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Bibliographia Archaeologica Hungarica. 
Ezzel a közleménnyel hosszabb sorozat indul meg, amelynek 
végcélja a magyarnyelvű régészeti irodalom bibliográfiájának össze-
állítása. 
Az anyag igen nagy és jó része nehezen hozzáférhető, ami ter-
mészetes is. A történelmi Magyarország vidéki múzeumi központ-
jainak nagy része a mai határokon kívül esik. Legnagyobb részében 
megszűnt az a nagy lelkesedéssel végzett munka, amely főleg a mult 
század hatvanas éveitől kezdve igen szép eredményeket tudott fel-
mutatni. 
Nem volt ez a munka olyan, amilyennek ma kívánnók, de ez 
senkit sem jogosít fel arra, hogy lekicsinyelje azt. Az ismertetendő 
közlemények első zsengéi a magyar régészeti irodalomnak, amelyek 
már ezért is megérdemlik a figyelmet. 
A bibliográfiából ki fog bontakozni előttünk ennek a munkának 
teljes képe, ami előre is jelezhetjük, nem jelentkezik nagy igények-
kel, de helyet kér magának a tudomány történetében. 
Az általánosan ismert folyóiratok mellett olyanokról is lesz itt 
szó, amelyeknek egy része soha sem tudott elterjedni egy-egy megye 
határain túl. Egy részüket soha sem vette figyelembe a hivatalos 
régészet. Eltűntek nyomtalanul s ma kutatni kell utánuk, pedig nem 
egyszer rejlik bennük értékes anyag. 
Ezek az igénytelen folyóiratok, illetőleg a magyar földdel kap-
csolatban lévő régészeti közleményeik éppen úgy helyet kapnak itt, 
mint az általánosan ismert nagy folyóiratoké. 
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Nem sorolom itt fel most ezeket. E helyett utalok a bibliográfia 
megfelelő pontjában a városok sorrendjében említett társulatokra és 
múzeumokra, amelyeknek kiadványaként látott napvilágot az itt fel-
sorolandó közlemények egy része. Ez a sorozat természetesen bővülni 
fog, hiszen csak egy része az egész ország területén megjelent 
anyagnak. 
Más irányú folyóirataink egy részében is találunk gazdag anya-
got. Ez is helyet kap a bibliográfiában éppen úgy, mint az önállóan 
megjelent művek s a helyi és megyei monográfiák anyaga. 
A folyóiratokat külön-külön tárgyaljuk. A közleményeket korok 
szerint, a szerzők betűrendjébe állítva adjuk. Minden közlemény 
után jelezzük, hogy tartalmaz-e képeket (K). A címeket németre le-
fordítjuk. A fordítást (zárjelben) közöljük, mert a zárj el nélküli ide-
gen cím azt jelenti, hogy a közlemény idegen nyelven is megjelent. 
A fordításnál is jelezzük a képet (B.), hogy az érdeklődő könnyebben 
tudjon tájékozódni. A dőlt betűvel szedett szám az évfolyamot jelzi. 
Első közleményünk az Archaeologiai Értesítő 50 kötetéről ad 
tájékoztatást. Abban a reményben indítjuk útjára, hogy sikerülni fog 
a teljes bibliográfia kiadása is, ami — tudjuk — sok munkát, sok 
utánajárást, egyszóval sok nehézséget jelent. De ezzel már egyszer 
szembe kell nézni.1 
* 
Mit dieser Mitteilung beginnt eine Reihe von Berichten, welche 
die Zusammenstellung einer Bibliographie der in ungarischer Sprache 
erschienenen archaeologischen Literatur bezwecken. 
Das Material ist sehr gross und teils schwer zugánglich, was 
selbstverstandlich ist, da ein grosser Teil der Museen in der Provinz 
Grossungarns ausserhalb der heutigen Grenzen liegt. Infolgedessen 
wurde die mit grosser Begeisterung ausgeführte Arbeit, welche haupt-
siichlich seit den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts schöne 
Resultate erzielte, teilweise eingestellt. 
Der grösste Teil dieser Arbeit wurde nicht so ausgefiihrt, wie 
1 A munka elvégzésében nagy segítségemre van Dr. Széli Márta intézeti 
gyakornok, aki a közleményekben előforduló magyarországi lelőhelyek kata-
lógusát is elkészítette. Ez a munka azonban egyelőre csak kéziratban áll 
az érdeklődők rendelkezésére. A lelőhely kátaszter összeállításánál is fel lehet 
használni. Az önzetlen munkáért már most is köszönetet kell mondanom. 
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es man heute wünschen würde, aber dies berechtigt niemanden, 
dieselbe geringsehátzig zu behandeln. Die angeführte Abhandlungen 
sind die ersten Früchte der ungarischen archaeologischen Literatur; 
die unsere Aufmerksamkeit verdienen. 
Aus der Bibliographie entfaltet sich vor uns das vollstiindige 
Bild dieser Arbeit und wir können im voraus darauf hinweisen, dass 
sie als anspruehsloser Beitrag nur einen bescheidenen Platz in der 
Geschichte der Wissenschaft wünscht. 
Es handelt sich hier unter den allgemein bekannten grossen 
Zeitschriften auch um solche, die ausserhalb der Grenzen eines Komi-
tates keine Verbreitung fanden. Ein Teil derselben wurde von der offi-
ziellen Archaeologie nie beachtet. Sie verschwanden spurlos und man 
muss ihnen heute nachforschen, da in denselben zuweilen ein werí-
volles Material verborgen liegt. 
Diese anspruchslosen Zeitschriften, beziehungsweise ihre archae-
ologischen Mitteillungen, die mit Ungarn im Zusammenhange sind, 
bekommen hier ebenso Platz, wie die der allgemein bekannten grossen 
Zeitschriften. 
Wir führen dieselben hier nicht an, sondern verweisen im ent-
sprechenden Punkt der Bibliographie auf jene Vereine, in deren Ver-
lag die hier erwiihnten Mitteilungen erschienen sind. Die Reihe dieser 
Mitteilungen wird natürlich ergánzt, denn sie ist nur ein Teil des im 
ganzen Lande herausgegebenen Materials. 
Wir finden auch in einem Teil unserer nicht archaeologischen 
Zeitschriften ein ausreichendes Material, welches in der Bibliographie 
einen Platz finden wird gerade so, wie die selbstándig erschienenen 
,Werke und das Material der Monographien der einzelnen Gemeinde 
und Komitate. 
Wir behandeln die Zeitschriften jede fiir sich, in einer bestimm-
ten Reihenfolge. Die Mitteilungen sind innerhalb der Zeitalter in 
alphabetischer Folge der Verfasser geordnet. Nach jeder Mitteilung 
weisen wir darauf hin, ob sie Abbildungen enthált (im ungarischen 
Texte: K). Die Titel der Berichte sind ins Deutsche iibersetz. Die 
Ubersetzung geben wir in Klammern; fremde Titel ohne Klammern 
bedeuten, dass die Berichte auch in fermder Sprache erschienen sind. 
Auch bei der Ubersetzung geben wir das Bild (B.) an, damit sich 
der Interessent leichter orientieren könne. Die in Kursivschrift 
gedruckte Nummer gibt den Jahrgang an. 
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Unsere erste Mitteilung orientiert iiber 50 Bánde des Archaeolo-
gischen Anzeigers (Archaeologiai Értesítő). — Wir veröftentlichen 
sie in der Hoffnung, dass auch die Ausgabe der ganzen Bibliographie 
gelingen wird, was — nach unserem Wissen •— viele Arbeit, viele 
Mühe, — mit einem Wort — viele Schwierigkeiten bedeutet. Wir 






Bd. I-L. kt. 
Szerkesztették Pulszky Károly (1881—1884), Hampel József (1885-1913), 
Nagy Géza (1913—1914), Varjú Elemér (1915—1922), Hekler Antal (1922—1937). 
1913-ig és 1918—22-ig csak magyar nyelven jelent meg. Egyes közleményei 
az Ethnologische Mitteilungen aus Ungarn c. folyóiratban jelentek meg. 
1913—1914-ben közleményeinek kivonatát angol, francia vagy német nyel-
ven, 1915—17-ig német nyelven, 1923-tól 1937-ig német nyelven közölte. 
E folyóirat 1867-ben indult. Eégi folyamából 14 kötet jelent meg kisebb 
alakban. Ennek közleményeit később ismertetjük. 
* 
Diese Zeitsehrift wurde durch Károly Pulszky (1881—1884), József 
Hampel (1888—1913), Géza Nagy (1913—1914), Elemér Varjú (1915-1922), Antal 
Hekler (1922—1937) redigiert. 
Sie erschien bis zum Jahre 1913 und von 1918 bis 1922 nur in ungarischer 
Sprache. Einige ihrer Mitteilungen wurden in der Zeitsehrift „Ethnologische 
Mitteilungen aus Ungarn" berausgegeben. 
Der Auszug ihrer, Mitteilungen wurde in (len Jahren 1913—1914 in 
englischer, französischer oder deutscher Sprache, von 1915 bis 1917 in deutscher 
Sprache von 1923 bis 1937 gleichfails in deutscher Sprache veröffentlicht. 
Die alte Folge dieser Zeitsehrift erschien seit dem Jahre 1867. Aus 
ihrer iilteren Jalirgangen erschienen 14 Bande noch in einem kleineren 
Formát. Die Bibliographie der altén Folge wird spater veröffentlicht. 
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Őskőkor. — Die altere Steinzeit. 
Bella Lajos: Újabb hazai barlangkutatások. — (Neuere ungarlandische 
Höhlenforschungen.) — 12. 357—865. 
Csaloyovits József: Az 1931. évi ságvári ásatások eredményei. I. Az ása-
tás lefolyása. K. — Das Ergebnis der Ausgrabungen zu Sás vár im Jahre 
1931. I. (Zur Geschiehte der Grabungen. B.) — 31. 240—242. — 343. 
Gaál István: A ságvári felső diluviális lősztelep. II. A ságvári Lukas-
domb földtani alkotása. K. — Die Lüssmagdalonien-Fundstelle von Ságvár. II. 
Der geologische Aufbau des Lukasdomb bei Ságvár. B. — 30. 215—217. — 303. 
Gaál István: Az 1931. évi ságvári ásatások eredményei. II. A diluviális 
faunára vonatkozó néhány újabb megfigyeles. — Das Ergebnis der Ausgra-
bungen zu Ságvár im Jahre 1831. II. (Einige neuere Beobachtungen über die 
Diluvialfauna.) — 31. 242—244. — 343-344. 
Gallus Sándor: Ásatások Ságvárott 1932 és 1935-ben. Iv. — Ausgrabungen 
in Ságvár im Jahre 1932 und 1935. B. — 36. 67—70. — 118. 
Gallus Sándor: Néhány újabb magyarországi palaeolit lelőhely. K, — 
Einige neue Paláolithfundstellen Ungarns. B. — 37. 137—139. — 22S. 
Halaváts Gyula: A miskolci palaeolit lelet ötletéből. I. — (Aus Anlass 
des palaolithischen Fundes von Miskolc.) — 93. 186. 
Hampel József: Miskolci palaeolit kőszakócák — (Die palaolithischen 
Faustkeulen von Miskolc.) — 9L 189. 
Hermán Ottó: A miskolci palaeolit lelet. K. — (Der palaolithische Fund 
von Miskolc. B.) — 93. 1—25. 
Hermán Ottó: A miskolci palaeolit lelet ötletéből. II. Válasz Halaváts 
Gyula hasonló c. cikkére. — (Aus Anlass des palaolithischen Fundes von 
Miskolc. II. Antwort auf den Aufsatz von Gyula Halaváts.) — 93. 186—188. 
Hillebrand Jenő: Ismerünk-e már hazánk tsrü'etércl palaeolitikus clielle-
acheuli kőeszközöket? Iv. — Zur Frage des ungarischen Chelléen und Ascheul-
léen. — 15. 193—196. — Anz. 25—27. 
Hillebrand Jenő: Buchbesprechung: Boska Márton, Az ősrégészet, kézi-
könyve. I. A régibb kőkor. Cluj — Kolozsvár. 1926. — 27. 222—224 
Hillebrand Jenő: Válasz dr. Roska Márton megjegyzéseire. — Antwort 
auf die Bemerkungen von M. Boska. — 28. 283. 
Hillebrand Jenő: A Magyar Nemzeti Múzeum gróf Vigyázó ásatásai. 
Őskor. III. Avastető. K. — Die Gráf "Vigyázó-Ausgrabungen des Ungarischen 
Nationalmuseums. Urzeit. III. Avastető. B. — 30. 196—198. — 298—299. 
Hillebrand Jenő: A ságvári felső diluviális lősztelep. IV. A ságvári 
lősztelep koráról és annak régészeti jelentőségéről. K. — Die Lössmagda-
lenienfundstelle von Ságvár. IV. Über das Altér der Ságvárer Lössfundstelle 
und über derer prahistorische Bedeutung. B. — 30. 218—220. — 304. 
Hillebrand Jenő: Az 1931. évi ságvári ásatások eredményei. IV. Régé-
szeti eredmények. K. — Das Ergebnis der Ausgrabungen zu Ságvár im Jahre 
1931. IV. (Archaeologische Resultate. B.) — 31. 245—247. — 344—345 
Hillebrand Jenő: A diluviális kézábrázolásoknak újabb értelmezésé-
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ről. K. — Eine neue Deutung der diluvialen Handdarstellungen. B. — 31. 
247—248. — 345. 
Hollendonner Ferenc: A ságvári felső diluviális lősztelep. 111. Előzetes 
jelentés a ságvári prehisztorikus faszenek vizsgálatáról. — Die Lössmagdale-
nien-Fundstelle von Ságvár. — III. Vorlaufiger Bericht über die ITnter-
suchungsresultate der Ságvárer Holzkohlen. — 30. 217—218. — 303—304. 
Hollendonner Ferenc: Az 1931. évi ságvári ásatások eredményei. III. 
Az újabb faszenek mikroszkopos vizsgálatáról. K. — Das Ergebnis der Aus 
grabungen zu Ságvár im Jahre 1931. III. (Mikroskopisehe Untersuchnng der 
Holzkohlenreste. B.) — 31. 245. — 344. 
Kadic Ottokár: A hámori ősember kutatásának mai állása. K. — (Der 
heutige Stand der Urmenschenforschung bei Hámor. B.) — 11. 164—179. 
Laczkó Dezső: A súgván felső diluviális lősztelep. 1. A ságvárj pre-
hisztorikus ásatások története. Az ásatások lefolyása. — Die Lössmagdaienien-
Fundstelle von Ságvár. I. Zur Geschiehte der Grabungen. — 30. 213—214. 
— 302—303. 
Patay Pál: A korláti palaeolitok kérdéséhez. K. — Zur Frage des Paliio-
lithikums von Korlát. B. — 37. 139—141. — 229—230. 
Boska Márton: Megjegyzések Hillebrand Jenő ismertetéséhez. — (Bemer-
kungen zur Buchbesprechung E. Hillebrands.) — 28. 281. 
Saád Andor: A Biikk-hegységben végzett újabb kutatások eredményei. 
K. — Über die Eesultate der neuercn Ausgrabungen im Biikkgebirge. B. — 29. 
238—247. — 375. 
Újabb kőkor. — Die jüngere Steinzeit. 
Banner János: Adatok a körömmel díszített edények kronológiájához. K. 
— Beitráge zur Chronologie der Nagelgeritzten Gefasse. B. — 29. 23—34. — 
322—323. 
Banner János: A tiszai kultúra két ismeretlen lelőhelyéről. K. — Zwei 
unbekannte Fundorte der Theiss-Kultur. B. — 30. 221—225. — 304. 
Banner János: Agyagból készült láda a neolitikumból. Iv. — Eine 
neolithische Tonkiste. B. — 31. 253—257. — 348. 
Bella Lajos: Voltak a Fertőben őskori cölöpépítmények? — (Die angeb-
lichen Pfahlbauten in Fertő-Neusiedlersee). — 93. 97—104. 
Bella Lajos: Aldunai leletek. Iv. — (Die Funde an der Unteren-Donau. 
B.) — 98. 103—114. 
Bella Lajos: Adat a neolitkori kőszerszámos mesterséghez. K. — (Ein 
Beitrag zur Steintechnik. B.) — 907. 71—73. 
Berecz Károly: Kisazari régiségekről. (Zemplén megye). — (Die Funde 
von Kisazar.) — 901. 444. 
Boeckli Hugó: A Pozsony környékén előforduló állítólagos megalitikus 
emlékekről. K. — (Die angeblichen megalithisehen Denkmaler bei Pozsony. 
B.) — 95. 385—388. 
Csalogovits József: Földrajzi tényezők hatása Magyarország neolitikus 
kultúráinak kialakulására és elterjedésére. K. — Der Einfluss geographiseher 
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Faktorén auf die Entstehung und Verbredtung der neolithischen Kulturen in 
Ungarn. B. — 30. 28—52. — 278—280. 
Cziráky Gyula: A bogojevai őstelepről. K. — (Die urzeitliche Siedlung 
in Bogojeva, B.) — 98. 19—24. 
Cziráky Gyula: A bogojevai (Bács m.) őstelepről. — Die Ansiedlung 
von Bogojeva.) — 98. 256—257. 
Cziráky Gyula: A bogojevai őstelepről. K. — (Die urzeitliche Ansied-
lung in Bogojeva. B.) — 99. 62—66. 
Cziráky Gyula; Bogojeva (Gombos) régi emlékeiről. K. — (Die Alter-
ti'uner von Bogojeva (Gombos). B.) — 900. 257—267. 
Cziráky Gyula: Gombosi (bogojevai) régiségekről. K. — (Die Alter-
tümer von Gombos (Bogojeva). B.) — 901. 422—431. 
Cziráky Gyula: Gombosi (azelőtt Bogojeva) emlékekről. K. — (Die Funde 
von Gombos (Bogojeva). B.) — 903. 54—61. 
Cziráky Gyula: Régiségleletekről Bács-Bodrog megyében. — (Funde im 
Kom. Bács-Bodrog.) — 905. 62—66. 
Darnay Kálmán: Sümegvidéki leletekről. — (Die Funde bei Sümeg.) — 
91. 63—64. 
Damay Kálmán: Szeghalmi ásatásról. — (Die Ausgrabungen in Szeg-
halom.) — 905. 66—70. 
Dillesz Sándor: Máriacsaládi régiségekről. — (Die Altertümer von 
Máriacsalád.) — 86. 152—154. 
Dudás Gyula: Űjabb csókái leletekről. — (Neuere Funde in Csóka.) — 90. 
356-357. 
Dudás Andor: Kőkori fejsze. — (Steinbeil aus dem Neolithikum.) — 
901. 444. 
Farkas Sándor: Őskori leletekről Szentes vidékén. — Funde aus der 
Urzeit bei Szentes.) — 89. 253—258. 
Farkas Sándor: Alpári ősieletek. — (Die Funde von Alpár. — 89. 
382-383. 
Farkas Sándor: A szegvári kőkori leletekről. — (Die neolithischen Funde 
von Szegvár.) — 92. 69—70. 
Fetzer János Ferenc: A szilágymegyei leletekről. — (Die Funde im 
Kom. Szilágy.) — 96. 60—65. 
Fetzer János Ferenc: Szilágysági régiségekről. — (Die Altertümer im 
Kom. Szilágy.) — 97. 356—359. 
Fetzer János Ferenc: Szilágysági leletekről. — (Funde aus dem Kom. 
Szilágy.) — 98. 416—423. 
Fetzer János Ferenc: Szilágysági leletekről. — (Die Funde aus dem 
Kom. Szilágy.) — 99. 260-264. 
Fetzer János Ferenc: Szilágysági leletekről. — (Funde aus dem Kom. 
Szilágy.) — 901. 55—57. 
Gallus Sándor: A neolitikum Tállyán. K. — Versuclisgrabung in Tállya. 
B. — 36. 70—72. — 118—119. 
Gallus Sándor: A nagytétényi neolitikus sír. K. — Das Grab von Nagy-
tétény. B. — 36. 85—86. — 121. 
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Gubitza Kálmán: Ásatásáról az Opoljenik ősemberi telepen Monostor-
szeg határában. — (Ausgrabungen in der urzeitlichen Siedlung Opoljenik, bei 
Monostorszeg.) — 905. 241—249. 
Gubitza Kálmán: Ásatása a csókái „Kremenyák"-on (Torontál vm.) — 
(Ausgrabung in dem Kremenyák, bei Csóka, Komitat Torontál.) — 906. 
446-448. 
Hollós László: Őskori kőeszközök a kecskeméti határban. — (Urzeitliche 
Werkzeuge bei Kecskemét.) — 94. 445—446. 
Horváth Ákos: Az „alte Leutsch" nevezetű neolit telepről. K. — (Die 
neolithische Siedlung „alte Leutsch." B.) — 900. 157—164. 
Horváth Ákos: Kőkorszakbeli leletről a Szepességben. K. — (Neolithische 
Funde in der Zips. B.) — 903. 38—43. 
Jakab Elek: Budvári és Budvár környéki leletek. — (Die Funde von 
Budvár und von der Umgebung Budvárs.) — 94'. 210—216. 
Jósa András: Őskori telep Rakamaz és Timár községek között. — (Die 
urzeitliche Siedlung zwischen Rakamaz und Timár.) — 92. 205—207. 
K. K.: Velemi lelet. K. — (Der Fund von Velem. B.) — 98. 188. 
Kleiszl Károly: Levele a nagysomlói őskori leletekről. — (Urzeitliche 
Funde von Nagysomló.) — 85. 115—117. 
Kossuth Lajos: Tanulmányok Báró Nyári Jenő „Az aggteleki barlang 
mint őskori temető" című munkája felett. — (Studien über des Werk: „Die 
Höhle von Aggtelek als urzeitliches Gráberfeld" von Báron Jenő Nyári.) — 82. 
167—206. 
Kovách Albert: Tiszazugi régiségekről. — (Die Altertümer von Tisza-
zug.) — 93. 165. 
Kovách Albert: Szelevény-Vadasi virágcserép. — (Das blumentopfför-
mige Gefass von Szelevény-Vadas.) — 94. 191. 
Középessy Gyula: Ugyanazon (külső pusztakovácsi) ásatásokról ós egyéb 
biharmegyei leletekről. K. — (Dieselbe (bei Pusztakovácsi) Ausgrabung und 
andere Funde im Kom. Bihar. B.) — 99. 364—366. 
Középessy Gyula: Régészeti kutatások Érköbölkúton Bihar megyében. 
(Archaeologische Forschungen in Érköbölkút, im Kom. Bihar.) — 901. 363—368. 
Krecsmarik Endre: Régiségleletekről Szarvas határában. K. — (Funde 
in Szarvas, Kom. Békés. B.) — 10. 62—68. 
Krecsmarik Endre: Szarvasi középkori és őskori leletekről. — (Funde 
aus dem Mittelalter und aus der Urzeit) — 11. 378—382. 
Krecsmarik Endre: Szarvas domborműves képe őskori edény töredéken. 
Iv. — (Hirschrelief auf einem urzeitlichen Gefássbruchstücke.) — 12. 366—368. 
Krecsmarik Endre: A békésszarvasi őstelepek. K. — Prahistorisclio 
Ansiedlungen in Békésszarvas. B. — 15. 11—43. — 2—4. 
Krecsmarik Endre: Üjabb kőkori kalászrajzok a szarvasi őstelepről. 
K. — Darstellungen von Áhren aus der jüngeren Steinzeit in der prahistori-
schen Ansiedlung von Szarvas. B. — $7. 185—192. — 330. 
Kubinyi Miklós: Az árvaráraljai urnatemetőről. K. — (Das Urnen-
gráberfeld von Árvaváralja. B.) — 98. 404—407. 
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László Ferenc: Festett edények az erősdi és oltszemi telepekről. K. — 
(Bemalte Gefasse aus den Siedlungen von Erősd und Oltszem.) — 12. 57—66. 
L(ászló) F(erenc): Az erősdi ásatások. — Fouilles á Erősd. Culture prémy-
kéenne. — 14. 151—153. — 168. 
Lehóczky Tivadar: A szádelői sziklavölgy természetrajzi és régészeti 
tekintetben. — (Die Felskluft von Szádelő in naturhistorischer und archaeo-
logischer Hinsicht.) — 83. 137—142. 
Lehóczky Tivadar: Őskori telepről Beregszászon. — (Urzeitliche Sied-
lung in Beregszász.) — 01. 250—253. 
Lehóczky Tivadar: Bereg- és Ileves-megyei leletekről. — (Die Funde in 
den Komitaten Bereg und Heves.) — 94. 160—163. 
Lehóczky Tivadar: A királyhelmeci sírhalmokról. — (Die Grabhügel von 
Királyhelmee.) — 94. 250—252. 
L(ehóczky) T(ivadar): Kőkori lelet a Kamjanka-hegyen. — (Steinzeitliehe 
Funde auf dem Berge Kamjanka.) — 94. 446. 
Lehóczky Tivadar: Ásatás a munkácsi Kishegyen. — (Ausgrabungen 
auf dem Kishegy (Berg) bei Munkács.) — 95. 315—317. 
Lehóczky Tivadar: Ung-, Borsod- és Bereg-megyei régiségleletekről. — 
(Altertümer in den Komitaten Ung, Borsod und Bereg.) ----- 95. 420—426. 
Lehóczky Tivadar: Őskori őrlőkövekről. — (Urzeitliche Mahlsteine.) — 93. 
89—93. 
Lehóczky Tivadar: Lévai és bényi régiségekről. — (Die Altertümer von 
Léva und Bény.) — 98. 345—356. 
Lehóczky Tivadar: Bereg megyei leletek. — (Die Funde aus dem Kom. 
Bereg.) — 99. 96. 
Lehóczky Tivadar: Kőkorszaki leletek Bereg megyében. — (Neolithische 
Funde im Kom. Bereg.) — 10. 154—164. 
Mahler Ede: Kőkori zsugorított csontvázakról. — (Die steinzeitlichen 
Hockergriiber.) — 902. 264—266. 
Marosi Arnold: A székesfehérvári múzeum őskori csontszigonya. K. — 
Die frühsteinzeitliche Knochenharpune des Museums zu Székesfehérvár. B. 
- 36. 83—85. — 121. 
Márton Lajos: Egy sajátságos kőkori edény-alak. K. — (Ein eigentiim-
liches neolithisches Gefass. B.) — 909. 154—158. 
Mednyánszky Dénes br.: Vágvidéki lelőhelyekről. (Fundorte bei der 
Vág.) 87. 352—355.' 
Mihalik József: Őskori emlékek Ugocsa vármegyében. K. — (Urzeit-
liche Denkmaler im Kom. Ugocsa. B.) — 91. 410—418. 
Mihalik József: A mislyei és liejcei prehisztorikus telepekről. Iv. — (Die 
práhistorischen Siedlungen bei Mislye und Hejce. B.) — 98. 38—44. 
Mihalik Sándor: A resieai őskori telepről. — (Die steinzeitliehe Siedlung 
von Besica.) — 97. 62—63. 
Milleker Bódog: Szerbkeresztúri pstelep. K. — (Die urzeitliche Siedlung 
von Szerbkeresztúr. B.) — 93. 300—307. 
Milleker Bódog: Őskori szobrocskák az Alduna vidékéről. K. — (Urzeit-
liche Idolé bei der Unteren Donau. B.) — 900. 62—71. 
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Mislce Kálmán br.: A nemescsói neolitkori telepről. — (Die neolithische 
Siedlung von Nemescsó.) — 97. 258—261. 
Mis ke Kálmán br.: Őskori bálványképek Temeskubinból. K. — (Urzeit-
liche Idolé von Temeskubin. B.) — 99. 251—258. — Siehe: Ethn. Mitt. aus 
Ungarn. VI. 1898—1901. S. 17—23. 
Miske Kálmán br.: A magyarországi Alduna vidékéről való ősemlékek 
korrendi osztályozása. — (Chronologische Einteilung der an dem Unteren-
Donaugebiet gefundenen urzeitlichen Denkmaler.) — 909. 130—146. 
Miske Kálmán br.: A magyarországi Alduna vidékéről való ősemlékek 
korrendi osztályozása. II. K. — (Die chronologische Kinteilung der urzeit-
lichen Denkmaler des Unteren-Donaugebiet.es. II. B.) — 10. 140—153. 
Münnich Sándor, őskori cserepek Szepesben. (Urzeitliche Scherben in 
der Zips.) — 91. 18—22. 
Nagy Gyula (Kisléghi) Arankavidéki halmok (Torontál m.). — Die 
Hiigel an der Aranka, Kom. Torontál.) — 907. 266—279. 
Nagy Gyula (Kisléghi): Az óbessenyői őstelep. K. — (Die urzeitliche 
Siedlung in Óbessenyő. B.) — 909. 146—154. 
Nagy Gyula (Kisléghi): Az óbessenyői őstelep. K. — (Die urzeitliche 
Siedlung von Óbessenyő. B.) — 11. 147—164. 
Nyáry Albert br.: Pilin-várhegyi konyhahulladékhelyről. — (Küchenab-
fálle in Pilin-Várhegy.) — 902. 350—356. 
Orosz Endre: A „Vicekuti őstelep"-ről Szék határán, (Szolnok-Dohoka 
m.) és a „Cosía-gyerli" ősteleprői Szamosújvár határán. — (Die urzeitliche 
Siedlung von „Vicekut" bei Szék und die urzeitliche Siedlung „Costa Gyerli" 
bei Szamosújvár.) — 98. 29—38. 
Orosz Endre: A „Petrisi" őstelep Szamosújvárt. K. — (Die urzeitliche 
Siedlung von Petris bei Szamosújvár. B.) — 901. 17—28., 146—163., 220-234. 
Orosz Endre: Szamosújvár-petrisi ősleletek. — (Die urzeitlichen Funde 
in Szamosújvár-Petris.) — S02. 83. 
Orosz Endre: Ősrégészeti leletekről Apaliidán. — (Urzeitliche Funde in 
Apahida.) — 902. 402—405. 
Orosz Endre: Újabb leletek a petrisi őstelepről Szamos újvárt. — (Neuere 
Funde aus der urzeitlichen Siedlung von Petris, bei Szamosújvár.) — 904. 
227—234. 
Orosz Endre: Egy őskori kőbálvány Szamosújvárról. — (Urzeitliche 
Bildsaule von Szamosújvár.) — 904. 405—408. 
Orosz Endre: Az apahidai „Réti őstelep" (Kolozs m.). — (Die urzeitliche 
Siedlung bei Apahida.) — 908. 172—179. 
Orosz Endre: A tasnádi neolitkori telepről. — (Die neolithische Siedlung 
in Tasnád.) — 10. 182—185. 
Orosz Endre: Erdélyi obsidián nucleus leletekről. — (Obsidian-Nucleus-
Funde in Transylvanien.) — 11. 275—277. 
Plotényi Jenő: Ungmegyei régiségekről. — (Altertümer im Kom. Ung.) 
— 904. 409. 
Pokomy László: Sarkadvidéki régiségekről. — (Die Altertümer von 
Sarkad.) — 99. 259—260. 
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Pósta Béla: Kurticsi őstelepek (Arad m.). K. — (Die urzeitlichen Sied-
lungen von Kurtics. B.) — 99. 18—28. 
Pósta Béla: Tordosi ásatásairól. — (Die Ausgrabungen in Tortlos.) — 
10. 435—436. 
Pulszky Ferenc: Szegedi leletek. K. — (Die Funde in Szeged. B.) — 
81. 1—6. 
Pulszky Ferenc: Bökény-mindszenti lelet. K. — (Der Fund von Bökény-
Mindszent. B.) — 81. 201—210. 
Beinecke Pál: A neolitkori szalagdíszű keramika magyarországi cso-
portja. K. — (Die ungarlándische Gruppé der neolithischen Bandkeramik. B.) 
— 96. 289—294. 
Beinecke Pál: A tordosi őstelep agyagműveiről. K. — (Die Keramik 
von Tordos. B.) — 98. 97—103. 
Beinecke Pál: Kőkori emlékekről. — (Steinzeitliehe Denkmaler.) — 98. 
253—256. 
Beinecke Pál: Tordos és Trója. Iv. — (Tordos und Trója. B.) — 99. 
115—123. 
Beizner János: Lebői, öthalmi és óbébai ásatások. K. — (Die Ausgra-
bungen in Lebő, in Öbéba und auf dem Üthalom. B.) — 904. 76—88. 
Boska Márton: A tasnádi neolitkori telepről. — (Die neolithische Sied-
lung von Tasnád.) — 10. 354—361. 
Boska Márton: Adatok Erdély őskori kereskedelmi, művelődési és nép-
vándorlási útjaihoz. I. — Beitráge zu den vorgeschichtliclien Handels, 
Ivultur- und Völkerwanderungswegen Siebenbürgens. — 34. 149 -158. — 
209—210. 
Boska Márton: Adatok Erdély őskori kereskedelmi, művelődési és nép-
vándorlási útjaihoz. II—IV. — Beitrage zu den vorgeschichtliclien Handels-, 
Kultur- und Völkerwanderungswegen Siebenbürgens. II—IV. — 36. 72—83. — 
119—121. 
Skutil J.: Magyar őskori leletek a brünni Mahrisches Landesmuseum-
ban. K. — Drei ungarische prahistorische Funde in dem Mahrischen Landes-
museum. B. — 37. 145—146. — 231. 
Szeghalmy Gyula: Ásatás a szeghalmi Kovácsbalomban. K. — (Ausgra-
bungen auf dem Kovácshalom (Hügel) bei Szeghalom. B.) — 13. 37—52., 
123—121. 
Szabó István: A pincehelyi régiségekről. — (Die Altertümer von Pince-
hely.) — 85. 337. 
Szendrei János: Ásatások a diósgyőri barlangokban. — (Ausgrabungen 
in den Hühlen von Diósgyőr.) — 82. Cl—OVII. 
Szendrei János: Borsod megye őstelepei. K. — (Die urzeitlichen Sied-
lungen im Kom. Borsod. B.) — 83. 109—137. 
Szendrei János: Őskori csésze a muhi pusztáról. — (Urzeitliches Gefass 
von der Muhi-puszta.) — 90. 191—192. 
Temesváry János: A szentegyedi (Szolnok-Doboka m.) neolitkori telep. 
— (Die neolithische Siedlung von Szentegyed, Kom. Szolnok-Doboka.) — 95. 
388—391. 
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Temesváry János: Szolnok-dobokaniegyei leletek. K. — (Funde im Kom. 
Szolnok-Doboka. B.) — 97. 97—107. 
Teutsch Gyula: Festett keramika az oltmelléki őstelepekről. K. — 
(Bemalte Keramik aus den urzeitlichen Siedlungen bei der Olt. B.) — .004. 
221—227. 
Teutsch Gyula: Néhány érdekes őskori agyagmű Erősdről. K. — (Einige 
interessante urzeitliche Tongegenstande von Erősd. B.) — 906. 375—377. 
Téglás Gábor: A petákvölgyi őstelepek g a nándori barlangcsoport 
Hunyad megyében. (Die urzeitliche Siedlungen in Petákvölgy und die Höhlen-
gruppe von Nándor, im Kom. Hunyad.) — 82. 101—112. 
Téglás Gábor: A tordosi őstelep. — (Die urzeitliche Siedlung von Tor-
dos.) — 82. 285—296. 
Téglás Gábor: Az erdőfalvi barlangok. K. — (Die Höhlen von Erdő-
falva. B.) — 85. 299—307. 
Téglás Gábor: Hol gyártották Dácia őslakói kézi malomköveiket? — (Wo 
verfertigten die Ureinwohner von Dazien ihre Mahlsteine?) — 88. 91. 
Téglás Gábor: Őskori sculptura a tordai hasadékból. K. — (Eine urzeit-
liche Sculptur aus der Kluft von Torda. B.) — 88. 92. 
Téglás Gábor: Somirgel véső a csáklyai telepről. K. — (Eine Meissel 
aus Smirgel aus der Siedlung von Csáltlya. B.) — 88. 92—93. 
Téglás Gábor: Kőbuzogányokról az erdélyi medence területén. K. — 
(Steinkeulen aus Transylvanien. B.) — 88. 417—421. 
Téglás Gábor: A történelemelőtti Dáciáról. — (Das vorgeschichtliche 
Dazien.) — 92. 403—410. 
Téglás Gábor: Őskori bálványfej és kőbányászati emlék a dévai vár-
hegyről. — (Urzeitlioher Bildsaulenkopf und Denkmaler der Bergbau am Vár-
hegy (Burgberg) in Déva.) — 904, 242—243. 
Téglás István: A homoródi őstelepről. — (Die urzeitliche Siedlung 
von Homoród.) — 87. 268. 
Téglás István: A kacai őstelepről. — (Die urzeitliche Siedlung von 
Kaca.) — 87. 428. 
Téglás István: őskori telep Kőhalom határában. — (Eine urzeitliche 
Siedlung bei Kőhalom.) — 89. 356. 
Téglás István: A csutai és magulicai őstelepekről. — (Die urzeitlichen 
Siedlungen von Csuta und Magulica.) — 91. 64. 
Téglás István: Diszítmények és kőeszközök a homoródi őstelepről. — 
(Verzierte Scherben und Steinwerkzeuge aus der urzeitlichen Siedlung von 
Homoród.) — 91. 170—171. 
Tompa Ferenc: A neolitikum Bodrogkeresztúron. K. — Das Neolithikuni 
in Bodrogkeresztúr. B. — 27. 31—49. — 269—277. 
Tompa Ferenc: A Magyar Nemzeti Múzeum gr. Vigyázó ásatásai. 
Őskor. I. Sátoraljaújhely, II. Bodrogkeresztúr. — Die Oraf Vigyázó-Ausgra-
bungen des Ungarischen Nationalmuseums. Urzeit. I. Sátoraljaújhely, II. 
Bodrogkeresztúr. — 30. 194—196. — 298. 
Tömörkény István: A bilisitsi ásatásokról. (Szeged-Alsótanya.) — (Aus-
grabungen in Bilisits, bei Szeged.) — 903. 50—54. 
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Vásárhelyi Géza: Újabb régiségi leletekről Pest megye Tinnye község 
területén és annak vidékén. — (Neuere Funde in Tinnye und in ihrer Umge-
bung, Kom. Pest.) — 909. 256—258. 
Végh Adorján: Halomdombi leletekről. — (Die Funde von Halomdomb.) 
86. 47—49. 
Végh Adorján: A balomdombi leletekről. II. K. — (Die Funde von 
Halomdomb. B.) — 87. 166—171. 
Visegrádi János: Festett cserépedény töredékek a sátoraljaújhelyi ős-
telepről. K. — (Bemalte Seherben aus der Siedlung von Sátoraljaújhely. 
B.) — 907. 279—287. 
Visegrádi János: A sátoraljaújhelyi őstelep. K. — (Die urzeitliche 
Ansiedlung von Sátoraljaújhely. B.) — 12. 244—261. 
Witticli Béla: Füzérvidéki őskori telepekiöl. — (Die urzeitlichen Sied-
lungen in der Umgebung von Füzér.) — 10. 361—362. 
Wosinszky Mór: Legújabb régészeti ásatásairól Tolna megyében. — (Die 
neuesten Ausgrabungen im Kom. Tclna.) — 85. 391—393. 
Wosinszky Mór: Lengyeli ásatások 1888-ban. — (Die Ausgrabungen in 
Lengyel im Jahre 1888.) — 89. 330—335. 
Wosinszky Mór: Hasogatott kőeszközök néhány ritkább alakja. K. — 
(Einige seltenere Formen der gespalteten Steinwerkzeuge. B.) — 90. 141—146. 
Wosinszky Mór: Prehisztorikus talpcsöves edények. K. — (Die prahis-
torischen Röhrenfussgefasse. B.) — 91. 211—224. 
Wosinszky Mór: Ékszerek a lengyeli neolitkori sírmezőkből. K. — 
(Schmucksachen aus den neolithischen Graberfeldern von Lengyel. B.) — 91. 
158—160. 
Wosinszky Mór: A lengyeli telep agancs- és csonteszközei. — (Werk-
zeuge aus Geweih und Bein in der Ansiedlung von Lengyel.) — 93. 118—125. 
Wosinszky Mór: A lengyeli telep csiszolt kőeszközei s azok készítési 
módja. — (Die geschliffenen Werkzeuge von Lengyel und ihre Teclmik.) — 93. 
1,93—198. 
X.: Őskori kőbalta Tatáról. — (Urzeitliches Steinbeil von Tata.) — 
96. 380. 
X. F.: Nagyerdei leletek. — (Die Funde von Nagyerde.) — 96. 189. 
Y.: Tarmahegyi ásatás. — (Die Ausgrabung von Tarmahegy.) — 89. 
378—379. 
Rézkor. — Die Kupferzeit. 
ab.: Rézgyűrű az eszéki múzeumban. K. — (Kupferring im Museum 
zu Eszék.) — 92. 93. 
Csalogovits József: Újabb adatok a tököli eneolit (rézkori?) kultúrá-
hoz. — Neuere Beitrage zur Tököler Eneolith-Kultur. (Glockenbecherkultur.) 
— 30. 225—228. — 305. 
Darnay Kálmán: Rézkori emlékekről Zala megyében. — (Denkmaler 
aus der Kupferzeit im Kom. Zala.) — 89. 419—420. 
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D(arnay) K(álmán): Somogyi leletek. — (Funde im Kom. Somogy.) — 
97. 456. 
Fichtig Imre br.: A tiszasassi bronzkori díszedényekről. K. — (Das 
Prunkgefáss von Tiszasas. 13.) — 87. 59—60. 
Fetzer János Ferenc: Szilágysági régiségekről. — (Die Altertümer im 
Kom. Szilágy.) — 97. 356—359. 
Fetzer János Ferenc: Szilágysági leletekről. — (Die Funde aus dem 
Kom. Szilágy.) — 99. 260—264. 
Fetzer János Ferenc: Szilágysági leletekről. — (Die Funde aus dem 
Kom. Szilágy.) — 901. 55—57. 
Finály Gábor: Római és pseudo-római nyomokról Ivolozs vármegyé-
ben. K. — (Römische und Pseudorömiscbe Spuren im Kom. Ivolozs. B.) — 904. 
243—246. 
Gohl Ödön: Régiségek a szabadkai főgimnázium gyűjteményében. K. — 
(Altertümer in der Sammlung des Gymnasiums zu Szabadka. B.) — 95. 
312—315. 
Hillebrand Jenő: A bodrogkeresztúri rézkori kultúra köre. K. — Der 
kupferzeitliche Bodrogkeresztúrer Kulturkreis. B. — 27. 50—57. — 277—280. 
Hillebrand Jenő: A nyirlugosi obsidiannucleus depotleletről. K. — Der 
Obsidian-Nucleus-Verwahrfund von Nyirlugos. B. — 28. 39—42. — 301—303. 
Hillebrand Jenő: Újabb ásatásaim a pusztaistvánházai rézkori temető-
ben. K. — Meine neueren Ausgrabungen im frühkupferzeitlichen Friedhofe 
von Pusztaistvánháza. B. — 28. 42—47. — 303—305. 
Jakab Elek: Budvári és Budvár-környéki leletek. — (Die Funde von 
Budvár und von der IJmgebung Budvárs.) — 94. 210—216. 
Juhász László: Baranyamegyei régiségekről. K. — (Funde aus dem 
Kom. Baranya. B.) — 96. 157—159. 
Középessy Gyula: Régészeti kutatások Érköbölkúton, Bihar megyében. 
— (Archaeologische Forschungen in Érköbölkút, im Kom. Bihar.) — 901. 
363-368. 
Lehóczky Tivadar: Ungmegyei régiségekről. — (Altertümer im Kom. 
Ung.) — 93. 442—443. 
Marjánovics Péter: Golubineei (Szerem megye) őskori rézlelet. — (Der 
Kupferfund von Golubinee, Kom. Szerem.) — 95. 94. 
Mihalik József: Őskori telepek Li^tó megyében. Iv. — (Urzeitliche Sied-
lungen im Kom. Liptó. B.) — 91. 145—152. 
Milleker Bódog: A Duna-Tisza-Maros-köz őskori rézleletei. — (Die Kup-
ferfunde des Gebietes zwischen der Donau-Theiss-Maros.) — 93. 126—131. 
Milleker Bódog: Szerbkeresztúri őstelep. K. — (Die urzeitliche Siedlung 
von Szerbkeresztúr. B.) — 93. 300—307. 
Milleker Bódog: Törökkanizsai leletekről. — (Die Funde von Török-
kanizsa.) — 93. 444—445. 
Nagy Gyula (Kisléghi): Az óbessenyői őstelep. K. — (Die urzeitliche 
Siedlung von Óbessenyő. B.) — 11. 147—164. 
Orosz Endre: Bányabükki rézlelet. K. — Der grösste Kupferfund in 
Siebenbürgen. B. — 30. 228—229. — 305. 
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Orosz Endre: Űjabb leletek a petrisi őstelepről Szamosújvárt. — 
(Neuere Funde aus der urzeitlichen Siedlung von Petris, bei Szamos-
újvár.) — 904. 227—234. 
Pósta Béla: Kurticsi őstelepek. (Arad m.) K. _ (Die urzeitlichen Sied-
lungen von Kurtics. B.) — 99. 18—28. 
Pulszky Ferenc: Szegedi leletek. Iv. — (Die Funde von Szeged. B.) 
— 81. 1—6. 
Beizner János; Szegedvidéki leletekről. K. — (Funde bei Szeged. B.) 
— 91. 355—358. 
Boska Márton: A kettős, ellentettélű vörösrézcsákány stratigrafiai hely-
zete Erdélyben. K. — Die stratigraphische Lage der Doppelbeile mit gekreuz-
ten Sehneiden aus Eotkupfer in Siebenbürgen. B. — 28. 48—53. — 305—306. 
B(oska) M(árton); A bányabükki rézlelet. — (Der kupferzeitliche Fund 
von Bányabükk.) — 31. 271. 
Stáray Antal gr.: Lucskai lelet. K. — (Der Fund von Lucska. B.) — 81. 
272—275. 
Szabó Kálmán: Kecskeméti múzeum ásatásai. I. Kisréti part. K. — Die 
Ausgrabungen des Kecskeméter Museums. I. Kisrétpart. B. — 34. 9—39. 
195—196. 
Téglás Gábor: Rézkori tárgyak az erdélyi medence területéről. K. — 
(Kupferzeitliche Gegenstande aus Transylvanien. B.) — 88. 116—125. 
Téglás Gábor.- A történelemelőtti Dáciáról. — (Das vorgeschichtliehe 
Dazien.) — 92. 403—410. 
Téglás Gábor: Kik építették a székelyudvarhelyi Budvárat? Iv. — 
(Welche Völker erbauten Budvár, bei Székely udvarhely? B.) — 97. 108—115. 
Téglás István: Mikesi leletekről. (Aranyos-Torda vm.) — (Die Funde 
von Mikes, Kom. Aranyos-Torda.) — 903. 277—278. 
Téglás István: Réz- és bronzbalták Torda vidékéről. K. — Haches en 
bronzé et en cuivre de Torda. B. — 14. 56—58. — 72. 
Y.: A rézkor kérdése. — (Die Frage der Kupferzeit.) — 87. 382. 
Bronzkor. — Die Bronzezeit. 
a.: Dolyánvidéki aranylelet. — (Der Goldfund von Dolyán.) — 97. 287. 
Balázs Béla: A tibolddaróci (Borsod m.) bércúti őstelep. — (Die urzeit-
liche Siedlung von Bércút bei Tibolddaróc, Kom. Borsod.) — 905. 407—415. 
Balázs Béla: A tibolddaróci (Borsod m.) bércúti őstelep. K. — (Die 
urzeitliche Siedlung von Bércút, in Tibolddaróc, Kom. Borsod. B.) — 900. 
346-354. 
Balázs Béla: A tibolddaróci (Borsod m.) bércúti őstelep. — (Die urzeit-
liche Siedlung von „Bércút" bei Tibolddaróc, Kom. Borsod.) — 907. 247—266. 
Bartalos Gyula: Honfoglaláskori s egyéb régiségleletek Egerben s vidé-
kén. — (Altertümer aus der Landnahmezeit und andere Funde in Eger und 
in der Umgebung von Eger.) — 99. 353—360. 
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Bella Lajos: Voltak a Fertőben őskori cölöpépítmények! — (Die angeb-
lichen Pfahlbauten in Fertő-Neusiedlersee.) — 93. 97.—104. 
Bella Lajos: Aldunai leletek. K. — (Die Funde an der Unteren-Donau. 
B). — 98. 103—114. 
Bella Lajos: Az északi bronzkor régibb szakaszának chronológiája. — 
(Die Chronologie der álteren Periode der nördlichen Bronzezeit.) — 902. 
160-174. 
Bleycr Izsó: Temesvár környéki leletekről. — (Die Funde bei Temes-
vár.) — 906. £63—368. 
Borovszky Samu: Ásatás a ceglédi halmon. — (Ausgrabung in einem 
Hügel bei Cegléd.) — 88. 148. 
Borovszky Samu: Dunakeszi régiségekről. — (Die Altertümer von Duna-
keszi.) — 93. 263—265. 
Borsos István: Bronzkori leletről Bátóton (Veszprém m.). R. — (Funde 
aus der Bronzezeit in Rátót, Kom. Veszprém. B.) — 12. 192. 
Börzsönyi Arnold: Őskori emlékek a győri múzeumban. K. (Urzeit-
liche Benkmaltr im Museum zu Győr. B.) — 11. 353—360. 
Cséplő Péter: Bronzkori leletről Nagyváradon. — (Bronzezeitliehe Funde 
in Nagyvárad.) — 900. 78- 79. 
Cziráky Gyula: Újabb urnatemető Dunaföldvárt. — (Ein neueres 
Urnengraberfeld in Dunaföldvár.) — 901. 288. 
Cziráky Gyula: Gombosi (bogojevai) régiségekről. K. — (Die Alter-
tümer von Gombos (Bogojeva). B.) — 901. 422—431. 
Darnay Kálmán: IJjabb kutatásairól. — (Neuere Forscliungen.) — 88. 
61—62. 
Darnay Kálmán: Tarkányi leletek (Zala vm). — (Die Funde vou Tár-
kány, Kom. Zala.) — 94, 192. 
Darnay Kálmán: Szentgrót-polgárvárosi régiségekről. K. — (Die Alter-
tümer von Szentgrót-Polgárváros. B.) — 904, 177—178. 
Darnay Kálmán: Badacsonyi lelet. K. — (Der Fund von Badacsony. 
B.) — 905. 96. 
Darnay Kálmán: Fonyódi urnasírról. K. — (Das Urnengrab zu Fonyód. 
B.) — 905. 160-161. 
Darvas Orbán: Sopronmegyei régiségekről. K. — (Altertümer im Kom. 
Sopron. B.) — 95. 419—420. — ? 
Domonkos János: A Lopós-halom (Arad m.). K. — (Der Lopós-Hügel, 
Kom. Arad. B.) — 908. 55—78. 
Dömötör László: Aradvidéki bronzleletről. — (Ein Bronzefund bei 
Arad.) — 91. 255—257. 
Dömötör László: Őskori leletekről Arad és Temes megyében. — (Urzeit-
liche Funde im Kom. Arad und Temes.) — 97. 261—264. 
Dömötör László: A pécskai őstelepről származó öntőmintákról. K. — (Die 
Giessformen der urzeitlichen Ansiedlung in Pécska. B.) — 902. 271—274. 
Dudás Andor: Bronzlelet Zentán. K. — (Bronzefund in Zenta. B.) — 
98. 287. 
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Dudás Gyula: A zentai bronzleletről. — (Der Bronzelund in Zenta.) — 
85. 394. 
Dudás Gyula: A csókái bronzleletről. — (Der Bronzefund von Csóka.) — 
88. 157—158. 
Dudás Gyula: A Zombor-sáponyai leletről (Bácsbodrog m.). — (Der 
Fund in Zonibor,-Sáponya.) — 98. 24—25. 
Farkas Sándor,: Szentes és Csongrád-vidéki leletekről. — (Die Funde 
bei Szentes und Csongrád.) — 92. 244—245. 
Felvinczi Takács Zoltán: A belső-ázsiai népek művészetének alapformái-
hoz. K. — Zu den Grundformen der Kunst der innerasiatisehen Völker. B. — 
15. 65—79. — 6—8. 
Fetzer János Ferenc: A szilágyvármegyei leletekről. — (Die Funde im 
Kom. Szilágy.) — 96. 60—65. 
Fetzer János Ferenc: Érkávási bronzlelet. — (Der Bronzefund von 
Érkávás.) — 96. 191—192. 
Fetzer János Ferenc: A kisderzsidai leletről. — (Der Fund von Kis-
der/sida.) — 96. 429—430. 
Fetzer János Ferenc: Szilágysági régiségekről — (Die Altertümer im 
Kom. Szilágy.) — 97. 356 -̂359. 
Fetzer János Ferenc: Szilágysági leletekről. — (Funde aus dem Kom. 
Szálágy.) — 98. 416—423. 
Fetzer János Ferenc: Szilágysági leletekről. — (Die Funde aus dem 
Kom. Szilágy.) — 99. 260- 264. 
Fetzer János Ferenc: Szilágysági leletekről. — (Die Funde im Kom. 
Szilágy.) — 901. 55—57. 
Fetzer János Ferenc: Szilágysági leletekről. — (Die Funde aus dem 
Kom. Szilágy.) — 10. 69—71. 
Frey Imre: Mátételkei bronzlelet. — (Der Bronzefund von Mátételke.) 
— 14. 269—270. 
Haugh Béla: Alsónyéki ásatás (Tolna m.). — (Die Ausgrabung in 
Alsónyék, Kom. Tolna.) — 908. 425—429. 
Hollós László: Régiségek Tolnamegyéből. K. — (Funde aus dem Kom. 
Tolna. B.) — 9i. 70—73. 
Hollós László: Tolnamegyei régiségekről. K — (Die Funde aus dem 
Kom. Tolna. B) — 94. 353—355. 
Hoernes Móric: Őskori és római leletek Magyarországból a bécsi udvari 
természetrajzi múzeumban. K. — (Urzeitliche und römische Funde aus 
Ungarn in der Naturhistorischen Sammlung des Wiener Hofmuseums. B.) 
— 904. 204—211. 
Hillebrand Jenő: Zagyvapálfalvai bronzkori urnateinető. K. — Bronze-
zeitlicher Urnenfriedhof in Zagyvapálfalva bei Salgótarján. B. — 23—26. 
_ 60—69. — 289—291. 
Hillebrand Jenő: Üjabb ásatásaim a zagyvapálfalvai bronzkori urna-
temetőben. K. — Über die neueren Ausgrabungen im bronzezeitlichen 
Urnengriiberfeld von Zagyvapálfalva. B. — 29. 35—40. — 323—324. 
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Hübner Emil: Ceglédi régiségekről. — (Die Altertümer von Cegléd.) 
— 900. 77—78. 
Hübner Emil: Őskori régiségekről Cegléden. — (Urzeitliche Altertümer 
in Cegléd.) — 902. 401—402. 
Jankó László: Késő bronzkori urnasírokról Zirc vidékén. — (Spiit-
bronzezeitliclie Urnengraber bei Zirc.) — 11. 437—442. 
Jankó László: Néhány archaeológiai adat Pápa város környékéről. K. 
— (Archaeologische Angaben aus der Umgebung der Stadt Pápa. B.) — 13. 
60—70. 
Jankó László: A szentgáli bronztőr. K. — Der Bronzeschwert aus Szent-
gál. B. — 32—33. 174—177. — 223. 
Jósa András: Őskori telep Bakamaz ós Timár községek között. — (Die 
urzeitliche Siedlung zwischen Rakamaz und Timár.) — 92. 205—207. 
Jósa András: A tiszaszentmártoni bronzlelet. — (Der Bronzefund von 
Tiszaszentmárton.) — 93. 259—260. 
Jósa András: Bronzkori fülbevalók Szabolcs megyéből. Iv. — Ohrge-
hange aus dem Bronzealter im Kom. Szabolcs. B. — 16. 206. — 274. 
K. L.: Abosi bronzlelet. — (Der Bronzefund von Abos.) — 98. 448. 
Kada Elek: Bronzkori urnateinető Vatyán (Pest m.). K. — (Urnengra-
berfeld aus der Bronzezeit in Vatya, Kom. Pest. B.) — 909. 124—130. 
Kovách Albert: Tiszaugi régiségekről. — (Die Altertümer von Tiszaug.) 
— 93. 165. 
Könyöki Alajos: A szumosudvarhelyi őstelepről. — (Die urzeitliche 
Siedlung von Szamosudvarliely.) — 93. 78—80. 
Középessy Gyula: Ugyanazon (külső-pusztakovácsi) ásatásokról és egyéb 
biharmegyei leletekről. K. — (Dieselbe (Pusztakovácsi) Ausgrabung und 
andere Funde im Kom. Bibar. B.) — 99. 364—366. 
Középessy Gyula: Régészeti kutatások Brköbölkúton Bihar megyében. 
— (Archaeologische Forschungen in Érköbölkút im Kom. Bihar.) — 901. 
363—368. 
Kubinyi Miklós: Oroszlánkővári lelet. K. — (Der Fund von Oroszlán-
kővár. B.) — 85. 188—192. 
Kühn Lajos: Bronzkori telepről Nagyszentmiklóson. — (Bronzezeit-
liclie Siedlung in Nagyszentmiklós.) — 10. 356—359. 
Lehóczky Tivadar: A szádelői sziklavölgy természetrajzi és régészeti 
tekintetben. — (Die Felskluft von Szádelő in naturhistorischer und archaeo-
logischer Hinsicht.) — 83. 137—142. 
Lehóczky Tivadar: Ung- és beregmegyei leletek. — (Die Funde in den 
Komitaten Ung und Bereg.) — 91. 141—145. 
Lehóczky Tivadar: Őskori telepről Beregszászon. — (Urzeitliche Sied-
lung in Beregszász.) — 91. 250—253. 
Lehóczky Tivadar: Ungmegyei leletek. — (Funde im Kom. Ung.) — 92. 
245—252. 
Lehóczky Tivadar: A királylielmeci sírhalmokról. — (Die G-rabhiigel 
von Királyhelmec.) — 9Í. 250—252. 
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L(elióczky) T(ivadar): Mészbetétes díszítésű edények Munkácson. — 
(Inkrustierte Gefiisse in Munkács.) — 9d. 278. 
Lehóczky Tivadar: Ung-, Borsod- és Bereg megyei régiségleletekről. — 
(Altertümer in den Komitaten Ung, Borsod und Bereg.) — 95. 420—426. 
Lehóczky Tivadar: Bronzkori halászóhorog. — (Fischangel aus der 
Bronzezeit.) — 95. 442. 
Lehóczky Tivadar: Őskori őrlőkövek. — (Urzeitliche Mahlsteine.) — 
98. £9—93. 
Lehóczky Tivadar: Az egyeki őskori telep (Hajdú m.). K. — (Die urzeit-
liche Siedlung von Egyek, Kom. Hajdú. B.) — 903. 365—374. 
Lindau G.: Növényi maradványok a tószegi Laposhalom őskori leletei-
ben. — (Pflanzenüberreste in den urzeitlichen Funden von Tószeg-Lapos-
halom.) — 17. 184—190. 
Lipp Vilmos: Levele keszthelyvidéki ásatásairól. — (Ausgrabungen 
bei Keszthely.) — 85. 231—233. 
Lipp Vilmos: Őskori kőkamarasír Keszthelyen. Iv. — (Urzeitiiehes 
Steinkammergrab in Keszthely. B.) — 86. 369—373. 
Lipp Vilmos: Levele újabb kutatásairól. — (Neuere Forsehungen.) — 
86. 350—354. 
Lipp Vilmos: Keszthelyi levele. — (Ein Brief von Keszthely.) — 87. 
52-57. 
Lossonczy István: A vattai testhalmi őstelepről. — (Die urzeitliche 
Ansiedlung bei Vatta.) — 902. 345—350. 
Mahler Ede: A régibb bronzkor chronológiájához. — (Zur Chronologie 
der alteren Bronzezeit.) — 902. 293—296. 
Majláth Béla: Nyitraszegi urnatemető. — (Das Urnengraberfeld von 
Nyitraszeg.) — 90. 237—240. 
Majláth Béla: Az orosházi sírmező. K. — (Das Graberfeld von Orosháza. 
B) — 90. 417—423. 
Majláth Béla: Újabb alpári leletekről. K. — (Neuere Funde von Alpár. 
B.) — 98. 257—265. 
Marosi Arnold: A székesfehérvári múzeum dunapentelei régiségei. K. 
— Die Altertümer von Dunapentele im Museum zu Székesfehérvár. B. — 
17. 1—7. — 271. 
Marosi Arnold: A pákozdvári őstelep. Iv. — Die urzeitliche Siedlung zu 
Pákozdvár. B. — 30. 53—73. — 280—281. 
Márton Lajos: Egy sajátságos kőkori edény-alak. Iv. — (Ein eigentiim-
liches neolithisches Gefass. B.) — 909. 154—158. 
Márton Lajos: Bronzkardjaink markolatának és hüvelyének csontdíszít-
ményei. Iv. — Knochenverzierungen an Griffen und Sebeiden ungarischer 
Bronzeschwerter und Dolclien. B. — 30. 14—27. — 275—277. 
Mednyánszky Dénes br.: Levele nyitramegyei régiségekről. — (Die 
Altertümer aus dem Kom. Nyitra.) — S6. 154—155. 
Mednyánszky Dénes br.: Vágvidéki lelőhelyekről. — (Fundorte bei der 
Vág.) — 87. 352—355. 
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Melhárd Gyula: Sopronmegyei ősieletekről. — (Die urzeitlichen Funde 
im Kom. Somogy.) — 86. 231—233. 
Melhárd Gyula: Bronzkori leletekről Somogy megyében, Iv. — (Bronze-
zeitliche Funde im Kom. Somogy. B.) — 95. 247—248. 
Mihalik József: A rohácskai (Liptó m.) őstelepről. — (Die urzeit-
liche Siedlung von Roliácska, Kom. Liptó.) — 88. 140—117. 
Mihalik József: Őskori telepről Liptó megyében. — (Eine urzeitliche 
Siedlung im Kom. Liptó.) — 88. 259—261. 
Mihalik József: Őskori telepek Liptó megyében. K. — (Urzeitliche 
Siedlungen im Kom. Liptó. B.) — 91. 145—152. 
Mihalik József: Őskori emlékek Ugocsa vármegyében. Iv. — (Urzeit-
liche Denkmaler im Kom. Ugocsa. B.) — 91. 410—418. 
M(ihalik) J(ózsef): Az urmezői urnatemető. K. — (Das Urnengraber-
feld von Urmező. B.) — 92. 95—96. 
Mihalik József: A boldogkőváraljai őskori telep. K. — (Die urzeitliche 
Siedlung von Boldogkőváralja. B.) — 95. 246—247. 
Milleker Bódog: Törökkanizsai leletekről. — (Die Funde von Török-
kanizsa.) — 93. 444—445. 
Milleker Bódog: A vattinai őstelep. Iv. — (Die urzeitliche Siedlung 
von Vattina. B.) — 94. 1—6. 
Milleker Bódog: Vattinai leletek a verseci múzeumban. K. — (Die 
Funde von Yatlina im Museum zu Versec. B.) — 99. 150—182. 
Milleker Bódog: Nagygáji (Torontál m.) leletekről. K. — (Die Funde 
von Nagygáj. B.) — 99. 412—416. 
Milleker Bódog: Újabb vattinai leletek. K. — (Neuere Funde in Vattina. 
B.) — 902. 48-68. 
Milleker Bódog: Újabb vattinai leletek. K. — (Neuere Funde von 
Vattina. B.) — 903. 180—190. 
Miske Kálmán br.: Újabb leletek Lovasberényben. IC. — (Neuere Funde 
in Lovasberény. B.) — 98. 317—333. 
Miske Kálmán br.: A kápolnásnyéki bronzleletről (Fejér m.). — (Der 
Bronzefund von Kápolnásnyék.) — 98. 415—416. 
Miske Kálmán br.: A magyarországi Alduna vidékéről való ősemlékek 
korrendi osztályozása. — (Chronologische Einteilung der an dem Unteren-
Donaugebiet gefundenen urzeitlichen Denkmaler.) — 909. 130—146. 
Miske Kálmán br.: A magyarországi Alduna vidékéről való ősemlékek 
korrendi osztályozása. II. K. — (Die chronologische Einteilung der urzeit-
lichen Denkmaler des Unteren-Donaugebietes. II. B.) — 10. 140—153. 
Mogyoróssy János: A mezőberényi rég. ásatásokról. K. — (Die Ausgra-
bungen in Mezőberény. B.) — 85. 223—225. 
Miinnich Sándor: A inahalfalvi Hradiszkóról. — (Hradiszkó bei Mahal-
falva.) — 89. 57—59. 
Neudeek Gyula: Régiségekről az Alduna vidékén. K. — (Die Altertümer 
an der Unteren-Donau. B.) — 93. 258—259. 
Nyáry Albert br.: Pilin-várhegyi konyhahulladékhelyről. — (Küchen-
abfülle in Pilin-Várhegy.) — 902. 350—356. 
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Nyáry Albert br.: Ásatás a szécsényi Kerekdombon (Nógrád m.) K. — 
(Ausgrabungen auf dem Kerekdomb (Hügel) bei Szécsény, Kom. Nógrád. B.) 
— 907. 222—231. 
Nyáry Albert br.: A Pilin-várhegyi őstelep. K. — (Die urzeitliche Sied-
lung in Pilin-Várhegy (Burberg.) B.) — 909. 415—432. 
Orosz Endre: A „Petrisi" őstelep Szamosújvárt. K. — (Die urzeitliche 
Siedlung von Petris bei Szamosújvár. B.) — 901. 17—28., .146-163., 220-234. 
Orosz Endre: Szamosújvár-petrisi ősleletek. — (Die urzeitlichen Funde 
in Szamosújvár-Petris.) — 902. 83. 
Orosz Endre: Újabb leletek a petrisi őstelepről Szamosújvárt. — (Neuere 
Funde aus der urzeitlichen Siedlung von Petris, bei Szamosújvár.) — 994. 
227—234. 
Orosz Endre: Erdélyi bronzleletekről. — (Bronzefunde aus Transyl-
vanien.) — 906. 368—375. 
Paúr Iván: A höveji őshalmokról. K. — (Die Hügel von Hövej. B.) — 
85. 225—231. 
Pintér Sándor: Nógrádmegyei régiségekről. — (Altertümer im Kom. 
Nógrád.) — 86. 44—47. 
Pokorny László: Sarkadvidéki régiségekről. — (Die Altertümer von 
Sarkad.) — 99. 259—260. 
Pósta Béla: Újabb leletek a tószegi őstelepről. Iv. — (Neuere Funde 
aus der urzeitlichen Siedlung in Tószeg. B.) — 89. 144—150. 
Pósta Béla: Lovasberényi (Fehér m.) urnatemető. K. — (Urnengraber 
in Lovasberény. B.) — 97. 304—317. 
Pósta Béla: Kurticsi őstelepek (Arad m.). K. — (Die urzeitlichen Sied-
lungen von Kurtics. B.) — 99. 18—28. 
Pulszky Ferenc: Szegedi leletek. Iv. — (Die Funde von Szeged. B.) — 
81. 1—6. 
Pulszky Ferenc: Bökény-mindszenti lelet. K. — (Der Fund von Bökény-
Mindszent. B.) — 81. 201—210. 
Bakovszky Ferenc: Nyitramegyei ásatásaim eredménye. K. — (Die 
Ergebnisse meiner Ausgrabungen im Kom. Nyitra. B.) — 88. 327—330. 
Bakovszky Ferenc: Nyitramegyei ásatásaim eredménye. K. — (Die 
Ergebnisse der Ausgrabungen im Kom. Nyitra. B.) — 89. 385—390. 
Beinecke Pál: Egy sajátszerű őskori kardidomról Magyarországon. K. 
—> (Eine eigentümliche Schwertform aus der Urzeit in Ungarn. B.) — 97. 77. 
Beinecke Pál: Tanulmányok a magyarországi bronzkor ehronológiájá-
ról. K. — (Studien über die Chronologie der Bronzezeit in Ungarn. B.) — 
99. 225—251., 317—340. — Siehe: Ethn. Mitt. aus Ungarn. VI. 1898—1901. S. 1-15. 
Beizner János: A rábéi leletekről. — (Die Funde von Báb?.) — 91. 46—47. 
Beizner János: Bábéi ásatások. K. — (Die Ausgrabungen von Bábé. B.) 
— 91. 206—210. 
Beizner János: Szegedvidéki leletekről. K. — (Funde bei Szeged. B.) — 
91. 355—358. 
Beizner János: Szeged-röszkei sírleletek. K. — (Die Graberfunde von 
Szeged-Böszke. B.) — 92. 161—168. 
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Reizner János: A tömörkényi (Csongrád m.) bronzleletről. K. — (Der 
Bronzefund von Tömörkény, Kom. Csongrád. B.) — 98. 265—267. 
Beizner János: Közlemények a Szeged városi múzeumból. K. — (Mit-
teilungen aus dem Museu.m zu Szeged B.) — 99. 383—190. 
Beizner János: Sasüllési és szőregi leletekről. K. — (Die Funde von 
Sasüllós und Szőreg. B.) — 903. 43—50. 
Beizner János: Lebői, öthalmi és óbébai ásatások. K. — (Die Ausgra-
bungen in Lebő, in Öbéba und auf dem Őthalom. B.) — 904. 76—88. 
Béesey Viktor: A borsodharsányi őskori leletről. K. — (Die urzeitliche 
Siedlung von Borsodharsány. B.) — 90. 62—66. 
Béesey Viktor: Bronzkori leletekről Ilont- és Nógrád megyében. K. — 
(Funde aus der Bronzezeit in den Komitaten Hont und Nógrád. B.) — 91. 
353—355. 
Béesey Viktor: őskori emlékek Esztergom vidékéről. K. — (Urzeitliche 
Denkmaler bei Esztergom. B.) — 92. 342—346. 
Béesey Viktor: A Böny-rétalapi urnatemető. K. — (Das Urnengraber-
feld von Böny-Eétalap. B.) — 98. 287-288. 
Béesey Viktor: Őskori emlékek ásatásáról Bakonybélben. K. — (Urzeit-
liche Funde in Bakonybél. B.) — 900. 84—87. 
Béesey Viktor: Egy bakonyromándi urnaleletről. K. — (Ein ürnen-
fund von, Bakonyrománd. B.) — 901. 57—60. 
Boska Márton: Adatok Erdély bronzkorához. K. — Beitriige zu der 
Bronzezeit Siebenbürgens. 13. — 37. 141—145. — 230—2.11. 
Sági János: Őstelep a Balaton partján. K. — (Urzeitliche Siedlung am 
Ufer des Balatons. B.) — 909. 342—354. 
Sándorfi Nándor: A csejtei ősteleprői. — (Die urzeitliche Siedlung von 
Csejte.) — 92. 245. 
Sándorfi Nándor: Szomolányi ásatások. K. — (Die Aus,grabungen in 
Szomolány. B.) — 96. 109—118. 
Sinka Ferenc: A garamkövesdi őstelepről. K. — (Die urzeitliche Sied-
lung von Garamkövesd. B.) — 12. 368—374. 
Skutil ./.: Magyar őskori leletek a briinni Miihrisebes Landesmuseum-
ban. K. — Drei ungarisebe prahistorische Funde in dem Mahrischen Landes-
museum. B. — 37. 145-146. — 231. 
Sőt ér Ágost: Mosonyszolnok és mosonyjessehofi bronzkori leletek. K. — 
(Die Bronzefunde von Mosonyszolnok und Mosonyjessebof. B.) — 92. 207—212. 
Sötér Ágost: Illmitzi sírok. — (Die Graber von Illmitz.) — 96. 288. 
Sőtér Ágost: A gátai ásatásról. K. — (Die Ausgrabungen in Gáta. B.) 
— 98. 147—152. 
Sőtér Ágost: A gátai ásatás folytatásáról. K. — (Die Ausgrabungen 
in Gáta. B.) — 99. 47—56. 
Szabó István: A pincehelyi régiségekről. — (Die Altertümer von Pince-
hely.) — 85. 337. 
Száraz Antal: Az Egger-féle régiséggyüjtemény. K. — (Die Egger'sche 
Altertümersammlung. B.) — 91. 320—330. 
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Szelle Zsigmond: Dunaföldvári és bölcskei ásatásokról. — (Die Ausgra-
bungen von Dunaföldvár und Bölcske.) — 93. 351—354. 
Szelle Zsigmond: A dunaföldvári urnatemetőről. — (Das Urnengriiber-
feld von Dunaföldvár.) — 94. 63—65. 
Szelle Zsigmond: A legújabb urnatemető Dunaföldváron és a paksi rom. 
— (Das neueste Urnengriiberfeld in Dunaföldvár und die Buine von Paks.) 
— 94. 361-365. 
Szendrei János: Borsod megye őstelepei. K. — (Die urzeitlicben Sied-
lungen im Kom. Borsod. B.) — 83. 109—137. 
Szendrei János: A lajtaújfalusi lelet. K. — (Der Fund von Lajtaújfalu. 
B.) — 89. 230-232. 
Temesváry János: Szolnokdobokamegyei leletek. K. — (Funde im Kom. 
Szolnokdoboka. B.) — 97. 97—107. 
Temesváry János: Szolnokdobokamegyei iijabb leletekről. — (Neuere 
Funde im Kom. Szolnokdoboka.) — 97. 433—435. 
Téglás Gábor: öntőminta a csáklyai telepről. K. — (Giessform aus der 
Siedlung von Csáklya. B.) — 88. 93—94. 
Téglás Gábor: Őskori aranyékszer Várhelyről. — (Der goldene Schmuck 
von Várhely.) — 90. 446. 
Téglás Gábor: A történelemelőtti Dáciáról. — (Das vorgeschichtliche 
Dazien.) — 92. 403—410. 
Téglás Gábor: Bronzkarperec az aldunai Kozla telep, illetőleg Gospodin-
Dojka zuhatag mellől. K. — (Bronzener Armring von der Siedlung Kozla 
d. h. von dem Wasserfall Gospodin-Dojka an der, Unteren-Donau. B.) — 95. 
447—448. 
Téglás István: Őskori sírokban talált edényekről Torda-Aranyos vár-
megyében. — (Urzeitliche Gefiisse aus Grábern im Kom. Torda-Aranyos.) — 
902. 405—406. 
Téglás István: Mikesi leletekről (Aranyos-Torda m.). — (Die Funde 
von Mikes, Kom. Aranyos-Torda.) — 903. 277—278. 
Téglás István: Béz és bronzbalták Torda vidékéről. K. — Haclies en 
bronzé et en cuivre de Torda. B. — 14. 56—58. — 72. 
Tomka Gyula: Zólyom vármegye őstelepei. — (Die urzeitlichen Sied-
lungen im Kom. Zólyom.) — 91. 296—301. 
Tompa Ferenc: Magyarország és Szilézia bronzkori kultúrájának kap-
csolatai. K. — Die bronzezeitliehen Verbindungen Ungarns und Sehlosiens. 
B. — 23—26. 70-84. — 291—293. 
Tompa Ferenc: Üjabb szerzemények a Nemzeti Múzeum őskori gyűjte-
ményében. I. A hangospusztai lelet. II. A felsőzsidi lelet. — Neue Enver 
bungen der prahistorischen Abteilung des Nationalmuseums. I. Der Goldfund 
von Hangospuszta. H. Der Goldfund von Felsőzsid. — 28. 202—204., 204-207. 
— 344—345. 
Tompa Ferenc: A hatvani bronzkori lakótelep. — Eine bronzezeitliche 
Ansiedlung in Hatvan. — 34. 133—134. — 206. 
Tompa Ferenc: Bronzkori lakótelep Hatvanban. K. — Eine bronzezeit-
liche Siedlung in Hatvan. B. — 35. 16—31 — 241—242. 
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Tömörkény István: A bilisitsi ásatásokról (Szeged-Alsótanya.) — (Aus-
grabungen in Bilisits bei Szeged.) — 903. 50—54. 
Tömörkény István: Kőtörési leletről. K. — (Die Funde von Kőtöres. B.) 
— 904. 414—417. 
Tömörkény István: Bilisicsi és egyéb újabb leletekről. — (Neuere Funde 
von Bilisies und von anderen Fundorten.) — 905. 251—257 
T(ömörkény) I(stván): Ásatás a rábéi Ankaszigeten. — (Ausgrabung in 
Ankasziget (Anka-Insel), bei Bábé.) — 908. 287. 
Török Aurél: Szeged és vidékén végzett ásatásairól. — (Ausgrabungen 
bei Szeged.) — 85. 149. 
Valkó Arisztid: A solymári vár, története és ásatása. K. — Die Ausgra-
bung der Burg Solymár. B. — 32—33. 178—179. — 223. 
Valkó Arisztid: Solymár-vár újabb ásatási eredményei. K. — Die neuere 
Ausgrabungen in Solymár. — 34. 164—165. — 212. 
Vancsó Gyula: A forrai-nagyíratosi urnatemetőről. — (Das Urnengra-
berfeld von Forrai-Nagyíratos.) — 91. 47—50. 
Vásárhelyi Géza: Hamvedrekről az ócsai urnatemetőből. Iv. — (Die 
Urnen des Ürnengráberfeldes vou Ócsa. B.) — 97. 258—259. 
Vásárhelyi Géza: Tjjabb régiségi leletekről Pest megye Tinnye község 
területén és annak vidékén. — (Neuere Funde in Tinnye und in seiner Umge-
bung, Kom. Pest.) — 909. 256—258. 
Végh Kálmán Mátyás: A tiszakeszi urnasírról. — (Urnengrab in Ti sza-
keszi.) — 904. 408—409. 
Wosinszky Mór: Levele lengyeli ásatásairól. — (Die Ausgrabungen von 
Lengyel.) — 87. 171—173. 
Wosinszky Mór: A kölesdi őstelep (Tolna m.). K. — (Die urzeitliche 
Siedlung von Kölesd, Kom. Tolna. B.) — 89. 34—44. 
Wosinszky Mór: Bácegresi leletekről. K. — (Die Funde von Iiácegres. 
B.) — 91. 50—56. 
Wosinszky Mór: Ásatások Gerjenben. — (Ausgrabungen in Gerjen.) — 
91. 301—312. 
Wosinszky Mór: Gerjeni ásatások 1891-ben. — (Die Ausgrabungen in 
Gerjen im Jahre 1891.) — 92. 212—220. 
Wosinszky Mór: A gerjeni ásatások 1892-ben. K. — (Die Ausgrabungen 
in Gerjen im Jahre 1892. B.) — 94. 6-18. 
Wosinszky Mór: Alsónyéki ásatások. K. — (Die Ausgrabungen von 
Alsónyék. B.) — 94. 296—301. 
Wosinszky Mór: Mélyítettdíszű őskori edényekről. — (Die urzeitliche 
inkrustierte Keramik.) — 903. 412—413. 
X.: Egy díszes bronzkori csákány. Iv. — (Ein gezierter Streithammer 
aus der Bronzezeit. B.) — 85. 283—284. 
X.: Lengyelfalvi aranylelet. — (Der Goldfund von Lengyel falva.) — 
90. 94. 
X.: Szigligeti és pappi bronzlelet. — (Die Bronzefunde von Szigliget 
und Papp.) — 97. 456. 
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X. Y.: Somogymegyei régiségek. K. — (Altertümer im Kom. Somogy. 
B.) — 95. 442-444. 
X. Y.: Nagyerdei leletek. — (Die Funde von Nagyerde.) — 9tí. 189. 
Y.: Hazai bronzkori tárgyak vegyelemzése. — (Ohemische Untersuchnng 
der ungarischen bronzezeitlichen Werkzeuge.) — 89. 443—444. 
— z.: Zombor-sáponyai leletek. — (Die Funde von Zombor-Sáponya.) 
— 98. 188—190. 1 
; Verebélyi leletek. — (Funde von Verebély.) — 9Í. 93. 
; Kisbéri (Komárom m.) régiségek. K. — (Altertümer von Kisbér, 
Kom. Komárom. B.) — 95. 379—380. 
: A Zombor-sáponyai lelet ügyében. — (Der Fund von Zombor-
Sáponya.) — 98. 286. ? 
Régibb vaskor. — Die altere Eisenzeit. 
I. 
Alapi Gyula: A lietényi (Komárom m.) bronzkés. K. — (Das Bronze-
inesser von Hetény, Kom. Komárom. B.) — 12. 380. 
Alföldi András: Magyarországi vonatkozású régészeti anyag a kül-
földön. K. — Ungarlandische Beziehungen im archaeologisohen Material des 
Auslandes. B. — 23—26. 257—259. — 348. 
Bella Lajos: A Sopron melletti Purgstall prehisztorikus földvára és sír-
balmairól. K. — (Die prahistorische Erdschanze und die Grabhügel in 
Purgstall Lei Sopron. B.) — 88. 354—360. 
Bella Lajos: Újabb soproni ősleletekről. K. — (Neuere urzeitliche Funde 
in Sopron. B.) — 89. 357—366. 
Bella Lajos: Néhány soproni leletről. K. — (Einige Denkmaler aus 
Sopron. B.) — 91. 57—61. 
Bella Lajos: A varishegyi urnáról. — (Die Urne von Varishegy.) — 91. 
167—170. 
Bella Lajos: A varishegyi urnáról. K. — (Die Urne von Varishegy. 
B.) — 91. 256—257. 
Bella Lajos: A Sopron melletti Purgstall földvára és urnatemetője. 
K. — (Die Erdschanze und das Urnengraberfeld von Purgstall bei Sopron. 
B.) — 91. 313—320. 
Bella Lajos: Újabb purgstalli leletek. K. — (Neuere Funde auf dem 
Purgstall. B.) — 92. 221—227. 
B(ella) L(ajos): Soproni ásatások. K. — (Die Ausgrabungen im Sop-
ron. B.) — 92. 320—326. 
Bella Lajos: Petőházi leletekről. — (Die Funde von Petőháza.) — 92. 
346-347. 
Bella Lajos: Két purgstalli edény. K. — (Zwei Gefasse von Purgstall. 
B.) — 93. 26—28. 
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(Bella Lajos): Újabb ásatás a soproni Purgstallon. — (Neuere Aus-
grabung im Purgstall bei Sopron.) — 94. 448. 
Bella Lajos: A balfi lelet (Sopron m.) K. — (Der Fund von Balt', Kom. 
Sopron. B.) — 10. 39—43. 
Börzsönyi Arnold: Györmegyei emlékek a hallstatti korszakból. K. — 
(Denkmaler aus der Hailstattzeit im Kom. Győr. B.) — 909. 245—253. 
Csorna József: Zsujtai bronzlelet. K. — (Der Bronzefund von Zsujta. 
B.) — 85. 9—16. 
Darnay Kálmán: Levele a csabrendoki leletekről. K. — (Die Funde von 
Csabrendek. B.) — 87. 173—174., 175. 
Darnay Kálmán: Zalamegyei bronzleletek. — (Die Bronz, funde aus 
dem Kom. Zala.) — 89. 176—177. 
Darnay Kálmán: Nyomok a dabroni urnatemetőből. — (Das Urnen-
giíiberfeld von Dabron.) — 89. 352—353. 
Darnay Kálmán: Sümegvidéki leletekről. — (Die Funde bei Sümeg.) 
— 91. É3—64. 
Darnay Kálmán: Kisapáti bronzkincs. K. — (Der bronzene Schatzfund 
von Kisapáti. B.) — 97. 116—127. 
Darnay Kálmán: Sümegvidéki leletekről. K — (Funde bei Sümeg. 
B.) — 97. 350—356. 
D(arnay) K(álmán): Beziliegyi bronzlelet. — (Der Bronzefund von Bezi-
begy.) — 97. 456. 
Darnay Kálmán: A csabrendeki diádémáról. K. — (Das Diadém von 
Csabrendek. B.) — 901. 432-435. 
Darnay Kálmán: A dályai urnatemető. K. — (Das Urnengraberfeld in 
Dálya. B.) — 903. 30—37. 
Darnay Kálmán: Somlyói (Zala m.) leletekről a ballstatti korból. Iv. 
— (Die Funde aus der Hailstattzeit in Somlyó, Kom. Zala. B.) — 904. 71-76. 
Darnay Kálmán: Sírleletekről a vaskorból. 1. Badacsonyi kelta sírok. 
2. Hallsta'.tkorl lovassír egy maroscsapói halomban. Iv. — (Eisenzeitlicbe 
Graberfunde. 1. Die keltischen Griiber von Badacsony. 2. Ein Iieitergrab aus 
der Hailstattzeit in einem Hügel von Maroscsapó. B.) — 909. 163—168. 
Darnay Kálmán: Az uzsavölgyi bronzkincs. K. — (Der Bronzescbatz 
von Uzsa-Tal. B.) — 10. 426—431. 
Darnay Kálmán: Leletek a szalacskai barbár kelta pénzverő és öntő-
műhely területéről. K. — (Funde aus der keltischen Münzstatte und Giesserei 
von Szalacska. B.) — 12. 155—168. 
Darnay Kálmán: Somlyói szobrocska a régibb vaskorból. K. — Statuette 
de l'áge du fer á Somlyó. B. —13. 408—411. — 471. 
Darnay Kálmán, Kleiszl Károly, Száraz Antal: Két Nagysomló mel-
léki lelet a ballstatti korból. K. — (Zwei Funde aus der Hailstattzeit bei 
Nagysomló. B.) — 95. 317—324. 
Daróczy Zoltán: Bománbogsányi bronzkori leletről. — (Bronzezeitliche 
Funde in Bománbogsány.) — 904. 353—354. 
Dorner Kálmán: Csabrendeki ásatás. K. — (Die Ausgrabung von Csab-
rendek. B.) — 84. 227—232. 
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Dömötör László: A brádi bronzleletről. K. — (Der Bronzefund von 
Brád. B.) — 92. 70. 
Farkas Sándor: Szentesi lelet. — (Fund von Szentes.) — 88. 384. 
Farkas Sándor: Csongrádi bronzkori leletről. — (Der Bronzefund von 
Csongrád.) — 90. 356. 
Fetzer János Ferenc: Szilágysági leletekről. — (Die Funde aus dem 
Kom. Szilágy.) — 10. 69-71. 
Frey Imre: A kiskőszegi bronzlolet. K. — (Der Bronzefund von Kis-
kőszeg. B.) — 905. 189—191. 
Frey Imre: Kiskőszegi és mátételkei leletekről. K. - - (Die Funde von 
Kiskőszeg und Mátételke. B.) — 905. 257—260. 
Frey Imre: Két kiskőszegi cserépedényről. K. — (Die Tongefasse von 
Kiskőszeg. B.) — 905. 423- 424. 
Gr. N.: Madáridomú csüngődísz. K. — (Vogelförmige Hangezierde. B.) 
— [8. 448. 
Gubitza Kálmán: A zombori (sáponyapusztai) bronzleletről és a kladovói 
kincsről. K. — (Der Bronzefund von Sáponyapuszta bei Zombor und der Schaiz 
von Kladovó. B.) — 908. 262—265. 
Gohl Ödön: Bégiségek a szabadkai főgimnázium gyűjteményében. K. — 
(Altertümer in der Sammlung des Gymnasiums zu Szabadka. B.) — 95. 312—315. 
Halavács Gyula: A németbogsáni őskori leletekről. K. — (Die urzeit-
lichen Funde von Németbogsán. B.) — 87. 49—52. 
H(am)p(e)l (József): Szendrőládi bronzlelet. K. — (Der Bronzefund von 
Szendrőlád. B.) — 85. 308—310. 
H(am)i>(e)l (József): Sajó- és rimavidéki bronzleletolc. K. — (Bronze-
funde an der Sajó und Rima. B.) — 80. 11—21. 
Hampel József: Szerkesztői megjegyzés a csabrendeki leletek dolgá-
ban, — (Bemerkungen des Schriftleiters über die Funde zu Csabrendek.) — 
87. 174. 
H(am)p(e)l (József): Forrói bronzlelet. K. — (Der Bronzefund von Forró. 
B.) — 90. 146—148. 
H(am)p(e)l (József): Nagydémi bronzlelet. K. — (Der Bronzefuud von 
Nagydém. B.) — 93. 131—133. 
H(am)p(e)l (József): Két őskori bronzlelet Bihar megyéből. K. — (Zwei 
Bronzefunde aus dem Kom. Bihar. B.) — 91. 193—198. 
H(am)p(e)l (József): Három dunántúli bronzlelet. K. — (Drei Bronze-
funde in Transdanubien. B.) — 95. 97—115. 
II(am)p(e)l (József): Az aranyosi és ördöngös füzesi őskori bronzleletek. 
K. — (Die bronzezeitlichen Funde von Aranyos und ördöngősfüzes. B.) — 
95. 193—201. 
H(ampel József): Biharmegyei bronzlelet. K. — (Der Bronzefund vom 
Kom. Bihar. B.) _ 96. 383—384. 
h. (Hampel József): Dunántúli bronzlelet. Iv. — (Der Bronzefund in 
Transdanubien. B.) — 98. 82—85. 
Hoernes Móric: őskori és római leletek Magyarországból a bécsi udvari 
természetrajzi múzeumban. K. — (Urzeitliche und römische Funde aus Ungarn 
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in der Naturhistorischen Sammlung des Wiener Hoímuseums. B.) — 904. 
204—211. 
Janicsek József: Bronzkés Prószékről (Liptó m.). — (Ein Bronzemesser 
von Prószék, Kom. Liptó.) — 13. 77—78. 
Jósa András: A piricsei bronzleletrői. K. — (Der Bronzefunde von 
Piriese. B.) — 92. 352-354. 
Jósa András: Szabolcsmegyei bronzleletekről. K. — (Bronzefunde im 
Kom. Szabolcs. 13.) — 93. 165—170. 
Jósa András: A vissi aranyleletről. — (Der Goldfund von Viss, Kom. 
Szabolcs.) — 93. 443. 
Jósa András: A kántorjánosii (Szatmár m.) bornzleletről (Der Bronze-
fund von Kántorjánosi, Kom. Szatmár.) — 94. 249—250. 
Jósa András: A kántorjánosii leletnek második részlete. — (Die zweite 
Halfte des Fundes von Kántorjánosi.) — 94, 355. 
Jósa András: A kemecsei bronzleletről. — (Der Bronzefund von 
Kemecse.) — 96. 146—148. 
Jósa András: A taktakenézi bronzleletről. K. — (Der Bronzefund von 
Taktakenéz. B.) — 902. 274—280. 
Jósa András: Szabolcsmegyei bronzkardolcról. K. — (Die Bronzescliwer-
ter aus dem Kom. Szabolcs. B.) — 906. 278—282. 
Juhász László: Baranyamegyei régiségekről. Iv. — (Funde aus dem Kom. 
Baranya. B.) — 96. 157—159. 
K(árpáti Kelemen): Levele a sárvári tőrről. Iv. — (Der Dolch von Sár-
vár. B.) — 86. 233—234. 
Kárpáti Kelemen: A velemi bronzlelet.lv. — (Der Bronzefund von Velem. 
B.) — 96. 295—304. 
K(árpáti) K(elemen): Velemi lelet. K. — (Der Fund von Velem. B.) — 
98. 188. 
Kiss Lajos: Az ófehértói arany kincslelet. K. — Der Goldfund von 
Öfehértó. B. — 23—26. 241—245. — 346—347. 
Kleiszl Károly: Levele a nagysomlói őskori leletekről. — (Urzeitliche 
Funde von Nagysomló.) — 85. 115—117. 
Kleiszl Károly, Száraz Antal, Darnay Kálmán: Ivét Nagysomló melléki 
lelet a ballstatti korból. K. — (Zwei Funde aus der Hailstattzeit bei Nagy-
somló. B.) — 95. 317—324. 
Kohlbach Bertalan: A simonfai bronzleletről a kaposvári állami főgim-
názium gyűjteményében. K. — (Der Bronzefund von Simonfa, in Gymna-
sium zu Kaposvár. B.) — 900. 79—80. 
Kohlbach Bertalan: A szóládi leletekről. K. — (Die Funde von Szólád. 
B.) — 903. 413—416. 
Kohlbach Bertalan: Tekercses bronzfibuláról a simonfai kincsleletből. — 
(Eine mit Spirálén versebene Bronzefibel aus dem Schatzfund von Simonfa.) 
— 904. 174. 
Kovács Albert: Őskori aranykarika. K. — (Urzeitlieher Goldring. B.) 
— 95. 379. 
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Kubinyi Miklós: Felsőkubini uraatemető. K. — (Das Urnengraberfeld 
von Felsőkubin. B.) — 82. 274—285. 
Kubinyi Miklós: A komjátnai bronzlelet. K. — (Der Bronzefund von 
Komjátna. B.) — 87. 385—392. 
Kubinyi Miklós: Pótló közlése a komjátnai bronzleletről. K. — (Ergiin-
zungen zum Bronzefund von Komjátna. B.) — 88. 257—259. 
Kubinyi Miklós: A liptószentmártoni kardleletről. K. — (Das Schwert 
von Liptószentmárton. B.) — 90. 357—359. 
Kubinyi Miklós: Krasznaborkai bronzlelet. K. — (Der Bronzefund von 
Krasznahorlca. B.) — 92. 151—161. 
Kubinyi Miklós: Az árvaváraljai urnatemetőről. K. — (Das Urnen-
graberfeld von Árvaváralja. B.) — 98. 404—407. 
Kubinyi Miklós: Az isztebnei bronzleletről. K. — (Der Bronzefund von 
Isztebne. B.) — 902. 342—345. 
Lehóczky Tivadar: Lázár pataki bronzlelet, K. — (Der Bronzefund von 
Lázárpatak. B.) — 85. 183—188. 
Lehóczky Tivadar: A romocsaházai őskori aranyleletről. — (Der Gold-
fund von Boinocsaháza.) — 86. 234. 
Lehóczky Tivadar: Bereg- és ungmegyei leletekről. K. — (Die Funde 
in den Komitaten Bereg und Ung. B.) — 87. 174—178. 
Lehóczky Tivadar; Borsán és Hetében talált bronz régiségek. (Bronze-
funde in Borsa und in Hete.) — 88. 256—257. 
Lehóczky Tivadar: Sztánfalvai és árdánházái bronzkardokról. K. — (Die 
Bronzeschwerter von Sztánfalva und Árdánliáza. B.) — 88. 428—433. 
Lehóczky Tivadar: A dankófaivai bronzleletről. K. — (Der Bronzefund 
von Dankófalva. 13.) — 92. 349—352. 
Lehóczky Tivadar: Beregmegyei régiségekről. K. — (Die Altertümer im 
Kom. Bereg. B.) — 93. 260-262. 
Lehóczky Tivadar; Ungmegyei régiségekről. — (Altertümer im Kom. 
Ung.) — 93. 442—443. 
Lehóczky Tivadar: Bereg- és hevesmegyei leletekről. — (Die Funde in 
den Komitaten Bereg und Heves.) — 94. 160—163. 
Lehóczky Tivadar: Feketepataki bronzlelet. — (Der Bronzefund von 
Feketepatak.) — 94. 278—279. 
Lehóczky Tivadar: Ungmegyei bronztárgyak. — (Bronzewerkzeuge aus 
dem Koin. Ung.) — 94. 447. 
Lehóczky Tivadar: Beregmegyei régiségek. — (Altertümer aus dem 
Kom. Bereg.) — 96. 304—310. 
Lehóczky Tivadar: Emlékek a régibb vaskorból Munkács környékén. 
K. — (Denkmaler aus dér filteren Eisenzeit bei Munkács. B.) — 901. 138—146., 
198—220., 335-344. 
Lehóczky Tivadar: Üj bronzkori leletekről. 1. Bótrágyi lelet. 2. Iglinei 
lelet. 3. Pécsi lelet. — (Neuere bronzezeitliche Funde. 1. Der Fund von 
Bótrágy. 2. Der Fund von Iglinc. 3. Der Fund von Pécs.) — 905. 59—62. 
Lehóczky Tivadar: Újabban előkerült bronzkori leletek. — (Neugefundeno 
bronzezeitliche Denkmaler.) — 905. 424—428. 
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Lehóczky Tivadar: Bereg- és ungmegyei leletek a bronzkorból. — 
(Bronzezeitliche Funde in den Komitaten Bereg und Ung.) — 10. 255—262. 
Leszih Andor: A barcikai lelet. — (Der Fund von Barcika.) — 905. 448. 
Márton Lajos: A féregyházi őskori aranylelet. K. — (Der Goldfund von 
Fér egy háza. B.) — 907. 57—68. 
Márton Lajos: Az ottlakai őskori aranykincs. K. — (Der Goldschatz von 
Ottlaka. B.) — 909. 405—414. 
Márton Lajos: A magyarhoni fibulák osztályozása. K. — (Die Eintei-
lung der ungarlandischen Fibeln. B.) — 11. 329—352. 
Márton Lajos: A magyarhoni fibulák osztályozása. Hallstattikor íibnl.u 
typusai. K. — Classification des Fibules de la Hongrie. B. — 13. 141—159., 
195—209., 327—340. — 286., 390. 
Mihalik József: A sonkádi bronzkardról. K. — (Das Bronzeschwert von 
Sonkád. B.) — 91. 56—57. 
M(ihalik) J(ózsef): Egy máramarosmegyei bronzkard. — (Ein Bronze-
schwert aus dem Kom. Máramaros.) — 92. 94. 
Mihalik József: A tornyosnémeti bronzlelet. K. — (Das Bronzefund von 
Tornyosnémeti. B.) — 94. 18—20. 
Mihalik József: Urmezei s csarnatői ásatásaim eredménye. Iv. — (Das 
Ergebnis meiner Ausgrabungen in Urmező und Csarnatő. B.) — 95. 116— 125. 
M(ihalik) J(ózsef): Boldogkőújfalusi bronztőr. K. — (Der Bronzedolch 
von Boldogkőújfalu. B.) — 98. 76—77. 
Milleker Bódog: A károlyfalvai bronzkincsről. IC — (Der Bronzeschatz 
von Károlyfalva. B.) — 90. 252—254. 
Miske Kálmán br.: Velemi régiségekről. K. — (Die Altertümer von 
Velem. B.) — 96. 250-252. 
Miske Kálmán br.: Edények és bronzemlékek a velemszentvidi őstelep-
ről. K. — (Gefasse und Bronzegegenstande von Veleinszentvid. B.) - 97. 
290-304. 
Miske Kálmán br.: Fűző- és varrótűk a velemszentvidi telepről. Iv. — 
(Scbnür- und Niibnadeln aus der Siedlung von Velemszentvid. B.) — 98. 25—29. 
Miske Kálmán br.: Bégiségek Velemszentvidről. K. — (Altertümer aus 
Velemszentvid. B.) — 98. 138—146. 
Miske Kálmán br.: Felsőszentlászlói bronzleletről (Sopron m.). K. — 
(Der Bronzefund von Felsőszentlászló. B ) — 99. 60—62. 
Miske Kálmán br.: Egy őskori bronzszobrocskáról. K. — (Eine urzeit-
liche Bronzestatuette. B.) — 908. 266-268. 
Nees Mechtildis: A tibolddaróci lcincslolet. K. — Eine Depotfund aus 
Tibolddaróc. B. — 32—33. 164-174. — 213—223. 
Orosz Endre: A papfalvi bronzleletről (Kolozs m.). — (Der Bronze-
fund von Papfalva, Kom. Kolozs.) — 907. 73—76 
Orosz Endre: Az apaliidai „Réti őstelep" (Kolozs m.). — (Die urzeitliche 
Siedlung bei Apahida, Kom. Kolozs.)— 908. 172—179. 
Pintér Sándor: Egy dolyányi bronzleletről. K. — (Ein Bronzefund von 
Dolyán. B.) — 91. 253-255. 
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Pintér Sándor: Az ecsegi bronzleletről (Nógrád m.). K. — (Der Bronze-
fund von Ecseg. B.) — 99. 56—60. 
Pulszky Ferenc: Aranylelet (Somogyomon). K. — (Goldfund in Somo-
gyom. B.) — 81. 133—136. 
Reinecke Pál: Emlékek a hallstatti kor legelejéről. K. — (Denkmaler 
der Früh-Ha llstattzeit. B.) — 97. 385-391. 
Reiner Zsigmond: Vizaknai leletek. K. — (Die Eunde von Vizakna. B.) 
— 87. 157—159. 
Reiner Zsigmond: Az ispánlaki bronzlelet. K. — (Der Bronzefund von 
Ispáulak. B.) — 88. 10—25. 
Reizner János: Szegedvidéki leletekről. K. — (Funde bei Szeged. B.) — 
91. 355—358. 
Reizner János: Lebői, öthalmi és óbébai ásatások. K. — (Die Ausgra-
bungen in Lebő, in Óbéba und auf dem Ötlialom.. B.) — 901. 76—SS. 
Récsey Viktor: A legújabb soproni ásatásokról. — (Die neuesten Aus-
grabungen in Sopron.) — 88. 147—149. 
Récsey Viktor: Bómai castrum Tokodon és újabb régészeti leletek 
Esztergom és Hont megyében. K. — (Bömisches castrum in Tokod und 
neuere Funde in den Kom. Esztergom und Hont. B.) — 9Í. 65—70. 
Récsey Viktor: Pannonhalma tövében elterülő Pannónia nevű római 
község c's legújabb ásatásaim összefüggése. K. — (Die römische Gomeinde 
Pannónia bei Pannonhalma und meine neuesten Ausgrabungen. B.) — 97. 
193—201. 
Roska Márton: A székelyhídi őskori aranylelet. K. — Der Goldfund 
von Székelyhíd. B. — 29. 41—44. — 324. 
Roska Márton: A székelyhídi őskori aranylelet K. — Der Goldfund 
von Székelyhíd. B. — 31. 251—252. — 348. 
Sándorfi Nándor: A szomolányi őstelepről. K. — (Die urzeitliche Sied-
lung von Szomolány. B.) — 90. 66—71. 
Sennovitz Gyida: Geszti leletekről. K. — (Die Bronzefunde von Geszt. 
B.) — 902. 281—283. 
Száraz Antal, Darnay Kálmán, Kleiszl Károly: Két Nagysomló mel-
léki lelet a hallstatti korból. K. — (Zwei Funde aus der Hailstattzeit bei 
Nagysomló. B.) — 95. 317—324. 
Széchenyi Béla gr.: A pölöskei bronzleletről. — (Der Bronzefund von 
Pölöske.) — 87. 57-58. 
Téglás Gábor: A potsági (Aranyos m.) bonzleletrol. K. — (Der Bronze-
fund von Potság, Kom. Aranyos. B.) — 86. 148—151. 
Téglás István: A kolozsvári bronzleletről. — (Der Bronzefund von Ko-
lozsvár.) — '88. 353—354. 
Téglás Gábor: A történelemelőtti Dáciáról. — (Das vorgesehiohtliche 
Dazien.) — 92. 403—410. 
Téglás István: A torockószentgyörgyi torques. K. — (Die Torques von 
Torockószentgyörgy. B.) — 903. 304. 
Thomka Gyula: Libetbányai bronzlelet. — (Der Bronzefund von Libet-
bánya.) — 98. 379—380. 
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Tompa Ferenc: Az angyalföldi kincslelet. K. — Der Goldfund von 
Angyalföld. B. — 28. 54—62. — 306—311. 
Tomim Ferenc: Újabb szerzemények a Nemzeti Múzeum őskori gyűjte-
ményében. I. A hangospusztai lelet. II. A felsőzsidi lelet. — Neue Erwer-
bungen der práhistorischen Abteilung des Nationalmuseums. I. Der Gold-
fund von Hangospuszta. II. Der Goldfund \on Felsőzsid. — 28. 202 -204., 
204—207. — 344—345. 
Tompa Ferenc: Adatok az őskori aranykereskedelemhez. K. — Beitrage 
zur Kenntnis der urgeschichtlicben Goldhandels. B. — 37. 49—56. — 203—204. 
Undset lngvald: Az oroszi lelet és a magyarországi bronzleletek. K. — 
(Der, Fund von Oroszi und die ungarlandisclien Bronzefunde. B.) — 84. 
200—208. 
Vásárhelyi Imre: A gyermeli bronzleletről. K. — (Der Bronzefund 
von Gyermel. B.) — 89. 62—66. 
Wosinszky Mór: A bonyhádvidéki bronzlelet. K. — (Der Bronzefund 
von Bonyhád. B.) — 90. 29—42. 
— —: Nagydémi bronzlelet. — (Der Bronzefund von Nagydóm.) — 02. 
383—384. 
: Belhlenvidéki régiségek. — (Altertümer aus der Umgebung von 
Bethlen.) — 95. 2É3—285. 
: A tugári fémkard. K. — (Der Bronzeschwert von Tugár. B.) — 
95. 444—445. 
: Velemi bronzszobrocskák. K. — (Die Bronzestatuetten von Velem. 
B.) — 98. 79—[0. 
II. 
Csallány Gábor: Újabb három érdekes lelet a szentesi múzeumban. K. — 
(Drei neuere interessanten Funde im Museum zu Szentes. B.) — 10. 89—93. 
Csorna József: A monaji halomról. K. — (Der Hügel von Monaj. B.) — 
87. 60—65. 
Darnay Kálmán: Sümeg vidéki szkíta leletekről. K. — (Die skythi seben 
Funde bei Sümeg. B.) — 901. 369—372. 
Felvinczi Takács Zoltán: A belsőázsiai népek művészetének alapformái-
hoz. K. — Zu den Grundformen der Kunst der innerasiatischen Völker. B. 
— 15. 65—79. — 6—8. 
Fettich Nándor: A tápiószentmártoni aranyszarvas. K. — Der Goldhirsch 
von Tápiószentmárton. B. — 27. 138—145. — 312-318. 
Fettich Nándor: Adatok az ősgerinán állatornamentumok II. stílusá-
nak eredetkérdé-éhez. K. — Beitrage zum Entstehungsproblem des altger-
manischen II. Stiles. — 29. 68—110. — 328—358. 
Hampel József: Szkítiai emlékek Magyarországban. K. — (Skythische 
Denkmaler in Ungarn. B.) — 93. 385—407. — Siehe: Ethn. Mitt. aus Ungarn. 
IV. 1895. S. 1-26. 
Herepey Károly: A nagyenyedi múzeum némely régiségeiről. K. — 
(Einige Altertümer des Museums von Nagyenyed. B.) — 97. 63—68. 
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Herepey Károly: Szkíta leletek. K. — (Skythische Funde. B.) — 97. 
325-329. 
Herepey Károly: A nagyenyedi szkíta leletek ás emlékek folytatásáról. 
K. — (Skythische Funde in Nagyenyed. B.) — 98. 267—269. 
Márton Lajos: Szkíta aranylelet gyomai halomsírból. K. — (Der skythi-
sche Goldfund aus einem Hügel in Gyoma. B.) — 905. 234—240. 
Márton Lajos: Szkíta sírleletek Gyöngyösön. K. — (Skythische Grab-
funde in Gyöngyös. B.) — 908. 37—54. 
Milleker Bódog: A verseci múzeum régiségeiről. K. — (Altertümer 
des Museums zu Versec. B.) — 98. 407—415. 
Nagy Géza: Az aldobolyi kardról. K. — (Das Schwert von Aldoboly. B.) 
— 86. 234—238. 
Nagy Géza: Szkíta-szarmata maradványok a magyar viseletben. K. — 
(Skythiscb-sarmatische Überbleibsel in der ungarischen Tracht. B.) — 901. 
110—118. 
Nagy Géza: Szkíta leletek. K. — Trouvailles scytliiques. B. — 13. 295— 
318. — 389—390. 
Nagy Géza: A berceli (Szabolcs m.) szkíta lelet. K. — Skythische Alter-
tümer aus Bercel, Kom. Szabolcs. B. — 15. 135—136. — 21. 
Pósta Béla: A Hatvan-boldogi ásatások. K. — (Ausgrabungen in Hatvan-
Boldog. B.) — 95. 1—26. 
Beinecke Pál: Magyarországi szkíta régiségek. K. — (Skythische Alter-
tümer in Ungarn. B.) — 97. 1—27. — Etbn. Miit. aus Ungarn. VI. 1898. S. 1—26. 
Sándorfi Nándor: A szomolányi (Pozsony m.) őstelepről. — (Die urzeit-
liche Siedlung von Szomolány, Kom. Pozsony.) — 89. 420—423. 
Sándorfi Nándor: A szomolányi őstelepről. K. — (Die urzeitliche Sied-
lung von Szomolány. B.) — 90. 66—71. 
Smirnoff ./.: Néhány „skythiai" régiség. K. — (Einige skythische Alter-
tümer. B.) — 91. 385—388. 
T(é)g(lás Gábor): Pókafalvai bronztükör. — (Der Bronzespiegel von 
Pókafalva.) — 88. 185—186. 
Téglás Gábor: Erdélyi szkíta tükrök. Iv. — Trouvailles scylhiques. B. 
— 13. 318—327. — 389—390. 
Téglás István: Az oláhzsákodi bronztükörről. K. (Der Bronzespiegel 
von Oláhzsákod. B.) — 9Í. 356—357. 
Téglás István: Aranyosrákosi régiségekről. — (Die Altertümer von 
Aranyosrákos.) — 99. 351—352. 
Ujabb vaskor. — Die jiingere Eisenzeit. 
Bella Lajos: Újabb soproni ősieletekről. — (Neuere urzeitliche Funde 
in Sopron.) — 89. 357—366. 
Bella Lajos: Soproni leletekről. K. — (Die Funde von Sopron. B.) — 
90. 71—75. 
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Bella Lajos: Néhány soproni leletről. K. — (Einige Denkmaler aus 
Sopron. B.) — 91. 57—61. 
Bella Lajos: A Sopron melletti Purgstall földvára és urnatemetője. K. 
— (Die Erdschanze und das Urnengráberfeld von Purgstall bei Sopron. B.) 
— 91. 313—320. 
Bella Lajos: Petőházi leletekről. — (Die Funde von Petőháza.) — 92. 
•{46—347. 
Bella L,ajos: Babóti leletek. K. — (Die Funde von Babót. B.) — 94. 
301—305. 
Bella Lajos: Üjabb ásatás a soproni Purgstallon. — (Neuere Ausgra-
bungen im Purgstall bei Sopron.) — 94. 448. 
Bella Lajos: A balfi lelet (Sopron m.). K. — (Der Fund von Balf, Kom. 
Sopron. B.) — 10. 39—43. 
Börzsönyi Arnold: Őskori emlékek a győri múzeumban. K. — (Urzeit-
liche Denkmaler im Museum zu Győr. B.) — 11. 353—360. 
Cziráky Gyula: Bogojeva (Gombos) régi emlékeiről. K. — (Die Alter-
tümer von Bogojeva (Gombos). B.) — 900. 257—267. 
Darnay Kálmán: A sümegi etruszk bronz edényekről. K. — (Die 
eti uskischen Bronzegefasse von Sümeg. B.) — 89. 258—263. 
Darnay Kálmán: Üjabb adatok a csabrendeki urnatemetőhöz. K. — 
(Neuere Angaben zu dem Urnengráberfeld von Csabrendek. B.) — 90. 167—168. 
Darnay Kálmán: Csabrendek újabb urnatemetőjéről. — (Das neuere 
Urnengráberfeld von Csabrendek.) — 91. 172—173. 
Darnay Kálmán: A galamboki sírleletről. K. — (Der Grabfund von 
Galambok. B.) — 93. 170—171. 
Darnay Kálmán: Szentgrót-polgárvárosi ásatás. — (Die Ausgrabung 
in Szentgrót-Polgárváros.) — 96. 127—132. 
Darnay Kálmán: Sümeg-vidéki leletekről. — (Die Funde bei Sümeg.) 
— 96. 425—427. 
Darnay Kálmán: Szentgrót-polgárvárosi régiségekről. K. — (Die Alter-
tümer von Szentgrót-Polgárváros. B.) — 904. 177—178. 
Darnay Kálmán: A kőszegi vasleletről. K. — (Die eisernen Funde von 
Kőszeg. B.) — 904. 343—350. 
Darnay Kálmán: Kelta lovassírról. K. — (Ein keltisches Beitergrab. B.) 
— 906. 62—67. 
Darnay Kálmán: Kelta pénzverő- és öntőműhely Szalacskán (Somogy 
m.). K. — (Keltische Münzstatte und Giesserei in Szalacska, Kom. Somogy. 
— 906. 416—433. 
Darnay Kálmán: Kelta pénzverő és öntőműhely Szalacskán (Somogy 
m.). K. — (Keltische Münzstatte und Giesserei in Szalacska, Kom. Somogy. 
B.) — 908. 137—148. 
Darnay Kálmán: Sírleletekről a vaskorból. 1. Badacsonyi kelta sírok. 
2. Hallstattkori lovassír egy maroscsapói halomban. Iv. — (Eisenzeitliche 
Graberfunde. 1. Die keltischen Graber von Badacsony. 2. Ein Beitergrab aus 
der Hailstattzeit in einem Hügel von Maroscsapó. B.) — 909. 163—168. 
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Darnay Kálmán: Kelta pénzverő és öntőműhely Szalacskán. K. — (Eine 
keltische Münzstatte und Giesserei in Szalacska. B. — 909. 334—342. 
Darnay Kálmán: Kelta pénzverő és öntőműhely Szalacskán. K. — (Die 
keltische Münzstatte und Giesserei bei Szalacska. B.) — 10. 130—140, 
Darnay Kálmán: Üjabb leletek a szalacskai barbár kelta pénzverő és 
öntőműhely területén. K. — (Neuere Funde bei der keltischen Münzstatte 
und Giesserei in Szalacska. B.) — 11. 311—32S. 
Darnay Kálmán: Leletek a szalacskai barbár kelta pénzverő és öntő-
műhely területéről. K. — (Funde aus der keltischen Münzstatte und Giesserei 
von Szalacska. B.) — 12. 155—168. 
Dorner Kálmán: Csabrendeki ásatás. K. — (Die Ausgrabung von Csab-
rendek. B.) — 84: 227—232. 
Éber László: Két vaskori aranyékszer a M. N. Múzeumban. Iv. — 
(Eisenzeitlicher Schmuck im Nationalmuseum. B.) — 903. 22—30. 
Fettich Nándor: Prehisztorikus temető nyomai Ivosdon Nógrádmegyé-
ben. K. — Die Spuren eines práhistorischen Friedhofes in Ivosd (Kom. 
Nógrád). B. — 23—26. 234—241. — 343—345. 
Fetzer János Ferenc: A szilágyvármegyei leletekről. — (Die Funde im 
Kom. Szilágy.) — 96. 60—65. 
Fetzer János Ferenc: Szilágysági leletekről. — (Die Funde aus dem 
Kom. Szilágy.) — 99. 260—264. 
Finály Gábor: Egy pár etruszk zabláról. K. — (Eine etruskische Pfer-
det^ense. B.) — 96. 148—152. 
Frey Imre: Apatini lelet. — (Der Fund von Apatin.) — 907. 94—95. 
gl.: Őskori vassalakok a Magas-Tátrában. — (Urzeitliche Eisensclilacke 
in der Hohen-Tátra.) — 87. 92—93. 
Gubitza Kálmán: A zombori (Sáponya pusztai) bronzleletről és a kla-
dovói kincsről. K. — (Der Bronzefund von Sáponyapuszta bei Zombor und 
der Schatz von Kladovó. B.) — 908. 262—265. 
Hadaczek Károly: Adalék az etruszk iparművészet hatásáról Közép-
Európára. K. — (Beitrage zum Einfluss der etruskischen Kunstgewerbe auf 
Mittel-Europa. B.) — 907. 166—171. 
H(am)p(e)l (József): Fehérmegyei régiségek. K. — (Die Altertümer 
im Kom. Fehér. B.) — 94. 279—284. 
Hoernes Móric: Őskori és római leletek Magyarországból a bécsi udvari 
természetrajzi múzeumban. K. — (Urzeitliche und römische Funde aus Ungarn 
in der Naturhistorischen Sammlung des Wiener Hofmuseums. B.) — 901. 
204—211. 
Hild Viktor: A jászberényi zománcos bronzláneról. K. — (Die emaillierte 
Bronzekette von Jászberény. B.) — 98. 423—427. 
Hübner, Emil: Őskori régiségekről Cegléden. — (Urzeitliche Altertümer 
in Cegléd.) — 902. 401—402. 
Jósa András: Ásatások a gávai Katóhalmon és környékén. K. — Grab-
funden auf dem Katóhalom und in dessen Umgebung in Gáva. B. — 15. 
197—210. — 27-33. 
Juhász László: A szenterzsébeti és egyéb sírleletekről Baranya megyé-
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ben. K. — (Die Grabfunde von Szenterzsébet und die anderen Funde im Kom. 
Baranya. B.) — 96. 262—266. 
K(árpáti) K(elemen): Velemi lelet. K. — (Der Fund von Velem. B.) 
— 98. 188. 
Kleiszl Károly: Somlyóvidéki ásatás. — (Die Ausgrabung bei Somlyó.) 
— 83. 155—156. 
Kovács Ferenc: A vécsi etruszk edényekről. — (Die etruskisclien Ge-
fásse von Vécs.) — 85. 335—337. 
Lehóczky Tivadar: A klaesnói gallishegyi (Bereg m.) vasleletről. — 
(Die Eisenfunde am Gallisberg bei Klacsnó, Kom. Bereg.) — 86. 345—347. 
Lehóczky Tivadar: Ung- és beregmegyei leletek. — (Die Funde in den 
Komitaten Ung und Bereg.) — 91. 141—145. 
Lehóczky Tivadar: Bereg- és hevesmegyei leletekről. — (Die Funde 
in den Komitaten Bereg und Heves.) — 91. 160—163. 
Lehóczky Tivadar: Beregszászi lelet. — (Der Fund von Beregszász.) — 
94. 447. 
Lehóczky Tivadar: Vaskori leletről a Munkács melletti Gallishegyen. — 
(Eisenzeitliche Funde auf dem Gallishegy (Berg) bei Munkács.) — 95. 69—72. 
Lehóczky Tivadar: Ung-, borsod- és beregmegyei régiségleletekről. — 
(Altertümer in den Komitaten Ung-, Borsod und Bereg.) — 95. 420—426. 
Lehóczky Tivadar: Germánok emlékei Munkácsnál. K. — (Germanische 
Funde bei Munkács. B.) — 97. 333—338. 
Lehóczky Tivadar: Beregmegyei leletek. — (Die Funde aus dem Kom. 
Bereg.) — 99. 96. 
Lehóczky Tivadar: Régibb vaskori emlékek Munkács környékén. — 
(Denkmaler aus der alteren Eisenzeit bei Munkács.) — 906. 337—346. 
Lehóczky Tivadar: Vaskori emlékekről Munkács környékén. — (Eisen-
zeitliche Denkmaler bei Munkács.) — 907. 151—166. 
Lehóczky Tivadar: Vaskori emlékekről Munkács környékén. K. — 
(Eisenzeitliche Denkmaler bei Munkács. B.) — 908. 250—261. 
Lipp Vilmos: Vaskori melldísz. K. — (Eisenzeitliche Bronzekette mit 
Fibeln. B.) — 86. 282—283. 
Loczka József: A kurdi etruszk bronzkazán vegyelemzése. — (Ohemische 
Untersuchung des etruskisclien Gefasses von Kurd.) — 85. 149. 
L,oczka József: Kurdi cisták vegyelemzése. — (Chemische Untersuchung 
der Gefasse von Kurd.) — 85. 280—281. 
Marosi Arnold: Verebi régiségek. — Altertümer in Vereb. — 15. 156— 
157. — 23. 
Meissl F.: Terlingi ezüstfibula. K. — (Die silberne Fibel von Teriing. 
B.) — 93. 381. 
Mihalik József: Őskori telepek Liptó-megyében. K. — (Urzeitliche Sied-
lungen im Kom. Liptó. B.) — 91. 145—152. 
Mihalik József: Urmezei és csarnatői ásatásaim eredménye. K. — (Das 
Ergebnis meiner Ausgrabungen in Urmező und Csarnatő. B.) — 95. 116—125. 
M(ihalik) J(ózsef): Pannóniai régiségek a felsőmagyarországi mű-
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zeumban. — (Pannonisehe Altertümer in dem Museum von Oberungarn.) 
— 95. 191—192. 
Mihalik József: Felsőmérai La Téne-kori vasleletről. K. — (Funde aus 
der La Téne-Zeit von Felsőméra. B.) — 905. 261—266. 
Miske Kálmán br.: Régiségek Velemszentvidről. K. — (Altertümer aus 
Velemszentvid. B.) — 98. 138—146. 
Miske Kálmán br.: Üjabb leletek Lovasberényben. K. — (Neuere Fundo 
in Lovasberény. B.) — 98. 317—333. 
Miske Kálmán br.: Velemszentvidi leletekről. K. — (Funde von Velem-
szentvid. B.) — 905. 250—251. 
Nagy Géza: Az alsószentiványi sírdombok (kunbalmok) Fejér, megyé-
ben. K. — (Die Bügelgraber in Alsószentivány, Kom. Fejér. B.) — 93. 28—37. 
Orosz Endre: A „Petrisi" őstelep Szamosújvárt. K. — (Die urzeitliche 
Siedlung von Petris bei Szamosújvár. B.) — 901. 17—28., 146—163., 220-234. 
(Orosz Endre): La Téne sírmező Erdélyben. — (Graberfeld aus der La 
Téne-Zeit in Transylvanien.) — 901. 288. 
Orosz Endre: Szamosújvár-petrisi ősieletek. — (Die urzeitlichen Funde 
in Szamosújvár-Petris.) — 902. 83. 
Orosz Endre; La Téne sírleletről Felsőzsukon (Kolozs m.). K. — (Grab-
funde aus der La Téne-Zeit in Felsőzsuk, Kom. Kolozs. B.) — 12. 171—172. 
Oroszlán Zoltán: A Szépművészeti Múzeum terrakottagyiij töményének 
antefixei. K. — Die Antefixe der Terrakottensammlung des Museums der 
Bildenden Künste. B. — 35. 35—53. — 242—248. 
Paúr Iván: A soproni „Bécsi domb" vaskori temetője. Iv. — (Graberfeld 
aus der Eisenzeit am „Bécsi domb", bei Sopron. B.) — 86. 97—114. 
Pokorny László: Sarkad-vidéki régiségekről. — (Die Altertümer von 
Sarkad.) — 99. 259—260. 
Pósta Béla: A Hatvan-boldogi ásatás. K. — (Die Ausgrabungen in 
Hatvan-Boldog. B.) — 95. 1—26. 
Pósta Béla: Zalaszentgróti ásatás. — (Die Ausgrabung in Zalaszentgrót.) 
— 95. 323—333. 
Beinecke Pál: Magyarhoni emlékek a La Tene-kor kezdetéről. K. — 
(Denkmaler der Früh-La Ténezeit in Ungarn. B.) — 98. 306—316. 
Béesey Viktor: A perkátai urnatemető és vaskori lelet Fehér megyé-
ben. — (Das Urnengráberfeld von Perkáta und die eisenzeitliche Funde im 
Kom. Fehér.) — 90. 264—268. 
Béesey Viktor: Bómai castrum Tokodon és újabb régészeti leletek Esz-
tergom és Hont megyében. K. — (Römisches castrum in Tokod und neuere 
Fundo in den Komitaten Esztergom und Hont. B.) — 9í. 65—70. 
Boediger Lajos: A hódsági kelta lovas urnás sírleletről. K. — (Kel-
tisches Reitergrab mit Urnen in Hódság. B.) — 904. 350—352. 
Szendrei János: Borsod megye őstelepei. K. — (Die urzeitlichen Sied-
lungen im Kom. Borsod. B.) — 83. 109—137. 
Szendrei János: Csabrendeki leletek. K. — (Die Funde von Csabrendek. 
B.) — 90. 240-244. 
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Temesváry János: Szolnokdobokamegyei leletek. K. — (Funde im Kom, 
Szolnokdoboka. B.) — 97. 97—107. 
Téglás Gábor: Prehisztorikus vasolvasztó Besenyőn. K. — (Práhistori-
selier Eisenschmelzofen in Besenyő. B.) — 87. 153—157. 
Tischler Ottó: Zománcos ékszerek a vaskorból a N. Múzemumban. K. — 
(Emaillierte Schmucksachen aus der Eisenzeit im Nationalmuseum. B.) — 
90. 222—227. 
Undset Jngvald: Közép-Európában lelt ó-etruszk báromlábak. K. — 
(Etruskische Dreifüsse in Mitteleuropa. B.) — 86. 295—303. 
Vásárhelyi Géza: A tinnyei urnatemető és egyéb ottani leletről. — (Das 
Urnengráberfeld von Tinnye und die dort gefunclenen auderen Funde.) — 
90.. 430-432. 
Wosinszky Mór: Etruszk bronz edények Kurdon. K. — (Etruskische 
Gefásse in Kurd. B.) — 85. 73-85. 
Wosinszky Mór: Az abaligeti cseppkőbarlang és a közelében lévő római-
kori sírhantok. — (Die Tropfsteinhöhle von Abaliget und die in ihrer Náhe 
gefundenen röinerzeitlichen Gráber.) — 92. 410—413. 
Római kor. — Die Römerzeit. 
I. 
a.: Kómái sírok Pécsett. — (Römische Gráber in Pécs.) — 97. 287. 
aa.: Római bronzlámpák a Nemzeti Múzeumban. K. — (Römische Bron-
zelampen im Nationalmuseum. B.) — 98. 93—96. 
a. b.: Pannóniai fibula. — (Eine pannonische Fibel.) — 94. 94—95. 
a. b.: Dunaszekesői római sírok. — (Römische Gráber von Dunaszekcső.) 
— 97. 95. 
A. B.: Kolozsvári leletek. — (Die Funde von Kolozsvár.) — 95. 382—383. 
ab.: Római sír. — (Ein römisches Grab.) — 93. 192. 
ab.: Vénus szobrocskája az eperjesi kollégiumban. K. — (Eine Statuette 
der Venus im Collegium zu Eperjes. B.) — 98. 190. 
Abafi Lajos: Levele tétényvidéki régiségekről. — (Die Altertümer bei 
Tétény.) — 86. 347. 
Alapi Gyala: A komáromi múzeum római régiségei. — Die römischen 
Altertümer des Museums in Komárom. — 15. 336—341. — 108—113. 
Alföldi András: Pannóniai agyagminták és vonatkozásaik a császá-
rokra. K. — (Pannonische Tonmodelle und ihre Beziehungen zu den Kaisern. 
B.) — 18—19.1—36. 
A(lföldi A(ndrás): Kapitóliumok Pannoniában. — (Capitolien in Pan-
nonién.) — 20—22. 12—14. 
Alföldi András: Az I. Valentinianus-féle erődépítés tégláiról. — (Die 
Ziegel des Festungbaues von Valentinian I.) — 20—22. 96-98. 
A(lföldi) A(ndrás): A kisárpási római agyagfoi-ma, — (Das Tonmodell 
von Kisárpás.) — 20—22. 98—99. 
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Alföldi András: Állatdíszes kerékvető-fejek a kelta-római kocsikról. IC. 
— Zoomorphe Bronzeaufsátze als Badabweiser auf keltisch-römischen Wagen. 
B. — 35. 190—213. — 263—270. 
Ádám Iván: Sümegi földalatti épületmaradványok. — (Gebaudereste in 
Sümeg.) — 82. 14-28. 
Ágh Géza: A szőcsényi leletről. — (Der Fund von Szőcsány.) — 87. 
434—435. 
Bella Lajos: Három római emlékkő. — (Drei römische Steindenkmáler.) 
— 88. 233—205. 
Bella Lajos• A sopronmegyei múzeum néhány érdekesebb tárgyáról. K. 
— (Einige interessantere Denkmaler im Museum zu Sopron. 13.) — 90. 362—366. 
Bella Ijajos: Eómai sírok a soproni Deák-téren. — (Römische Gráber 
in Sopron.) — 91. 287—288. 
Bella Lajos: Eómai sírkő. — (Ein römisches Grabmal.) — 92. 445. 
Bella Lajos: Sopronmegyei leletekről. — (Funde aus dem ICom. Sopron) 
— 93. 263. 
Bella Lajos: Scarbantiai emlékekről. — (Denkmaler aus Scarbantia.) — 
9L 74—76. 
Bella Lajos: Diceus pohara. IC. — (Das Glas von Diceus. B.) — 9i. 
392—394. 
Bella Lajos: Római feliratos kő. — (Römischer Denkstein mit Inschrif-
ten.) — 95. 96. 
Bella Ijajos: Üjabb feliratos kövek Sopronból. — (Neuere Denkmaler 
mit Inschriften in Sopron.) — 95. 324—326. 
Bella Lajos: Római borostyánkő leletek Sopronban. IC. — (Römische 
Bernsteinfunde in Sopron. B.) — 95. 392—400. 
Bella Lajos: Scarbantia sánca. K. — (Die Erdschanze von Scarbantia. 
B.) — 96. 223-226. 
Bella Lajos: Bómai leletekről Sopronban. K. — (Römische Altertümer 
in Sopron. B.) — 96. 255—259. 
Bella Lajos: A balfi római-kori forrásról. — (Eine Quelle aus der Bö-
merzeit bei Balf.) — 900. 164—166. 
Bella Lajos: Három római feliratos kőről. — (Drei römische Steindenk-
máler mit Inschriften.) — 901. 66—69. 
Bella Lajos: Kismartoni leletekről. IC. — (Die Funde von Kismarton. B.) 
— 903. 280—281. 
Bella Lajos: Római régiségekről. — (Römische Altertümer.) — 905. 
286—288. 
Bella Lajos: Római feliratos kőről. — (Ein römisches Denkmal mit 
Inschriften.) — 905. 418—419. 
Bella Lajos: Római leletekről Sopronban. IC. — (Römische Funde in 
Sopron. B.) — 11. 271—275. 
Bella Lajos: Bómai leletekről Sopronban. K. — (Römische Funde in 
Sopron.) — 11. 365—369. 
Bella Lajos: Római feliratos kőről Sopronban. IC.- — (Ein römisches 
Denkmal ín Sopron mit Inschriften. B.) — 13. 56—57. 
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Berkovics Borotci: Ásatásom az ószőnyi római táborban. K. — (Aus-
grabung in dem römiscben castellum bei Ószőny. B.) — 86. 392—397. 
Berkovics Borota: Ásatásom az ószőnyi római táborban. II. K. — 
(Ausgrabungen in dem castrum von Ószőny. B.) — 87. 30—38. 
Bleyer Izsó: Temesvár környéki leletekről. K. — (Die Funde bei Temes-
vár. B.) — 906. 363—368. 
Borolan István: Római leletekről Livádián (Hunyad m.). — (Römische 
Funde in Livádia, Kom. Hunyad.) — 000. 390—391. 
Borovszky Samu: Dunakeszi régiségekről. — (Die Altertümer von 
Dunakeszi.) — 93. 263—265. 
Borovszky Samu: Ásatások Priglevicaszentivánon. — (Ausgrabungen in 
Priglevicaszentiván.) — 93. 347—349. 
Börzsönyi Arnold és H(am)p(e)l (József): Claudius Novanus becsületbeli 
bocsájtványa. K. — (Diploma militare des Claudius Novanus. B.) — 86. 
207-213. 
Börzsönyi Arnold: Római emlékekről Győr város területén. K. — (Rö-
mische Denkmáler in Győr. B.) — 904, 251—254. 
Börzsönyi Arnold: Bómai régiségek Győr Belváros területéről. K. — 
(Römische Altertümer aus Győr-Innerestadt. B.) — 907. 37—45. 
Börzsönyi Arnold: Római és egyéb dunántúli leletekről. — (Römische 
und andere Funde in Transdanubien.) — 908. 183—185. 
Buday Árpád: A magyarföldi limeskutatások. — Ungarlándische Limes-
forschung. — 29. 53—67. — 327-328. 
Burány Gergely: A szombathelyi régiségekről. — (Die Altertümer von 
Szombathely.) — 85. 338—339. 
Cumont: Mithras-emlékek Magyarországon. K. — (Die Mithras-Denk-
máler in Ungarn. B.) — 93. 289—299. 
Csallány Gábor: Egy újabban előkerült Jupiter Dolichenus emlékről. 
K. — (Ein in Torda vorgekommenes Dolichenus-Denkmal. B.) — 10. 181—182. 
Csatkai Étidre: Bómai sírboltfödél Sopronból. K. — Ein römischer; 
Neptunstein aus Sopron. B. — 36. 87—88. — 122. 
Csák Árpád: A keszthelyi római urnatemetőről. — (Das römische 
Urnengráberfeld von Keszthely.) — 12. 374—375. 
Csáky Zsigmond: Levele a pusztaszenterzsébeti népvándorláskori teme-
tőről. — (Graberfeld aus der Völkerwar.derungszeit in Pusztaszenterzsébet.) 
— 87. 435—436. 
Cserni Béla: Üjabb apulumi leletekről. K. — (Neuere Funde aus Apu-
lum. B.) — 96. 259—262. 
Cserni Béla: M. M. Apollinaris praefectus emlékköve Apulumból. K. — 
(Der Denkstein von M. M. Apollinaris in Apulum. B.) — 909. 269—271. 
Cserni .Béla: Zeno sírkövéről Apulumban. K. — (Der Grabstein Zenos 
in Apulum. B.) — 10. 178—181. 
Cserni Béla: Mueatra sírkövéről Apulumban. K. — (Das Grabmal von 
Mucatra in Apulum. B.) — 12. 273-276. 
Cserni Béla: Római menyezetek részletei Apulumból. — (Römische 
Deckenteile aus Apulum.) — 12. 352—357. 
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Cséplő Péter: A külső pusztakovácsi leletekről. K. — (Die Funde von 
Pusztakovácsi. B.) — 99. 360—364. 
Cziráky Gyula; A bogojevai „római sáncokról". — (Die „Bömersclianze" 
von Bogojeva.) — 900. 76—77. 
Cziráky Gyula: Gombosi (bogojevai) régiségekről. — (Die Alteitiimer 
von Gombos (Bogojeva). B.) — 901. 422-431. 
D(arnay) K(álmán); Somogymegyei leletek. — (Die Funde im Kom. 
Somogy.) — 00. 446. 
Darnay Kálmán: Siimeg-vidéki leletekről. — (Die Funde bei Sümeg.) 
— 91. 63—64. 
Darnay Kálmán: Űjabb leletek Csabrendek vidékéről. — (Neuere Funde 
bei Csabrendek.) — 93. 74—78. 
Darnay Kálmán: Tárkányi leletek (Zala m.). — (Die Funde von Tár-
kány, Kom. Zala.) — 9Í. 192. 
Darnay Kálmán; Szentgrót-polgárvárosi ásatás. — (Die Ausgrabungen 
in Szentgrót-Polgárváros.) — 96. 127—132. 
Darnay Kálmán: Vas és zalamegyei régiségekről. K. — (Altertiimer 
aus den Komitaten Vas und Zala. B.) — 96. 254—255. 
Darnay Kálmán: Sümeg-vidéki leletekről. — (Die Funde bei Sümeg.) — 
96. 425—427. 
Darnay Kálmám: Vízvezető ólomcső Brigetióból. — (Wasserleitungsrohr 
aus Blei von Brigetio.) — 97. 96. 
Darnay Kálmán: Siimeg-vidéki leletekről. — (Funde bei Sümeg). — 
97. 350—356. 
Darnay Kálmán: Bégi ekék részei Sümeg-vidékéről. — (Alte Pflugteile 
bei Sümeg.) — 904. 196—198. 
Darnay Kálmán: Üjabb leletek a szalacskai barbár kelta pénzverő és 
öntőműhely területén. Iv. — (Neuere Funde bei der keltischen Münzstatte 
und Giesserei in Szalacska. B.) — 11. 311—328. 
Darnay Kálmán: Leletek a szalacskai barbár kelta pénzverő és öntő-
műhely területéről. Iv. — (Funde aus der keltischen Münzstatte und Giesserei 
von Szalacska. B.) — 12. 155—168. 
Daróczy Zoltán: Lussuniumi mérleg. Iv. — (Die Waage von Lussunium. 
B.) — 93. 287—288. 
Daróczy Zoltán: Lussuniumi római út és egy ismeretlen mérföldjelző. 
— (Die Bömerstrasse von Lussunium und ein unbekannter Meilenstein.) — 
96. 431—433. 
Dobrovits Aladár: Harpokrates kis bronzszobrai Budapesten. K. — Har-
pokrates Bronzestatuetten in Budapest. — 37. 151—157. — 232. 
Domaszewszky Alfréd: Két kiadatlan római katonai elbocsájtó levél. K. 
— (Zwei unedierte römische diploma militare. B.) — 92. 44—48. 
Domaszewszky Alfréd: Egy soproni kőemlék föliratáról. — (Von der 
Inschrift eines Steindenkmales von Sopron.) — 94. 357—358. 
Drexel F.: Két antik épületminta Dunapenteléről. K. — (Zwei antiké 
Gebáudemodelle aus Dunapentele. B.) — 908. 24—32. 
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Drexel F.: Római sírkő Estéből. K. — Bömischer Grabstein aus Este. 
B. _ 23—26. 57—59. — 288—289. 
Dudás Gyula: A bogojevai római sáncról. — (Die Römerschanze von 
Bogojeva.) — 99. 409. 
Dudás Gyula: A begecsi ásatásokról. — (Die Ausgrabungen von Begees.) 
— 902. 350. 
Dudás Gyula: A bácskai ú. n. római sáncok oklevelekben. — (Die so-
genannten Römer-Scbanzen aus der Bácska, in Urkunden.) — 907. 191—192. 
Engelmann Rikárd: Az intercisai épületminta. — (Gebáudemodell aus 
Intercisa.) — 908. 32—37. 
Engelmann Rikárd: Egy pannóniai ládácska. K. — (Eine Schacbtel 
aus Pannonién. B.) — 908. 238—250. 
Erdélyi Gizella: A polgárdi ezüst tripos. — Függelék: Ivereszlpántos 
bronztriposok és tripostüredékek a Magyar Nemzeti Múzeumban. K. — Der 
silberne Tripos aus Polgárdi. — Anhang: Klappdreifiisse und Triposbruch-
stücke im Ungarischen Nationalmuseum. B. — 31. 1—19., 20—28. — 291—297., 
297—299. 
Erdélyi Gizella: Bacchikus jelenettel díszített bronzkorsó a Magyar 
Nemzeti Múzeumban. K. — Antiké Bronzekanne im Ungarischen National-
museum. B. — 32—33. 39—43. — 200. 
Erdélyi Gizella: Aeneas menekülése. Római dombormű a székesfehér-
vári múzeumban. K. — Aeneas Flucht. Römisches Relief im Museum zu 
Székesfehérvár. B. — 34. 49—55. — 198. 
Erdélyi Gizella: Római bronzszobrocskák Óbudáról a m. nemzeti mú-
zeumban. K. — Bömische Bronzestatuetten von Óbuda im Ungarischen Na-
tionalmuseum. B. — 35. 103—114. — 253—254. 
Erdélyi Gizella: Lucius Yerus üvegportréja. K. — Die Glasbüste des 
Kaisers Lucius Verus. B. — 37. 81—84. — 213—214. 
Fenichel Sámuel: A szászújfalusi és pacalkai katlan-sírokról. K. — (Die 
Ivesselgráber von Szászujfalu und Pacalka. B.) — 88. 261—266. 
Ferenezy Sándor: Aranytörő mozsár Zalatnáról. — (Der Mörser (Gold-
brecher) von Zalatna.) — 11. 80. 
Ferenezy Sándor: Újabb leletekről Zalatnán. K. — (Neuere römische 
Funde in Zalatna. B.) — 11. 374—375. 
Ferenezy Sándor: Bómai régiségek Alvincről (Alsófehér m.). — (Bö-
mische Altertümer von Alvinc, Kom. Alsófehér.) — 12. 92—93. 
Fettich Nándor: Komikus terracotta-szobrocskák a szombathelyi mú-
zeumban. K. — (Komische Terrakotta-Statuetten im Museum zu Szombathely. 
B.) — 20—22. Beilage-melléklet 1—5. 
Fetzer János Ferenc: Szilágysági régiségekről. — (Die Altertümer im 
Kom. Szilágy.) — 97. 356—359. 
Fetzer János Ferenc: Szilágysági leletekről. — (Die Funde aus dem Kom. 
Szilágy.) — 99. 260—264. 
Finály Gábor: Négy Minerva szobrocska. K. — (Vier Minerva Statuet-
ten. B.) — 97. 329-333. 
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Finály Gábor: Római telepekről a Kis-Szamos völgyében. K. — (Rö-
mische Siedlungen in Kis-Szamos-Tal. B.) — 98. 427—43]. 
Finály Gábor: Antik bronzszobrocskák az Erdélyi Múzeumban. X. — 
(Antiké Bronzestatuetten im Siebenbürgischen Museum. B.) — 99. 298—300. 
Finály Gábor: Két római épületről Apahidán. K. — (Zwei römische 
Gebiiude in Apahida. B.) — 901. 239—250. 
Finály Gábor: Egy szamosújvári római feliratról. K. — (Eine Inschrift 
von Szamosújvár. B.) — 902. 336—338. 
Finály Gábor: Bómai út keresztmetszete. K. — (Querschnitt der Römer-
strasse. B.) — 902. 381—383. 
Finály Gábor: Két római feliratról a Duna balpartjáról. — (Zwei rö-
mische Inschriften vom linken Ufer der Donau.). — 903. 104—105. 
Finály Gábor: Római útak a Dunántúl. K. — (Römerstrassen in Trans-
danubien. B.) — 903. 164—173. 
Finály Gábor: A limes dacicus és a pogujori földvár. K. — (Der limes 
dazicus und die Erdschanze von Pogujor B.) — 904. 9—15. 
Finály Gábor: Bómai ós pseudo -római nyomokról Kolozs vármegyében. 
K. — (Bömische und Pseudorömische Spuren im Kom. Kolozs. B.) — 904. 
243—246. 
Finály Gábor: A római birodalmi limes fölkutatásáról Pannoniában. II. 
— (Das Durchforschen des römischen Limes in Pannonién. II.) — 90i>. 214—217. 
Finály Gábor: Bómai feliratos kövek Szamosújvárról. K. — (Römische 
Denkmaler mit Inschriften von Szamosújvár. B.) — 906. 37—39. 
Finály Gábor: Castra ad Herculem. K. — B. — 907. 45—57. 
Finály Gábor: Pilismaróti téglabélyegek. K. — (Die Ziegelstempel von 
Pilismarót. B.) — 907. 189—191. 
Finály Gábor: Válasz Téglás Gábor urnák. — (Antwort an Herrn Gábor 
Téglás.) — 907. 379. 
Finály Gábor: Brigetióból. K. — (Aus Brigetió. B.) — 10. 269—270. 
Finály Gábor: Két római felírat Dáciából. K. — (Zwei römische Inschrif-
ten aus Dazien. B.) — 11. 433—435 
Frey Imre: Kiskőszegi és mátételki leletekről. — (Die Funde von Kis-
kőszeg und Mátételke.) — 908. 273—275. 
Frőhlich Róbert: Egy aquincumi castrum. — (Das castrum in Aquin-
cum.) — 82. 135—142. 
Frőhlich Róbert: A bácskai ú. n. római sáncok. K. — (Die sogenannten 
Bömerschanzen in der Bácska. B.) — 87. 19—30., 132-138., 207—213., 304—310. 
Frfőhlich Róbert): Ószőnyi régiségekről. — (Die Altertümer von Ószőny.) 
— 87. 162—163. 
Frőhlich Róbert: Három római mérföldmutató. — (Drei römische 
Meilensteine.) — 87. 251—255. 
Frőhlich Róbert: A krásznai aranylelet. — (Der Goldfund von Krászna.) 
— 88. 39—48. 
Frőhlich Róbert: Két római mérföldmutató kő. — (Zwei römische 
Meilensteine.) — 88. 289—295. 
Frőhlich Róbert: Castellum Onagrinum. — 89. 98—107. 
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Frőhlich Hóhért: Római fölíratok Alsó és Felső Pannóniából. — (Rö-
mische Inschriften aus Pannonién.) — 90. 1—11. 
F(rőhlich) ll(óbert): Brigetioi metszett kő. K. — (Ein gravierter Stein 
aus Brigetio. B.) — 90. 93. 
Frőhlich Róbert: Római felíratok Alsó és Felső Pannoniából. — (Re-
misein Inschriften aus Pannonién.) — 90. 148—157., 227—236., 315—331. — 91. 
224—238. 
Frőhlich Róbert: Hesione. — (Gefunden in Dunapontele.) - - 90. 446—447. 
Frőhlich Róbert: Dácia nyugati határa és a római sáncok. — (Die 
westliche Grenze von Dazien und die Römerschanzen.) — 91. 419—427. 
Frőhlich Róbert: Acumincum vidéke es a régi pannóniai limes. — 
(Die Umgebung von Acumincum und der alte pannonische limes.) — 92. 
34—44., 115-128. 
F(rőhlich) R(óbert): Római feliratos tégla Szamosújvárról. — (Ein rö-
mischer Ziegei mit Inschrift, aus Szamosújvár.) — 92. 169—170. 
Frőhlich Róbert: A pilismaróti római tábor. K. — (Das römische 
castrum in Pilismarót. B.) — 93. 38—47. 
Frőhlich Róbert: Római elbocsátó levél Ószőnyről. — (Diploma militare 
von Ószőny.) — 93. 310—313. 
Frőhlich Róbert: Bómai súlymérték Tordáról. K. — (Römisches Ge-
wichtsmass von Torda. B.) — 93. 382-3S4. 
Garády Sándor; Ásatások az óbudai Leopold-tégl agyár mellett. K. — 
Ausgrabungen in Óbuda. B. — 36. 88—96. — 122. 
Gasparetz Géza Elemér: Rómaikori festőeszközök a M. N. Múzeumban. 
K. — (Malerwerkzeuge aus der Römerzeit im Nationalmuseum. B.) — 12. 
223—232. 
Gasparetz Géza Elemér: Festési eljárás római provinciális dombor-
műveken. K. — (Maltechnik bei den römiscb-provinzialen Denkmálern. B.) 
— 13. 21—27. 
Gasparetz Géza Elemér: Bégi római rajz- és írószerek a M. Nemzeti 
Múzeumban és az aquincumi múzeumban. K. — Altrömische Zeíclmen- und 
Schreibutensilien im Ungarischen Nationalmuseum und im Museum zu 
Aquincum. B. — 13. 340—347. — 390—391. 
Gaul Károly: Ókori kocsi helyreállítása a somodori sírlelet alapján. K. 
— (Bekonstruktion eines Wagens aus dem Altertunr nacli dem Grabfund von 
Somodor. B.) — 89. 193—205. 
Gaul Károly: Ókori kocsik helyreállítása. K. — (Bekonstruktion der 
Wagen aus dem Altér tűin. B.) — 60. 97—126. 
Gerecze Péter: Bómai emlékkövek a pécsi székesegyházból. — (Römische 
Denksteine aus der Kathedrale zu Pécs.) — 91. 388—392. 
Gerecze Péter: A pécsi székesegyházban talált rómaikorbeli faragott 
kövekről. K. — (Die in der Kathedrale von Pécs gefundenen römischen 
gehauenen Steine. B.) — 95. 73—75. 
Gerecze Péter: Bómai lelet Pécsett. — (Römische Funde in Pécs.) — 
96. 448. 
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Gerecze Péter: A pécsi postapalota alatt kiásott régi falak. Iv. — (Die 
altén Mauern unter der Postgebáude in Pécs. B.) — 90Í. 322—325. 
Gerecze Péter: Dunavecsei ásatások. — (Die Ausgrabungen in Duna-
vecse.) — 10. 101—107. 
Géber Antal: Kolozsvári régiségek. — (Altertümer von Kolozsvár.) — 
£6. 447—448. 
Grempler Vilmos: Néhány rejtélyes emlék magyarázata. K. — (Die 
Erklárung einiger rátselhaften Denkmaler. B.) — 91. 330—333. 
Groller M.: Archaeologiai ásatások Sopron megyében. — (Ausgrabungen 
im Kom. Sopron.) — 11. 04—74. 
Gubitza Kálmán: A zombori (Sáponya-pusztai) bronzleletről és a kla-
dovói kincsről. Iv. — (Der Bronzefund von Sáponya-puszta bei Zombor und 
der Schatz von Kladovó. B.) — 908. 262—265. 
Gyulai Rudolf: A brigetiumi vízvezetékről. K. — (Die Wasserleitung 
in Brigetio. B.) — 85. 332—335. 
Gyulai Rudolf: Második levele a brigetiumi vízvezetékről. — (Die Was-
serleitung von Brigetio.) — 86. 347—350. 
Halováts Gyula: A Lederata-Tibiscumi római út. — (Die Bömerstrasse 
Lederata-Tibiscum.) — 96. 4—12. 
Halaváts Gyula: Hol is volt a Lederata-Tibiscumi római hadiút Ahihis 
állomása? — (Wo war die Station Ahihis der römischen Militarstrasse 
Lederata-Tibiscum?) — 10. 270—271. 
Hampel József: Bómai sírok Pannoniában. K. — (Bömische Gráber in 
Pannonién. B.) — 81. 136-146. 
Hampel József: Aquincumi sírvers. — (Grabinschrift von Aquincum.) 
— 82. 121—125. 
Hampel József: Dasius becsületbeli boc-sátványa. — (Diploma militare 
des Dasius.) — 82. 125—131. 
H(am)p(e)l (József): Aszári kincs. K. — (Der Schatz von Ászár. B.) 
— 85. 24—30. 
H(am)p(e)l (József): Győrvidéki leletek. — (Die Funde bei Győr.) — 
85. 192—198. 
Hampel József: A krásznai római aranyrudak kora és rendeltetése. 
(Das Altér und die Bestimmung der Goldbarren von Krászna.) — 88. 48—50. 
Hampel József: Civitas eraviscorum. — 88. 186. 
H(ampel) (József): Bómai sír a Svábhegyen. — (Römisches Grab auf 
dem Svábhegy.) — 88. 384. 
H(am)p(e)l (József): Apulumi maradványok. — (Die Ruinen von Apu-
lum.) — 89. 84. 
H(ampel) (József): Sabariai leletek. — (Die Funde von Sabaria.) — 
90. 65. 
Hampel József: Egy brigetioi éremkincs. — (Ein Münzfund von Bri-
getio.) — 91. 350—352. 
H(am)p(e)l (József): Mommsen a trencséni várszikla feliratáról. Iv. — 
(Mommsen von der Inschrift des Burgfelsens von Nyitra. B.) — 93. 265—266. 
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H(am)p(e)l (József): Fehérmegyei régiségek. K. — (Die Altertümer 
im Kom. Fehér. B.) — 94. 279—284. 
H(am)p(e)l (József): A budapesti Aphrodité bronzfej a N. Múzeumban. 
— (Die Aphrodité von Budapest. Bronzekopf im Nationalmuseum.) — 95. 
206—210. 
H(ampel) (József): Fehérmegyei régiségek. — (Altertümer im Kom. 
Fehér.) — 95. 285—288. 
H(am)p(e)l (József): A „Budapesti Aphrodité". — (Die „Aprodite von 
Budapest".) — 95. 379. 
h(Hampel József): Feliratos tégla Sabariából. K. — (Ein Ziegel mit 
Inschrift von Sabaria. B.) — 96. 381—382. 
H(ampel) (József): Egy nap Aquincumban. — (Ein Tag in Aquincum.) 
— 97. 96. 
(Hampel József): Lussuniumi mérföldjelzők. — (Die Meilensteine von 
Lussunium.) — 97. 192. 
h(Hampel József): Dispater szobrocskája. K. — (Die Statuette Dispaters. 
B.) — 98. 88—89. 
Hampel József: Egy vasdiatretum töredéke Fejérmegyéből. K. — 
(Bruchstück eines vas diatretums im Kom. Fejér. B.) — 99. 16—18. 
Hampel József: Ókori sisak. K. — (Helm aus dem Altertuiu. B.) — 
900. 361—374. 
Hampel József: Az esztergomi ezüstcsészék. K. — (Die silbernen Tassén 
von Esztergom. B.) — 901. 323—327. 
Hampel József: Császári (Komárom m.) sírleletek. III. — (Die Grab-
funde von Császár Kom. Komárom. III. B.) — 902. 38—47. 
Hampel József: Az Idamajorbéli fölíratos tábla. — (Die Tafel mit 
Inschriften aus dem Ida-Mayerhof.) — 902. 381. 
Hampel József: Lovas istenségek dunavidéki antik emlékeken. K. — 
(Beitergötter auf antikén Denkmalern der Unteren-Donaugegend. B.) — 903. 
305—365. 
Hampel József: Lovas istenségek dunavidéki antik emlékeken. Iv. — 
(Beitergötter auf antiken Denkmalern an der Donau. B.) — 905. 1--16. 
Hampel József: Lovas istenségeknek szentelt emlék Maros-Portnsról. Iv. 
— (Das den Beitergöttern geweihte Denkmal in Maros-Portus. B.) — 905. 
116—124. 
Hampel József: Intercisa emlékei. K. — (Denkmaler aus Intercisa. B.) — 
906. 221—274. 
Hampel József: A pannóniai síremlékek áttekintő osztályozása. K. — 
(Überblickende Klassifizierung der pannonisehen Grabdenkmaler. B.) — 907. 
289—341. 
Hampel József: Emeletes épület agyagmintája Aquincumból. K. — 
(Tonmodell eines mit Stockwerken versehenen Gebiiudes von Aquincum. B.) — 
909. 20—21. 
Hampel József: A pannóniai oltárok alakja és díszítése. Iv. — (Die 
Form und die Verzierung der pannonisehen Altare. B.) — 909. 22—56. 
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Hampel József: Figurális doniborművek pannóniai síremlékeken. K. — 
(Reliefe mit Figuren Darstellungen auf pannonisehen Grabsteinen. B.) — 
10. 311-344. 
Hampel József: Apulumi oszlopfők. K. — (Die Kapitelle von Apulum. 
B.) — 11. 228—253. 
Hampel József: Lovas istenségek dunavidéki antik emlékeken. K. — 
(Beitergötter auf antiken Denkmalern an der Unteren-Donau. B.) — 11. 
409-425. 
Hampel József: Lovas istenségek dunavidéki antik emlékeken. K. — 
(Beitergötter auf den antiken Denkmalern bei der Unteren-Donau. B.) — 
12. 330—352. 
Haugh Béla: A szegszárdi múzeum újabb szerzeményei. K. — (Die 
neueren Erwerbungen des Museums zu Szekszárd. B.) — 902. 364—370. 
Havas Sándor: Jelentés a krisztinavárosi római sírról. — (Ein römisches 
Grab in Budapest-Krisztina-város.) — 82. CVIII. 
Havas Sándor: Üjabb leletek és helyrajzi adatok Aquincumból— (Neuere 
Funde und topographische Angaben aus Aquincum.) — 89. 163—167. 
Hekler Antal: Hermes-Thoth szobrocskák a N. Múzeumban. K. — (Her-
mes-Thoth-Statuetten im Nationalmuseum. B.) — 908. 189—191. 
Hekler Antal: Márványfej és bronzmaszk a Nemzeti Múzeumban. K. — 
(Marmorkopf und Bronzemaske im Nationalmuseum. B.) — 908. 231—238. 
Hekler Antal: Két aquincumi oltár. — (Zwei Altáre von Aquincum.) — 
908. 285. 
Hekler Antal: Asklepios szobra a N. Múzeumban. K. — (Asklepios-
Statuette im Nationalmuseum. B.) — 908. 339—343. 
Hekler Antal: A Nemzeti Múzeum két rómairuhás női szobra. Iv. — 
(Die zwei Statuetten, mit römischen Kleidern im Nationalmuseum. B.) — 
909. 402—405. 
Hekler Antal: A N. Múzeum dunapentelei ásatásai 1908-ban és 1909-ben. 
K. — (Die Ausgiabungen des Nationalmuseums in Dunapentele in den Jahren 
1908 und 1E09. B.) — 10. 28—38. 
Hekler Antal: Bómai ezüst övdíszek. Iv. — (Römische Gürtelverzierun-
gen. B.) — 10. 242—249. 
Hekler Antal: Sarapis szobrocska a Nemzeti Múzeumban. K. -
fSarapis-Statuette im Nationalmuseum. B.) — 10. 309—311. 
Hekler Antal: Bómai vassisakok Dunapenteléről. Iv. — (Römische 
Eisenhelme von Dunapentele. B.) — 11. 253—260. 
Hekler Antal: Ivőemlékek Dunapenteléről — (Steindenkmáler aus 
Dunapentele.) — 12. 232—233. 
Hekler Antal: A Nemzeti Múzeum ásatásai Dunapentelén 1912-ben. K. — 
(Die Ausgrabungen des Nationalmuseums in Dunapentele, im Jahre 1912.) 
— 12. 411—417. 
Hekler Antal: Bómai bronzemlékek a Nemzeti Múzeumban. K. — Neuer-
worbene römische Bronzén im Magyar Nemzeti Múzeum. B. — 13. 210—231. 
— 286-287. 
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Hekler Antal: Yenus Vietrix szobra a Nemzeti Múzeumban. K. — 
Statue der Venus Vietrix im Nemzeti Múzeum. B. — 13. 277—279. — 294. 
Hekler Antal: Adatok a Fejérváry-Pulszky gyűjtemény sorsához. K. — 
Beitrage zur Geschiehte der Sammlung Fejérváry-Pulszky. B. — 13. 460— 
465. — 474. 
Hekler Antal; Megjegyzés Paulovics István: Amphiteatrális jelenetek 
intercisai kőemlékeken e. közleményéliez. — Nachtrag zu dem Aufsatze von 
Paulovics (von den Steindenkmálern Intercisas). — 23—26. 137. — 303. 
Hekler Antal: Gallus-szarkofágtöredéke a Szépművészeti Múzeumban. K. 
— Fragment eines Galliersarkophages im Museum der Bildenden Künste. B. — 
30. 240—242. — 316. 
Hekler Antal: Bómai kőemlékek Kethelyen (Sopron m.). K. — Bömische 
Steindenkmáler in Kethely (Mannersdorf). B. — 37. 77—80. — 213. 
Hidvéghi Sándor Bakonytamási leletekről K. — (Die Funde von Ba-
konytamási. B.) — 902. 406-408. 
Hoffmann B. V.: Antik ólomtárgyak a Magyar Nemzeti Múzeumban. K. 
— (Gegenstánde aus Blei im Nationalmuseum. B.) — Sí. 210—227. 
Hoffmann Edith: Harpokrates szobrocskák a N. Múzeumban. K. — 
Harpokrates-Statuetten im Ung. National-Museum in Budapest. B. — 14. 221—-
232. — 275—276. 
Holub József: Pannónia és Dácia Istvánffy históriájában. — (Panno-
nién und Dazien bei Istvánffy.) — 12. 39—43. 
Hoffiller Viktor: Thrák vallásbeli emlékek a zágrábi múzeumban. K. — 
(Thrakische Beligionsdenkmáler im Museum zu Zágráb. B.) — 906. 39—44. 
Hoffiller Viktor: Bómai fegyverek a M. N. Múzeum kőemlékein. K. — 
(Bömische Waffen auf den Steindenkmálern des Nationalmuseums. B.) — 
909. 314—328. 
Hoernes Móric: Őskori és római leletek Magyarországból a bécsi udvari 
természetrajzi múzeumban. K. — (Urzeitliche und römische Funde aus Ungarn 
in der Natunhistorischen Sammlung des Wiener Hofmuseums. B.) — 904. 
Horváth Antal: Levele a dunaszekcsői római falmaradványokról. — 
(Die römischen Mauerreste von Dunaszekcső.) — 85. 37—38. 
Horváth Antal: Levele régi épületmaradványok dolgában. — (Ge-
biiudereste in Pécs.) — 85. 237. 
Horváth Tibor Antal: Üj szombathelyi Dolichenus-oltárkő. — Ein neuer. 
Dolichenus Altarstein aus Szombathely. — 28. 210—211. — 315—346. 
Illéssy János: Haliízky Antal jelentése a transaquincumi erődről. — 
(Der Bericht von Antal Halitzky von der Festung Transaquincum.) — 94. 
Jakab Elek: Budvári és Budvár környéki leletek. — (Die Funde von 
Budvár und von dep Umgebung Budvárs.) — 94. 210—216. 
Jankó László: A kisdiósi „Petronius-sírkő". K. — Der Petronius-Grab-
stein von Kisdiós. B. — 28. 207—210. — 345. 
Janó Béla: Bómai sírról Hadriánus császár korából Várhelyen, Hunyad 




megyében. — (Ein römisches Grab aus dem Zeitalter Hadrians in Várhely, 
Kom. Hunyad.) — 12. 272—273. 
Jánó Béla: Római emlékek Hunyad vármegyében. — Römische Denk-
maler im Kom. Hunyad.) — 12. 49—57., 393—411. 
Jónás Elemér: Sarmisegethusa koloniává avatásának emlékérme. K. 
— Die Miinze zum Gedáchtnis der Koloniegründung zu Sarmisegethusa. B. 
— 27. 133—137. — 310—312. 
Juhász Györgyi: A lezouxi terrasigillata gyárak aquincumi lerakata. K. 
— Die Aquincumer Niederlage der Terra-Sigillata-Pabriken \-on Lezoux. B. — 
36. 33—48. — 113—116. 
Juhász László: Baranyamegyei leletekről. K. — (Funde aus dem Kom. 
Baranya. B.) — 901. 174—176. 
Kárász Leó: A dettai ékszerek. K. — (Die Schmucksachen von Detta. 
B.) — 96. 226—232. 
Kárpáti Kelemen: Sabariai régiségekről. — (Die Altertümer von 
Sabaria.) — 93. 445—446. 
Kárpáti Kelemen: Sabariai régiségekről. — (Die Altertümer vou 
Sabaria.) — 9Í. 166—167. 
Kárpáti Kelemen: Sabariai régiségek. — (Die Altertümer von Sabaria.) 
— 94. 448—450. 
Kárpáti Kelemen: Sabariai leletekről. K. — (Die Funde von Sabaria. B.) 
— 97. 68—74. 
Kárpáti Kelemen: Sabariai régiségekről. K. — (Altertümer von Sabaria. 
B.) — 98. 152—156. 
Kárpáti Kelemen: Sabariai régiségekről. K. — (Die Altertümer von 
Sabaria. B.) — 99. 130—138. 
Kleiszl Károly: Somlyóvidéki ásatás. — (Die Ausgrabung bei Somlyó.) 
— 83. 155—156. 
Kleiszl Károly: Levele a nagysomlói őskori leletekről. — (Urzeitliche 
Funde van Nagysomló.) — 85. 115—117. 
Kohlbach Bertalan: Ókori maradványokról Kaposfüreden és Magyar-
egresen. K. — (Römische Funde in Kaposfiired und Magyaregres. B.) — 903. 
282—283. 
Könyöki Lajos: Zalatnai leletek. — (Die Funde von Zalatna.) — 90. 
95-96. 
Kovách Aladár: Az alsópéli ásatásról (Tolna m.). — (Die Ausgrabungen 
in Alsópél, Kom. Tolna.) — 12. 375—377. 
Krausz Sámuel: Jelvényes ókori zsidó sírkövek. K. — (Jiidisoho 
Grabsteine mit Abzeichen aus dem Altertum. B.) — 904. 170—173. 
Kuzsinszky Bálint: Papföldi ásatások. — (Die Ausgrabungen von Pap-
föld in Óbuda.) — 87. 288. 
Kuzsinszky Bálint: Az óbudai papföldi ásatások. 1887-ben. K. — (Die 
Ausgrabungen von Papföld in Óbuda im Jahre 1887. B.) — 87. 320—331. 
Kuzsinszky Bálint: Az óbudai papföldi ásatások 1887-ben. K. — (Die 
Ausgrabungen von Papföld bei Óbuda im Jahre 1887. B.) — 88. 25—39. 
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Kuzsinszky Bálint: A szentendrei sarkopliag. — (Der Sarkophag von 
Szentendre.) — 88. 94. 
Kuzsinszky Bálint: Az aquincumi Mithraeum. K. — (Das Mithraeum 
in Aquincum, li.) — 88. 385—392. 
Kuzsinszky Bálint: Az aquincumi Mcdeaszobor. K. — (Die Medea-
Statuette in Aquincum, ii.) — 89. 24—30. 
Kuzsinszky Bálint: Eómai feliratos kövek Óbudán. — (Römische Stein-
denkmáler mit Inschrift in Óbuda.) — 89. 396—406. 
Kuzsinszky Bálint: Eómai sírok Budán és környékén. — (Bömische 
Gráber in Buda und in seiner Umgebung.) — 90. 158—160. 
Kuzsinszky Bálint: Az ormódi aranykincs érmei. — (Die Münzen des 
Sehatzes von Ormód.) — 92. 335—338. 
Kuzsinszky Bálint: Bómai-kori temető Aquincumban. — (Das romisch-í 
Graberfeld in Aquincum.) — 92. 446—448. 
Kuzsinszky Bálint: Két római kőemlék Óbudáról. K. — (Zwei römische 
Steindenkmáler von Óbuda. B.) - 93. 308—310. 
Kuzsinszky Bálint: Az aquincumi castra kérdése. K. — (Das castrum 
von Aquincum. B.) — 97. 395—405. 
Kuzsinszky Bálint: Mikor szállották meg a rómaiak a Dunántúl északi 
részét? — (Wann habén die Eömer das nördliohe Gebiet Pannoniens (Jen-
seits der Donau) erobert?) — 98 115—118. 
Kuzsinszky Bálint: Néhány szó Nemesis cultusáról. K. — (Einige 
Worte über den Gult von Nemesis. B.) — 98. 385- 388. 
Kuzsinszky Bálint: Aquincumi kőemlékek. — (Steindenkmáler in 
Aquincum.) — 98. 445—447. 
Kuzsinszky Bálint: Császári (Komárom m.) sírleletek. II. K. — (Die 
Grabfunde von Császár (Kom. Komárom). II. B.) — 902. 28-38. 
Kuszinszky Bálint: Egy ószőnyi kőemlékről. — (Ein Steindenkmal in 
Ószőny.) — 903. 63—64. 
Kuzsinszky Bálint: Eómai kőemlékek a Dunántúlról. K. — (Römische 
Steindenkmáler aus Transdanubien. B.) — 903. 221—234. 
Kuzsinszky Bálint: Két győrmegyei antik emlékről. K. — (Zwei antiké 
Denkmaler aus dem Kom. Győr. B.) — 903. 401—403. 
Kuzsinszky Bálint: A római birodalmi limes felkutatásáról Pannoniá-
bah. I. — (Das Durcliforschen des römischen Limes in Pannonién. I.) — 905. 
213—214. 
Kuzsinszky Bálint: Alvilági istenek magyarországi római kőemlékeken. 
K. — (Die Götter der Unterenwelt auf den ungarlándischen römischen Stein-
denkmálern. B.) — 907. 119—130. 
Kuzsinszky Bálint: A legrégibb terra-sigillata edények Pannóniában. 
Iv. — Die altesten verzierten Terrasigillata-Gefásse auf pannoniscliem Boden 
in Ungarn. B. — 23—26. 88—113. — 295-300. 
Kuzsinszky Bálint: Kiadatlan római kőemlékek Szentendrén. K. — 
Unveröffentlichte römische Steindenkmáler in Szentendre. B. — 29. 45—57. 
— 325—327. 
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lf.: Sabariai borostyántárgyak. K. — (Die Bernsteingegensstánde aus 
Sabaria. B.) — 98. 86—88. 
Láng Margit: Bómai kerek torony mintája Dunapenteléről. K. — (Das 
Modell eines Turmes von Dunapentele. B.) — 10. 24—27. 
Láng Margit: Az ókori lámpásokról. — (Laternen aus dem Altertum.) 
— 10. 271—276. 
Láng Margit: A dunapentelei csontpionok. K. — (Pions aus Bein in 
Dunapentele. B.) — 12. 43—48. 
Lehóczky Tivadar: Az ormódi aranykincsről. — (Der Goldscbatz vou 
Ormód.) — 92. 75-76. 
LelióczkíJ Tivadar: Lévai és bényi régiségekről. — (Die Altertümer 
von Léva und Bény.) — 98. 345—350. 
Liclitneckert József: Két ismeretlen római telepről Fejér megyében. — 
(Zwei unbekannte römische Siedlungen im Kom. Fejér.) — 94. 167—169. 
Lipp Vilmos: Levele keszthelyvidéki ásatásairól. — (Ausgrabungen bei 
Keszthely.) — 85. 231—233. 
Lipp Vilmos: Levele keszthelyvidéki ásatásairól. — Ausgrabungen bei 
Keszthely.) — 86. 41—43. 
Lipp Vilmos: Leveie újabb kutatásairól. — (Neuere Forschungen.) — 
86. 350—354. 
Lovas Elemér: Kisárpási domborműves scrinium lemezek. K. — Bronze-
beschláge eines Scriniums aus Kisárpás. B. — 27. 204—20)9. — 332—333. 
Lnkcsics József: A somlyóvásárhelyi római sírkőről. — (Der römische 
Grabstein von Somlyóvásárhely.) — 908. 359—360. 
Mahler Ede: Császári (Komárom rn.) sírleletek. I. K. — (Die Grabfunde 
von Császár (Kom. Komárom). I. B.) — 902. 24—28. 
Mahler Ede: Római feliratos kőemlékek Dunapenteléről. — (Bömische 
Denkmaler mit Inschriften aus Dunapentele.) — 904. 198—203. 
Mahler Ede: Budakeszi sírleletek. — (Die Grabfunde von Budakeszi.) — 
905. 191—192. 
Mahler Ede: Újabb római feliratos emlékek Dunapenteléről. — (Neuere 
Denkmáler mit Inschriften aus Dunapentele.) — 905. 222—234. 
Mahler Ede: Néhány pannóniai kőemlék. — (Einige pannonische Stein-
denkmáler.) — 906. 45—46. 
Mahler Ede: Üjabb római feliratos emlékek Dunapenteléről. — (Neuere 
römische Denkmáler mit Inschriften aus Dunapentele.) — 906. 155—159. • 
Mahler Ede: Pannóniai feliratos emlékek. K. — (Die pannonisehen 
Denkmáler mit Inschriften. B.) — 907. 140—151., 231—247. 
Mahler Ede: Dunapentelei ásatások 1907. évben. — (Die Ausgrabungen 
in Dunapentele im Jahre 1907.) — 907. 431—434. 
Mahler Ede: Dunapentelei ásatásaim 1908-ban. K. — (Ausgrabungen 
in Dunapentele im Jahre 1908. B.) — 908. 343—350. 
Mahler Ede: Római feliratos emlékek Dunapenteléről. — (Römische 
Denkmáler mit Inschriften von Dunapentele.) — 909. 238—245. 
Mahler Ede: Római feliratos kőemlékek Dunapenteléről. — (Römische 
Denkmáler mit Inschriften von Dunapentele.) — 909. 328—334. 
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Mahler Ede: A Nemzeti Múzeum ásatásai 1909-ben. K. — (Die Ausgra-
bungen des Nationalmuseums im Jalire 1909. B.) — 1G. 117—123. 
Mahler Ede: Bómai kőemlékek Dunapenteléről. K. — (Bömische Stein-
denkmáler von Dunapentele. B.) — 10. 249—255. 
Marosi Arnold: Verebi régiségek. — Altertümer in Vereb. — 15. 156— 
]57. — 23. ! 
Marosi Arnold: A székesfehérvári múzeum dunapentelei régiségei. K. — 
Die Altertümer von Dunapentele im Museum zu Székesfehérvár, B. — 17. 
1—7. — 271. 
Marosi Arnold: A székesfehérvári múzeum római kocsi lelete Kalózról. 
K. — (Ein röinischer Wagen im Museum zu Székesfehérvár. B.) — 35. 
213—216. 
Márton Lajos: Egy sajátságos kőkori edényalak. — (Ein eigentüm-
liches neolithisches Gefass. B.) — 909. 154—158. 
Melhárd Gyula: A nagyberki (Somogy m.) leletről. K. — (Die Funde 
von Nagyberki. B.) — 900. 386-390. 
Mihalik József: Őskori telepek Liptó megyében. Iv. — (Urzeitliche Sied-
lungen im Kom. Liptó. B.) — 91. 145—152. 
Milleker Bódog: Három al dunai római erőd. K. — (Drei römische 
Kastelle an der Unteren-Donau. B.) — 901. 28—34. 
Moravcsik Gyida: Bómai sírfelirat a Duna—Tisza közéről. — (Römische 
Grabinsclirift zwischen der Donau und der Theiss.) — 20—22. 15—17. 
mp.: Figurális bronzdíszek egy római kocsiról. K. — (Figuren als 
Bronzezierden auf einem römischen Wagen. B.) — 98. 281—286. 
(ng.): Aurelius császár leányának állítólagos síremléke. — (Das an-
gebliche Denkmal der Tochter Aureliens.) — 93. 94—95. 
Nagy Géza: A krásznai aranyrudak... — (Die Goldbarren von Krászna.) 
— 87. 444—445. 
Nagy Lajos: A Balácapusztán előkerült római falfestmények második 
csoportja Iv. — (Die zweite Gruppé, der in Baláca vorgekommenen römi-
schen Wandmalereien. B.) — 20—22. 18—24. 
Nagy Lajos: Hogyan került M. Ilerennius Pudens sírköve Intercisába? 
K. — Wie ist der Grabstein des M. Hercnnius Pudens nach Intercisa ge-
langtl B. — 23-26. 114—121. — 300—301. 
Nagy Lajos: A pannoniai-római díszítő rendeltetésű stukkó-párkányok. 
Iv. — Pannonisch-römische dekorative Stukkofriese. B. — 27. 114—132. — 
306—310. 
Nagy Lajos: Az antik mozaikművészeti kutatások újabb eredményei. — 
Neuere Untersuchungen und deren Ergebnisse über die antiké Mosaikkunst. 
— 27. 192—196. — 330. 
Nagy Lajos: Pelta díszítés a pannóniai kőemlékeken. Iv. — Da.s Pelta-
motiv in der Ornamentik pannonischer Steindenkmáler. B. — 28. 68—95. — 
314—315. 
Nagy Lajos: Egy pannóniai terra-sigillata-gyár. K. — Eine pannonisebe 
Terra Sigillata Fabrik. B. — 28. 96—113. — 315—316. 
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Nagy Lajos.- Szécsényi csat. K. — Die Schnalle von Szécsény. B. - -
28. 215—222. — 346—347. 
Nagy Lajos: A brigetioi vas diatretum. Iv. — Vas diatretnm aus Bri-
getio. B. — 30. 111—123. — 284—286. 
Nagy Lajos: Üjabb adat a római foglalást megelőző őslakossághoz 
Szentendréről. K. — Beitrage zur Urbewobnerscbaft von Szentendre. B. — 
30. 242-243. — 317. 
Nagy Lajos: A tatai ókeresztyén aranygyűrű. K. — Altehristlicher 
Bing in Tata. B. — 30. 243—246. — 317. 
Nagy Lajos: Keresztény-római emlékek Magyarország területéről. K. — 
Christlich-römische Denkmaler aus Ungarn. B. — 31. 29—42. — 296—303. 
Nagy Lajos: Két feliratos római kőemlék a Szent Margitszigeten. Iv. - -
Zwei römische Steindenkmáler der Margareteninsel. B. — 31. 265—267. — 
357-358. 
Nagy Lajos: Római régiségek Dunaszekcsőről. K. — Bömische Alter-
tümer aus Dunaszekcső. B. — 31. 267—271. —t 358. 
Nagy L,ajos: Kerberos szobrocska az aquincumi Múzeumban. Iv. — 
Kerberosstatuette im Museum zu Aquincum. B. — 32—33. 161—163. — 212—213. 
Nagy Lajos: Aquincumi vonatkozású kiadatlan feliratos kőemlékek 
Szentendréről. K. — Inscbriftliohe Steindenkmáler' aus Szentendre mit Be-
ziehungen zu Aquincum B. — 37. 85—115. — 215—217. 
Ncudek Gyula: Az Orsova közelében, Ográdinával szemben lévő Traja-
nus-emlékről. K. — (Das Traian-Denkmal bei Orsova. B.) — 91. 358—360. 
Neudek Gyula: Tiberius útja az Aldunán. K. — (Die Strasse des Tiberius 
an der Unteren-Donau. B.) — 94. 114—130. 
Németh József: Bómai sírokról Szilasbalháson. — (Römische Grabei-
in Szilasbalhás.) — 904. 246—248. 
Ornstein (József): A szamosújvári Athéné szobrocskáról, K. — (Die 
Athene-Statuette von Szamosújvár. B.) — 92. 348—349. 
Ornstein József: Újabb leletekről a Szamosújvár melletti római telep-
ről. — (Neuere Funde von der römischen Siedlung bei Szamosújvár.) — 93. 
349-351. 
Ornstein József: A Szamosújvár mellett létezett római állótábor. — 
(Das ehemalige römische castrum bei Szamosújvár.) — 94. 284. 
Ornstein (József): Bómai feliratú kő Szamosújvárról. — (Ein Stein mit 
römischen Inschriften in Szamosújvár.) — 97. 384. 
Ornstein József: A ravennai geog^aphus ismeretlen dáciai útvonala. — 
(Die unbekannte Strasse des Geograpben von Bavenna.) — 97. 391—394. 
Ornstein József: Adalék a Bavennas-féle „Congri" alkalmazásához. K. 
— (Beitráge zur Verwendung des Bavennas'schen Namens „Congri". B.) — 
901. 368—369. 
Ornstein József: Ásatásáról a Szamosújvár melletti római easíellumban. 
K. — (Ausgrabung im castellum bei Szamosújvár. B.) — 902. 7(5—78. 
Ornstein József: Római áldozati oltárról Szamosújvárott. K. — (Der 
römische Altar in Szamosújvár. B.) — 903. 61—62. 
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Ornstein József: Római emlékkő Hesdáton. — Römisclies Denkmal in 
Hesdát.) — 903. 448. 
Orosz Endre: A szamosújvári római castellum praetoriumában végzett 
ásatásról. K. — (Die Ausgrabungen im praetorium des römischen castellums 
von Szamosújvár. B.) — 909. 258—263. 
Orosz Endre: Bómai kútról Apahidán. — (Der römische Bruunen in 
Apahida.) — 13. 76—77. 
Oroszlán Zoltán: Üjabb mitológiai domborművek Dunapenteléről a Nem-
zeti Múzeumban. K. — (Neuere mithologische Reliefe von Dunapentele, im 
Nationalmuseum. B.) — 18—19. 37—41. 
Oroszlán Zoltán: Kiadatlan pannóniai provinciális kőemlékek a M. Nem-
zeti Múzeumban. K. — (Unedierte provinzialisc.be Steindenkmáler aus Pan-
nonién, im Nationalmuseum. B.) — 20—22. 1—11. 
Oroszlán Zoltán: A Magyar Nemzeti Múzeum Bégiségtárának ásatása 
Dunapentelén 1922 július havában. K. — (Die Ausgrabungen des National-
museums in Dunapentele im Juli des Jahres 1922. B.) — 20—22. 93—96. 
Oroszlán Zoltán: Kiadatlan pannóniai provinciális kőemlékek a Magyar 
Nemzeti Múzeumban. K. — Unveröffentlichte pannonische Steindenkmáler 
aus dem Ungarischen Nationalmuseum. B. — 27. 96—113. — 303—306. 
Oroszlán Zoltán: Mucius Scaevolát ábrázoló dombormű a Nemzeti Mú-
zeumban. K. — Mucius Scaevolarelief im Ungarischen Nationalmuseum. B. 
— 32—33. 44—53. — 200—201. 
Oroszlán Zoltán: Athene és Hephaistos ritka mitosza a székesfehérvári 
múzeum egy római kőemlékén. K. — Ein seltener Athene-Hephaistosmyt.hos 
auf cinem römischen Steinrelief in Székesfehérvár. B. — 3.2—33. 55—61. — 201. 
Oroszlán Zoltán: A Szépművészeti Múzeum antik terrakotta-gyűjte-
ményének fogadalmi domborművei. K. — Votivreliefs der Terrakotten-
Sammlung des Museums der Bildenden Künste in Budapest. B. — 37. 57—74. 
— 205—212. 
Paulovics István: A görög-egyiptomi vallás néhány provinciális em-
léke. K. — Einige provinziale Denkmáler des griechisch-römischen Kultus. 
B. — 16. 190—197. — 274. 
Paulovics István: Amphiteatrális jelenetek intercisai kőemlékeken. K. 
— Amphitheatralische Szenen an den Steindenkmálern Intercisas. B. — 23—26. 
122—137. — 301—303. 
Paulovics István: Üjabb synkretistikus bronzszobrocskák a Nemzeti 
Múzeumban. K. — Neue synkretistische Bronzestatnetten im Ungarischen 
Nationalmuseum. B. — 27. 89—96. — 301—303. 
Paulovics István: A M. Nemzeti Múzeum legújabb római üvegszerze-
ményei. K. — Neuerworbene römische Gláser ion Ungarischen National-
museum. B. — 27. 196—197. — 330. 
Paulovics István: A kisárpási római telep. K. — Die römische Siedlung 
in Kisárpás. B. — 27. 197—204. — 331—332. 
Paulovics István: Kőemlékek ürömi késő-római sírból. K. — Steidenk-
máler aus einem spátrömischen Gr rab in üröm. B. — 28. 211—215. — 346. 
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Paulovics István: A Magyar Nemzeti Múzeum gróf Vigyázó ásatásai. 
Rómaikor. I. Brigetio. — Die Gráf Vigyázó-Ausgrabungen des Ungarischen 
Nationalmuseums. Rümerzeit. I. Brigetio. B. — 30. 198—201. — 299—300. 
Paulovics István: A dunapentelei ásatás 1931-ben. K. — Eine Ausgra-
bung in Dunapentele im Jahre 1931. B. — 32—33. 144—160. — 210—212. 
Paulovics István: Dolichenus-háromszögek tartója Brigetioból. K. — 
Halter fiir dreieckige Dolicbenus Beliefs aus Brigetio. B. — 34. 40—48. — 
196—197. 
Paulovics István: Üjabb kutatás a brigetioi (szőnyi) római táborban 
és annak környékén. K. — Neuere Forschungen im Legionslager und in der 
Umgebung von Brigetio. B. — 34. 134—140. — 206—207. 
Paulovics István: A nógrádverőcei római erőd feltárása. K. — Freile-
gung einer Eömerfestung in Nógrádverőce. B. — 34. 158—163. — 210. 
Paulovics István: Dionysosi menet (thiasos) magyarországi római em-
lékeken. (Adatok a pannóniai scrinium-lemezek kérdéséhez.) — I. B. — Der 
dionysische Aufzug (Thiasos) auf ungarlándisehen Denkmálern. I. B. — 
35. 54—102. — 248—253. 
Paulovics István: Dionysosi menet (thiasos) magyarországi római 
emlékeken. (Adatok a pannóniai scrinium lemezek kérdéséhez.) II. Kőemlé-
kek. K. — Der dionysische Aufzug (Thiasos) auf ungarlándisehen Denkmálern. 
B. — 36. 1—32. — 111—112. 
Paúr Iván: A nyéki garcophag. K. — (Der Sarcophag von Nyék. B.) 
85. 85—90. 
Petersen Egil: A gundestrupi edény és a csórai dombormű. K. — (Das 
Gefáss von Gundestrup und das Kelief von Csóra. B.) — 93. 199—202. 
Pintér Pongrác: Ópalánkai leletekről. — (Die Funde von Ópalánka.) — 
99. 47. 
Pósta Béla: Zalaszentgróti ásatás. — (Die Ausgrabung in Zalaszentgrót. 
- 95. 326—333. 
Pulszky Ferenc: A szombathelyi fiatal Bacchus. K. — (Der junge 
Bacchus aus Szombathely. B.) — 89. 167—169. 
Béesey Viktor: Római castrum Tokodon és újabb régészeti leletek Esz-
tergom és Hont megyében. K. — (Römisches castrum in Tokod und neuere 
Funde in den Komitaten Esztergom und Hont. B.) — 94. 65—70. 
Béesey Viktor: Néhány antik bronzszobrocska a Nemzeti Múzeumban. 
K. — (Einige antiké Bronzestatuetten im Nationalmuseum. B.) — 94. 97—110. 
Béesey Viktor: Megkerült római oltárkő. — (Eine wiedergefundene rö-
mische ara.) — 94. 284—285. 
Récsey Viktor: Legújabb római lelet Pannonhalmán. — (Die neuesten 
römischen Funde in Pannonhalma.) — 94. 358—359. 
Béesey Viktor: Écsen (Győr m.) talált római katonai elbocsátó diploma. 
Iv. — (Diploma militare von Écs, Kom. Győr. B.) — 95. 26—30. 
Récsey Viktor: Bómai fogadalmi oltár Pusztadörögdön. — (Eömischcr 
Votivaltar in Pusztadörögd.) — 95. 95. 
Récsey Viktor: Pannonhalma, tövében elterülő Pannónia nevű római 
község és legújabb ásatásaim összefüggése. K. — (Die römische Gemeinde 
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Pannónia bei Pannonhalma und meine neuesten Ausgrabungen. B.) — 97. 
193—204. 
Récsey Viktor: Egy régi féldomborműröl a pannonhalmi templom külső 
falában. Iv. — (Ein altes Belief in der Mauer der Kirehe von Pannonhalma. 
B.) — 99. 400—404. 
Récsey Viktor: Bómai keramikus leletekről Pannónia község területén. 
K. — (Selierbenfunde in der Ortsgenieinde Pannónia. B.) — 900. 267—269. 
Reinecke Pál: Egy pannóniai fibuláról. Iv. — (Eine pannonische Fibel, 
B.) — 900. 166—168. 
Reizner János: Közlemények a Szeged városi múzeumból. — (Mitteilun-
gen aus dem stádtischen Museum zu Szeged.) — 99. 183—190. 
Réseli Adolf: A krásznai aranykincs. Iv. — (Der Goldschatz von Krászna. 
B.) — 87. 392—395. 
Rhé Gyula: A rátóti ásatásról. — (Die Ausgrabung von Rátét.) — 901. 
248—249. 
Rhé Gyula: Bómai leletekről Balácapusztán (Veszprém in.). — (Rö-
mische Altertümer von Baláca, Kom. Veszprém.) — 907. 364—368. 
Ritterling E.: Adalékok az alsópaunoniai hadsereg katonai diplomáihoz. 
— Zu Militárdiplomen des unterpannouischen Heeres. — 23—20. S5—87. — 
293-295. 
Ritterliny E.: Pannónia inferior helytartói (legati pro praetore) Traja-
nustól kezdve. — Die legati pro px-aetore von Pannónia inferior seit Traian. 
— 27. 58—88. — 281—301. 
Róbert Károly: Tereus Mythosa Dunapentelén. — (Der Mythos des 
Tereus in Dunapentele.) — 906. 274—275. 
S(ándorf)i N(ándo)r: Stomfavidéki régiségek. — (Die Altertümer bei 
Stomfa.) — 90. 93—94. 
Schreiber Tivadar: Levele néhány antik bronzszobrocskáról a nemzeti 
múzeumban. K. — (Einige antiké Bronzestatuetten im Nationalmuseum. B.) 
— 87. 355—358. 
Sőtér Ágost: Mosonymegyei római leletekről. — (Römische Funde im 
Kom. Mosony.) — 88. .149—151. 
Sőtér Ágost: Római leletekről Oroszváron. — (Römische Funde in 
Oroszvár.) — 91. 253. 
Sőtér, Ágost Mosonymegyei ásatások. — (Die Ausgrabungen in Kom. 
Mosony.) — 95. 94—95. 
Sőtér Ágost: A Bruck-újfalusi ásatásról. K. — (Die Ausgrabung bei 
Bruck-Űjfalu. B.) — 99. 341—351. 
Sőtér Ágost: Lajtafalusi ásatásról. K. — (Die Ausgrabung in Lajta-
falu. B.) — 99. 410—412. 
Szalay Akos: A Magyar Nemzeti Múzeum gróf Vigyázó ásatásai. Bómai-
kor. II. Dunabogdány. Iv. — Die Gráf Vigyázó Ausgrabungen des Ugari-
soben Nationalmuseums. Bömerzeit. II. Dunabogdány. — 30. 201—205. — 300. 
Szelle Zsigmond: Bölcskei ásatásról. K. — (Die Ausgrabung in Bölcsko. 
B.) — 89. 353--356. 
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Szelle Zsigmond: Római épület,maradvány Baracson. K. — (Bömische 
Gebáudereste in Baracs. B.) — 93. 80—81. 
Szelle Zsigmond: Dunaföldvári és bölcskei ásatásokról. — (Die Ausgra-
bungen von Dunaföldvár und Bölcske.) — 93. 351—354. 
Szelle Zsigmond: A legújabb urnatemető Dunaföldváron és a paksi rom. 
— (Das neueste Urnengráberfeld in Dunaföldvár und die Buine von Paks.) 
— 94. 361—305. 
Szendrei János: Bómai síremlék Aquincumból. -K. — (Der römische 
Grabstein von Aquincum. B.) — 902. 383—384. 
Szentkláray Jenő: Levele a törökbecsei római éremleletről. — (Der 
Münzfund von Törökbecse.) — 85. 233—235. 
Szinte Gábor: Kerek erőd Krivádia fölött. K. — (Qncrförmige Festung 
bei Krivádia. B.) — 94. 110—114. 
Szőnyi Ottó: Bómai leletekről Pécsett. — (Römische Funde in Pécs.) — 
11. 371—373. 
Téglás Gábor: A rómaiak aranybányászata Boicán és Budán Hunyad 
megyében. — (Der Goidgrubenbau der Bömer in Boica und Buda, Kom. 
Hunyad.) — 83. 142—147. 
Téglás Gábor: Epigraphiai curiosum Várhelyről. K. — (Eine epigraphi-
sche Kuriositát von Várhely. B.) — 83. 147—149. 
Téglás Gábor: Bányász-szobrok a dáciai aranyvidékről. K. — (Berg-
mannstatuetten aus Dazien. B.) — 85. 16—20. 
Téglás Gábor: A jánosfalvi római kőbánya és annak három falképe 
Udvarhely megyében. K. — (Der Steinbruch von Jánosfalva und seine drei 
Wandbilder im Kom. Udvarhely. B.) — 86. 21—26. 
T(églás Gábor): Római lámpa a Bodza szoros torkolatából Nagyboros-
nyóról. — (Römische Laterne von Nagyborosnyó.) — 88. 183—184. 
T(é)g(lás Gábor): Még egy rud a krásznai aranyleletből. — (Noch eine 
Barre aus dem Goldfund von Krászna.) — 88. 184. 
T(é)g(lás Géibor): Bómai sisak Székelykocsárdról. — (Bömischer Helm 
von Székelykocsárd.) — 88. 184—185. 
Téglás Géibor: Hátszegvidéki aranyleletekről. — (Die Goldfunde von 
Hátszeg.) — 89. 59-62. 
Téglás Gábor: Bómai kőbányászat a tordai hasadék keleti torkolata 
felett. Iv. — (Bömischer Steinbruch beim östliohen Eingang der Kluft von 
Torda. B.) — 89. 289—295. 
Téglás Gábor: Bómai kőbánya a dévai Bezsán nevű hegyen. Iv. — 
(Bömischer Steinbruch am Bezsán-Berg bei Déva. B) — 89. 390—395. 
Téglás Gábor: Jupiter és Juno szoborcsoportról. K. — (Die Statuetten-
Gruppe von Jupiter und Juno. B.) — 90. 360—362. 
Téglás Gábor: Bómai bányász-emlékekről a maros-dunaközi Szemenik 
hegységből. — (Bergbau-Denkmáler aus dem Gebirge Szemenik zwisehen der 
Maros und der Donau.) — 91. 61—63. 
Téglás Gábor: A nagyalmási bányamívelés emlékei Hunyad megyében. 
— (Die Denkmáler der Bergbau in Nagyalmás, Kom. Hunyad.) — 93. 133—140. 
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Téglás Gábor: Kiskalán (Aquae) római fürdője és kőbányászata Hunyad 
megyében. K. — (Das römische Bad von Kiskalán (Aquae) und das Stein-
Bergwesen im Kom. Hunyad. B.) — 93. 202—210. 
Téglás Géibor: A római bányászok temetkezési módja Dáciában. — (Die 
Begrabnisriten der römischen Bergmanner in Dazien.) — 93. 40!)—412. 
T(églás) G(ábor): Szoborlelet Klopotiván, Várhely mellett. — (Sta-
tuetten-Fund in Klopotiva, bei Várhely.) — 95. 95. 
Téglás Géibor: Berzoviai emlékek. I\. — (Denkmaler in Berzovia. B.) 
— 97. 28—32. 
T(églás) G(ábor): Várhelyi fibula. K. — (Die Fibeln von Várhely. B.) 
—. 97. 288. 
Téglás Gábor: A Lederata-Tibiscumi hadi út Aisis állomásának hely-
rajza. — (Die Topographie der Station Aisis bei der Militárstrasse Lede-
rata-Tibiscum.) — 98. 1—7. 
Téglás Gábor: Bómai kőbányászat Porolissum közelében, Szilágy megyé-
ben. K. — (Bömischer Bergbau bei Porolissum, im Kom. Szilágy. B.) — 98. 
118—124. 
Téglás Géibor: Centum putei nevének helyrajzi vonatkozásai és értelme-
zése. K. — (Die topograpliischen Beziehungen des Namens Centum putei. B.) 
— 99. 214—225. 
Téglás Gábor: Feliratos kő a castellum onagrinum temetőjéből. — (Ein 
Stein mit Inschriften im Friedhof des castellum onagrinum.) — 900. 75—76. 
Téglás Gábor: Fortuna Salutaris és Jupiter szentélye Ampelumban, 
vagyis a mai Zalatnán. K. — (Das Heiligtum Fortuna Salutaris und Jupiters 
im Ampelum, d. h. im heutigen Zalatna. B.) — 902. 7—12. 
Téglás Gábor: Bómai kőemlékekről a Nagy- és Kiskiiküllő közti Snmo-
gyomról, Kiskükiillő vm. — (Bömisches Steindenkmal von Somogyom. Kom. 
Kiskiiküllő.) — 903. 278—280. 
Téglás Gábor: Díszes női mellszobor a dévai múzeumban. — (Pracht-
volle Frauen-Statuette in dem Museum zu Déva.) — 904. 190. 
Téglás Gábor: A Traianus előtti Dácia aldunai határkapuja. — Das 
Grenztor bei der Unteren-Donau im vortraianischen Dazien.) — 904, 318—321. 
Téglás Gábor: Üjabb római feliratról és Mithras emlékről Szerb-Pose-
senán. — (Neuere römische Inschrift und Mithras-Denkmal in Szerb-Pose-
sena.) — 904. 413- 414. 
Téglás Gábor: A Cetecuje — Váracska nevű előőrsi állomás a gerebenci 
várcsoport előtt. — (Die Vorpoststation „Cetecuje — Váracska" vor der Befes-
tigungsgruppe Gerebenc.) — 905. 330—333. 
Téglás Gábor: A várhelyi Syrus templom. K. — (Der Syrus-Tempel in 
Várhely. B.) — 906. 321—330. 
Téglás Gábor: Üjabb adalék a sarmisegethusai alvilági cultus törté-
netéhez. K. - - (Neuere Beitráge zur Geschiehte des Kultes der Untorenwelt in 
Sarmisegethusa. B.) — 907. 3G8—370. 
Téglás Gábor: Válasza a Limestanulmányok ügyében. — (Antwort auf 
die Frage der Limesforschung.) — 907. 377—379. 
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Téglás Gábor: Thrák lovas-emlékekről Dácia fővárosából Sarmi-
segethusából. K. — (Thrakische Reiterdenkmáler aus Sarmisegethusa. B.) 
— 908. 82—85. 
Téglás Gábor: Caelestis Virgo jelentősége Dáciában. K. — De cultu 
Caelestis Virginis in Dacia. B. — 14. 350—354. — 451. 
Téglás István: Dombormű a hévízi castrumból. K. — (Ein Relief aus 
dem castrum von Hévíz, Kom. Nagykükiillő. B.) — 90. 359—360. 
Téglás István: A keresztesmezei sarkophagokról. K. — (Die Sarkophage 
von Keresztesmező. B.) — 96. 65—68. 
Téglás István: Torda-aranyosmegyei régiségekről. — (Altertümer aus 
dem Kom. Torda-Aranyos.) — 96. 427—428. 
Téglás István: Római maradványokról Torda-Aranyos megyében. — 
(Römische Ruinen im Kom. Torda-Aranyos.) — 98. 43Í—433. 
Téglás István: Régiségek Felvinc határán. — (Altertümer bei Felvinc.) 
— 99. 192. 
Téglás István: A Torda melletti sziklahasadékokról és a potaissai kő-
faragó műhelyről. — (Die Kluft bei Torda und die Steinmetzwerkstátte in 
Potaissa.) — 99. 280—283. 
Téglás István: Római és más sírokról Alsószentmihályfalván. — (Römi-
sche und andere Gráber in Alsószentmihályfaiva.) — 900. 391—393. 
Téglás István: Római régiségek a tordai castrum környékéről. — 
(Neuentdeckte römische Altertümer bei dem castrum zu Torda.) — 901. 60—62. 
Téglás István: A mikesi római romok szétdúlása és a közelebbről Tordán 
talált római föliratokról. — (Die Zerstörung der römischen Ruinen bei Mikes 
und die neuentdeckten Inschriften in Torda.) — 902. 79—83. 
Téglás István: Mikesi leletekről (Aranyos-Torda m.). — (Die Funde 
von Mikes, Kom. Aranyos-Torda.) — 903. 277—278. 
Téglás István: Tordán talált római régiségekről. — (Die in Torda 
gefundenen römischen Altertümer). — 904. 249—251. 
Téglás István: A Potaissa maradványaiban 1903-ban és 1904-ben talált 
tárgyakról és feliratokról. — (Die Funde und die Inschriften von Potaissa; 
gefunden in den Jahren 1903 und 1904.) — 904. 410—413. 
Tégléis István: Pusztaszentmártoni és rőődi épületmaradványokról. — 
(Gebauderste von Pusztaszentmárton und Rőőd.) — 906. 361—362. 
Téglás István: Néhány erdélyi adat a thrák lovas istenségekről. Iv. — 
(Einige Beitrage aus Transylvanien vom t.hrakischen Reitergott. B.) — 906. 
434-436. 
Téglás István: Tordán és Mészkőn talált római feliratokról. — (Die in 
Torda und Mészkő gefundenen römischen Inschriften.) — 908. 360—361. 
Téglás István: A tordai római várhegy Forduló nevű lejtőjén 1906-ban 
kiásott régiségekről. — (Die am Anhang (s. g. Forduló) des römischen Burg-
berges von Torda, im Jahre 1906 ausgegrabenen Altertümer.) — 908. 270—273. 
Téglás István: Római torony mintája Potaissából. K. — (Römisches 
Turmmodell aus Potaissa. B.) — 908. 415—418. 
Téglás István: Potaissától keletre a Mezőségben létezett vicusokról. I. 
A Szent János kútjánál. II. A szakálaskúti római telep. 1. Eolduc. 2. Téglás-
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far. 3. Vénhegy. 4. Mezőbőő. — (Vici östlicli von Potaissa in Mezőség. I. Beim 
Szent János Brunnen. II. Die römische Siedlung von Szakálaskút. 1. Bolduc. 
2. Téglásfar. 3. Vénhegy. 4. Mezőbőő.) — 909. 159—163., 436—438. 
Téglás István: Bomok és leletek a tordai Tündérhegyen. K. — (Ruinen 
und Funde am Tündérhegy (Feenberg) bei Torda. B.) — 10. 123—130. 
Téglás István: A detrehemi és klapai vicusokról. — (Vici in Detrehem 
und Klapa.) — 10. 276—278. 
Téglás István: A mezőtóháti vicusról és a potaissai Apollóról. K. — 
(Vicus von Mezőtóhát und Apollo von Potaissa. B.) — 10. 353—356. 
Téglás István: A mezőbodoni és mezőszakáli vicusokról. — (Vici von 
Mezőbodon und Mezőszakái.) — 11. 77—80. 
Téglás István: A csákói vicusról. — (Vicus von Csákó.) — 11. 369—371. 
Téglás István: A fiigedi vicusról. — (Vicus von Fügéd.) — 11. 435—437. 
Téglás István: Bómai kerek épületek Potaissa castruma közelében. — 
(Querförmige Gebáude in der Náhe des castrums von Potaissa.) — 12. 93—96. 
Téglás István: A liskakúti római telepről. K. — (Die römische Siedlung 
von Liskakút. B.) — 13. 57—60. 
Tégléis István: Potaissai felíratok és. domborművek. K. — Inschriften 
und Beliefs aus Potaissa. B. — 15. 44—49. — 4—5. 
Torma Kéiroly: Bómai cserépedény bélyegek és karcolatok. Ív. — (Stern-
pel und Bitzen der römischen Tongefasse. B.) — 82. 207—230. 
Torma Károly: Római cserépedény bélyegek és karcolatok. K. — (Stem-
pel und Ritzen der römischen Tongefasse. B.) — 83. 1—72. 
Torma Kéiroly: Bómai katonaelbocsátó-levél Maroskeresztúrról. K. — 
(Diploma militare von Maroskeresztúr. B.) — 86. 303—318. 
Vásárhelyi Géza: Az Aquincumból Brigetioba vezető római út irányá-
ról és fennmaradt nyomairól. K. — (Die Überreste und die Bichtung der 
Bömerstrasse zwischen Aquincum und Brigetio. B.) — 92. 71—74. 
Vásárhelyi Géza: Tinnyei éremleletről. — (Der Münzfund von Tinnye.) 
— 92. 252—253. 
Vásárhelyi Géza: Üjabb régiségi leletekről Pest megye Tinnye község 
területén és annak vidékén. — (Neuere Funde in Tinnye und in seinert 
Umgebung, Kom. Pest.) — 909. 256—258. 
Volenszky Gyula: Kőkoporsókról a Keresztesmezőn (Torda-Aranyos 
megyében.) — (Steinsárge in Keresztesmező, Kom. Torda-Aranyos.) — 95. 
72—73. 
Waezulik László: A vaáli rómaikori feliratos koporsóról.. — (Der 
römische Sarg von Vaál mit Inschriften.) — 10. 68—69. 
Weninger Mátyás: Dunaalmási régészeti lelőhelyekről. — (Die archaeo-
logischen Fundorte von Dunaalmás.) — 87. 178. 
Wittinger Antal: Kőszegi ásatásáról. — (Die Ausgrabung von Kőszeg.) 
— 95. 76—77. 
. X.: A várhelyi Kentaur. K. — (Der Kentaur, von Várhely. B.) — 86. 92. 
X.: Szentannai aranylelet. — (Der Goldfund von Szentanna.) — 88. 286. 
X.: A krásznai aranyrudakról. — (Die Goldbarren von Ivrászna.) — 
88. 286—287. 
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X.: A Somodoron lelt ókori kocsi. — (Der Wagen aus dem Altertum. 
Deutsch: im Arcliiv für Post und Telegraphie 1891. Mai Fíeft.) — 91. 288. 
X : Antik aranyékszer. (Versecvárosi múzeumól.) — (Antiker Gold-
schmuck.) — 98. 80—81. 
X.: Bacchans mellképe bronzból. K. — (Die Biiste einer Bachantin aus 
Bronzé. B.) — 98. 85—86. 
X.: A régi Savariáról. — (Vom altén Savaria.) — 9C0. 191—192. 
Y.: Tétényi éremkincs. — (Der Münzfund von Tétény.) — 87. 445—146. 
Y.: Bómai kocsi. — (Bömischer Wagen.) — 91. 94. 
X. Y.: Bronz mécses Úrról (Pest m.). K. — (Bronzene-Laterne aus Ur, 
Kom. Pest. B.) — 93. 189—190. 
X. Y.: Versecvidéki aranyékszerek. K. — (Die Goldschmiicke von Versec-. 
B.) — 9-1. 93—94. 
Ziehen Gyula: Salonai sírláda a Nemzeti Múzeumban. K. — (Ein 
Sarkophag aus Salona im Nationalmuseum. B.) — 88. 228—2311. 
Ziehen Gyula: Medeaszobor a M. N. Múzeumban. K. — (Medea-Statuette 
im Nationalmuseum. B.) — 89. 31—34. 
Ziehen Gyula: Antik mitologiai domborművek a Nemzeti Múzeumban. 
K. — (Antiké ínythologisclie Reliefe im. Nationalmuseum. B.) — 89. 154—162., 
296-304. 
Ziehen Gyula: Két pannóniai emlék. K. — (Zwei pannonische Denk-
maler. B.) — 90. 423—426. 
Ziehen (Gyula): Párhuzam a trieri és budapesti antik gyűjtemények 
közt — (Vergleich zwischen den Antifeen-Samnilungen zu Trier und zu 
Budapest.) — 9Í. 73—74. 
Ziehen Gyula: Adalék a budapesti Nemzeti Múzeum Medusa-dombor-
müvei magyarázatához. — (Beitrage zur Erklarung der Medusen-Eeliefe des 
Nationalmuseums.) — 95. 31—33. 
Ziehen Gyula: Satyr bronzszobrocskája a Nemzeti Múzeumban. K. —• 
(Bronzestatuette eines Satyrs im Nationalmuseum. B.) — 95. 202—206. 
Ziehen Gyula: Dionysost ábrázoló bronzszobrocska a Nemzeti Múzeum-
ban. K. — (Dionysos-Statuette im Nationalmuseum. B.) — 96. 1—2. 
Ziehen Gyula: Herakles bronzszobrocskája a Nemzeti Múzeumban. K. — 
<Herakles-Statuette aus Bronzé im Nationalmuseum. B.) — 96. 118—120. 
Ziehen Gyula: Pannóniai domborművek. K. — (Pannonische Beliefe. 
B.) — 97. 127—133. 
Zsigmond)) Gusztáv: Óbudai újabb ásatások. — (Neuere Ausgrabungen 
in Óbuda.) — 87. 160—162. 
— —.: Felső-Szakonybau . . . római koporsóra akadtak. — (In Felsó-
szakony hat man zwei römische Sarkophage gefunden.) — 92. 92. 
— —.: Római korbeli ezüstlánc. K. — (Eine silberne Kette aus der 
Bömerzeit. B.) — 92. 191. 
.: Bómai ara. — (Eine römische ara.) — 92. 384. 
Rákosi lelet. — (Der Fund von Bákos.) — 93. 190—191. 
.: Sabariai temető. — (Das Gráberfeld von Sabaria.) — 93. 286—287. 
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.: Kisbéri (Komárom m.) régiségek. K. — (Altertümer von Kisbér, 
Kom. Komárom. B.) — 95. 379—380. 
— — Z s á m b é k i rómaikori kocsi. — Uiie voiture celtique á Zsámbék. 
— lí . 150—151. — 168. 
— —.: A kisdiósi „Petronius-sírkő". — „Petronius-Grabstein" in Kis 
diós. — 29. 282. 
II. 
ab.: Kunszentmárton mellett előkerült régiségek. — (Altertümer von 
Kunszentmárton.) — 99. 191. 
Bibó-Bige György: Szabadkai lelet. — (üer Fund von Szabadka.) — 
901. 96. 
Bibó-Bige György: Üjabb régiségleletekről Szabadkán. — (Ein neuerer 
Fund in Szabadka.) — 903. 62—63. 
Csallány Gábor: A római temetőről Öcsöd és Szt-András határában. Iv. 
— (Graberfeld aus der Römerzeit bei Öcsöd und Szentandrás. B.) — 99. 41—46. 
Csallány Gábor: Ókori leletek a szentesi múzeumban. K. — (Funde aus 
dem Altertum im Museum zu Szentes. B.) — 906. 47—55. 
Csallány Gábor: Üjabb három érdekes lelet a szentesi múzeumban. K. — 
<Drei neuere interessante Funde im Museum zu Szentes. B.) — 10. 89—93. 
Cziráky Gyula: Bogojeva (Gombos) régi emlékeiről. Iv. — (Die Alter-
tümer von Bogojeva (Gombos). B.) — 900. 257—267. 
Cziráky Gyula: Bégiségleletekről Bács-Bodrog megyében. — (Funde im 
Kom. Bács-Bodrog.) — 905. 62—66. 
Dömötör László: Rómaikorbeli edények a pécskai Nagysáncban. K. — 
(Römerzeítliche Gefasse in der Nagysánc (Grosse-Schanze) bei Pécska. B.) 
— 901. 327—335. 
Dudás Gyula: Zentai régiségek. — (Altertümer von Zenta.) — 85. 364. 
er.: A Nemzeti Múzeum ásatása Jászalsószentgyörgyön. — (Die Aus-
grabung des Nationalmuseums in Jászalsószentgyörgy.) — 99. 439—440. 
Farkas Sándor: Szentes- és Csongrád-vidéki leletekről. — (Die Funde 
bei Szentes und Csongrád.) — 92. 244—245. 
Fetzer János Ferenc: Szilágysági leletekről. — (Die Funde aus dem 
Kom. Szilágy.) — 10. 69—71. 
Finály Gábor: A gredistyei dák várak. K. — Die dakischen Festungen 
in Gredistye. B. — 16. 11—43 — 264-267. 
Frey Imre: Kiskőszegi és mátészalkai leletekről. Iv. — (Die Funde von 
Kiskőszeg und Mátészalka. B.) — 905. 257—260. 
Frey Imre: Apatini lelet. — (Ein Fund von Apatin.) — 907. 94—95. 
Frey Imre: Zombori lelet. — (Der Fund von Zombor.) — 907. 288. 
Frey Imre: Kiskőszegi és mátételki leletekről. — (Die Funde von Kis-
kőszeg und Mátételke.) — 908. 273—275. 
Gohl Ödön: Római edények Szabadkán. K. — (Römische Gefiisse in 
Szabadka. B.) — 99. 290-296. 
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h. (Hampel József): Hont- és bókésmegyei régiségek. K. — (Altertümer 
aus den Komitaten Hont und Békés. B.) — 94. 95—%. 
h. (Hampel József): Jászmonostori régiségek. Iv. — (Die Altertümer 
von Jászmonostor. B.) — 90. 378—379. 
Hild Viktor: A .jászalsószentgyürgyi sír. K. — (Das Gr ab von Jász-
alsószentgyörgy. B.) — 901. 120—138. 
Jósa András: Őskori telep Bakamaz és Tímár községek között. — (Die 
urzeitliche Siedlung zwischen Bakamaz und Tímár.) — 92. 205—207. 
Krecsmarik Endre: Régiségleletekről Szarvas határában. K. — (Funde 
in Szarvas, Ívom. Békés. B.) — 10. 62—68. 
Krecsmarik Endre: Bégibb középkori temetőkről Szarvas határában. K. 
— (Die frühmittelalterliehen Gráberfelder bei Szarvas, Kom. Békés. B.) — 10. 
172-178. 
Krecsmarik Endre: A békésszentandrási honfoglaláskori jellegű temet-
kező helyről. Iv. — (Gráber aus der Landnahmezeit in Békésszentandrás. 
B.) — 13. 27—37. 
Majláth Béla: Az orosházai sírmezők. Iv. — (Das Gráberfeld von Oros-
háza. B.) — 90. 417—423. 
Majláth Béla: Űjabb alpári leletekről. Iv. — (Neuere Funde von Alpár. 
B.) — 98. 257-265. 
M(ihalik) J(ózsef): Az újhelyi ezüstfibula. — (Die silberne Fibel von 
Újhely.) —• 95. 95-96. 
Milleker Bódog: Szerbkeresztúri őstelep. K. — (Die urzeitliche Siedlung 
von Szertkeresztúr. B.) — 93. 300—307. 
Móra Ferenc: A szegedvidéki leletekről. — (Funde in der llmgebung 
von Szeded.) — 908. 361—371. 
Nagy Géza: Szkíta-szarmata maradványok a magyar viseletben. Iv. — 
(Skythisch-sarmatische Übex-bleibsel in der ungarischen Tracht. B.) — 901. 
110—118. 
Nagy Gyida (Kisléghi): Arankavidéki halmok (Torontál m.). — Die 
Hügel an der Aranka, Kom. Torontál.) — 907. 266—279. 
Pogány Jenő: Gombosi sírmező (Bács-Bodrog) — (Das Graberfeld von 
Gombos. Kom. Bács-Bodrog.) — 908. 404—415. 
Pósta Béla: Hatvan-boldogi ásatások. Iv. — (Die Ausgrabungen in Hat-
van-Boldog. B.) — 95. 1—26. 
Beizner János: Szeged-röszkei sírleletek. K. — (Die Gráberfunde von 
Szeged-Böszke. B.) — 92. 161—168. 
Beizner János: Közlemények a Szeged városi múzeumból. — (Mitteilun-
gen aus dem stádtischen Museum zu Szeged.) — 99. 183—190. 
Beizner János: Sasüllési és szőregi leletekről. Iv. — (Die Funde von 
Sasüllés und Szőreg. B.) — 903. 43—50. 
Beizner János: A Bivó-dűlői ásatásokról és kőtörési leletekről. K. — 
(Die Ausgrabungen in Szeged-Rivódűlő und die Funde von Kőtörés. B.) — 
903. 378—387. 
Bómer F. Ferenc: A nagyváradi ezüstlelet. K. — (Der Silberfund von 
Nagyvárad. B.) — 86. 204—207. 
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llómer F. Ferenc: A nagyváradi ezüstlelet. Ív. — (Der Siiberfund von 
Nagyvárad. B.) — 86. 385—392. 
Téglás István: Darlaci emlékekről. K. — (Die Denkmáler von Darlac. 
B.) — 94. 163—166. 
Téglás István: Ezüst torquesről a Mezőségről. — (Silberne Torques aus 
dem Mezőség.) — 904. 174—175. 
Tömörkény István: Szegedi Múzeum. Leletek a szegedi határban. — (Das 
Museum zu Szeged. Funde in der Umgebung von Szeged.) — 902. 372—376. 
Tömörkény István: A bilisitsi ásatásokról (Szeged-Alsótanya). — (Aus-
grabungen in Bilisits bei Szeged.) — 903. 50—54. 
Tömörkény István: Ásatásokról a Kenyérváródombon. — (Ausgrabun-
gen in Szeged-Kenyérvárótlomb.) — 903. 387—388. 
Tömörkény István: Oroszlámosi leletekről és ásatás a kőrösári iskolá-
nál. K. — (Die Funde von Oroszlámos und die Ausgrabungen bei der Schule 
Kőrösér. B.) — 904. 263—271. 
Tömörkény István: Adai leletekről. — (Die Funde von A cl a.) — 907. 
370-371. 
Tömörkény István: Leletek és ásatás Leién. — (Ausgrabungen und Funde 
in Lele.) — 908. 268—270. 
T(ömörkény) l(stván): Óbébai leletek. — (Die Funde von Óbéba.) — 
908. 286. 
T(ömörkény) I(stván): Üjabb dorozsmai leletek. — (Neuere Funde von 
Dorozsma.) — 908. 286—287. 
X.: Őskori telep az Alföldön. — (Urzeitliche Siedlung auf dem Alföld.) 
— 85. 280. 
Hun korszak. — Hunnenzeit. 
Felvinczi Takács Zoltán: Kínai-hun kapcsolatok. Űjabb adalékok. K. — 
Chinesisch-hunnische Zusammenhánge. Neue Beitráge. B. — 27. 146—155. — 
319—324. 
Fettich Nándor: A Magyar Nemzeti Múzeum gróf Vigyázó-ásatásai. Nép-
vándorláskor. K. — Die Gráf Vigyázó-Ausgrabungen des Ungarischen 
Nationalmuseums. Völkerwanderungszeit, B. — 30. 205—211. — 300. 
h. (Hampel József): Murgai lelet. K. — (Der Fund von Murga. B.) 
— 96. 95—96. 
Hampel József: Üjabb hazai leletek az avar uralom korából. K. — 
(Neuere Funde aus der Avarenzeit. B.) — 900. 97—125. 
Hekler Antal: A N. Múzeum dunapentelei ásatásai 1908-ban és 1909-ben. 
— (Die Ausgrabungen des Nationalmuseums in Dunapentele, im Jahre 1908 
und 1909.) — 10. 28-38. — Siehe S. 32. 
Lakner Ambró: A csornai leletekről. — (Die Funde von Csorna. B.) 
— 89. 263—267. 
Snpka Géza: A magyarországi hun uralom néhány érememléke. K. — 
Einige numismatiscbe Denkmáler der Hunnenherscbaft in Ungarn. B. — 15. 
224—237. — 33-18. 
Arbe i t en — D O L G O Z A T O K — T r a v a u x 5 
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Szalay József: Attila sírja: — (Das Grab von Attila.) — 83. 149—152. 
Wosinszky Mór: A kaposvölgyi népvándorláskori üst. K. — (Der Késsél 
aus der Völkerwanderungszeit im Kapostal. B.) — 91. 427—431. 
X. Y.: A csornai népvándorláskori leletek rövid leírása a képes táblák 
sorrendjében. K. — (Kurze Besclireibung der völkerwanderungszeitlichen Funde 
von Csorna, nach den Tafeln geordnet. B.) — 89. 2<j7—271. 
Germán korszak. — Germanenzeit. 
ab.: Népvándorláskori kincs Szabolcs megyében. K. — (Ein Schatz aus 
der Völkerwanderungszeit im Kom. Szabolcs. B.) — 91. 91—192. 
Csallány Gábor: Bégi germán sírmező a szentesi határban. — (Ger-
manisches Gráberfeld bei Szentes.) — 903. 14—22. — 904. 153—170. 
Csallány Gábor: Ókori leletek a szentesi múzeumban. K. — (Funde aus 
dem Altertum im Museum zu Szentes. B.) — 906. 47—55. 
Csallány Gábor: Újabb három érdekes lelet a szentesi múzeumban. K. 
— (Drei neuere interessante Funde im Museum zu Szentes. B.) — 10. 89—93. 
Darnay Kálmán: Sümegvidéki emlékek a régibb középkorból. K. — 
(Denkmáler aus dem früheren Mittelalter, bei Sümeg. B.) — 901. 176—182. 
D(arnay) K(álmán): Kiskőszegi fibulqk. K. — (Die Fibeln von Kiskő-
szeg. B.) — 907. 187., 191. 
Fettich Nándor: Adatok az ősgermán állatornamentnmok II. stílusának 
ercdetkórdóséliez. K. — Beitráge zum Entstehungsproblem des altgermanischen 
H. Stiles. B. — 29. 68-110. — 328—358. 
Fettich Nándor: A gundestrupi ezüstedény alakjáról. K. — Über die 
Form des Silbergefásses von Gundestrup. B. — 31. 43—47. — 303—305. 
Fetzer János Ferenc: Báttaszéki lelet. — (Der Fund von Báttaszék.) — 
96. 94—95. 
Finály Henrik: Az apahidai lelet. — (Der Fund von Apahida.) — 89. 
305—320. 
Gubitza Kálmán: A bodrogmonostorszegi leletekről. K. — (Die Funde 
von Bodrogmonostorszeg. B.) — 99. 264—268. 
Gubitza Kálmán: A bodrogmonostorszegi sírleletekről. K. — (Die Grab-
funde von Bodrogmonostorszeg. B.) — 902. 338—342. 
Hampel József: A gávai sírlelet. K. — (Der Grabfund von Gáva. B.) — 
11. 135—147. 
H(am)p(e)l (József): Ezüst sisak a M. Nemzeti Múzeumban. — (Silber-
nei* Ilelm im Nationalmuseum.) — 89. 90—91. 
Középessy Gyula: Ugyanazon (külső pusztakovácsi) ásatásról és egyéb 
biharmegyei leletekről. K. — (Dieselbe Ausgrabung bei Pusztakovácsi und 
andere Funde im Kom. Bihar. B.) — 99. 364—366. 
Kuyler Alajos: Medgyesi aranylelet. K. — (Der Goldfund von Medgyes. 
B.) — 906. 189—190. 
Lakner Ambró: A csornai leletekről. K. — (Die Funde von Csorna. B.) 
— 89. 263—267. 
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Lehóczky Tivadar: Beregmegyei vaskori leletről. — (Funde aus der 
Eisenzeit im Kom. Bereg.) — 86. 151—152. 
Lehóczky Tivadar: Mezőkászonyi gót sír. Iv. — (Das gotisehe Grab iu 
Mezőkászony. B.) — 97. 32—40. — Siehe: Ethn. Mitt. aus Ungarn. V. 18%. 
S. 225—227. 
Lehóczky Tivadar: Germánok emlékei Munkácsnál. K. — (Germanische 
Funde bei Munkács. B.) — 97. 333—338. 
Lehóczky Tivadar: Vaskori emlékekről Munkács környékén. Iv — (Eisen-
zeitliche Denkmáler bei Munkács. B.) — 908. 250—261. 
Lehóczky Tivadar: Lévai és nagysárói leletekről. K. — (Die Funde von 
Léva und Nagysáró. B.) — 908. 422—424. 
Mihalik József: A kassai sírleletekről. K. — (Der Grabfund von Kassa. 
B.) — 9Í. 77—78. 
Németh Árpád: Levele a kisgyarmati (Hont m.) régiségekről. — (Die 
Altertümer von Kisgyarmat, Kom. Hont.) — 87. 433 -434. 
Pintér Sándor: Nógrádvidéki régészeti kutatásairól. K. — (Archaeolo-
gische Forscliungen bei Nógrád. B.) — 87. 429-433. 
Pidszky Ferenc: Bekeszes ötvösség Magyarországon. Iv. — (Die Zellen-
Goldschmiedekunst in Ungarn. B.) — 81. 146—156. 
Pulszky Ferenc: Bökény-mindszenti lelet. K. — (Der Fund von Bökény-
Mindszent. B.) — 81. 201—210. 
Pulszky Ferenc: A mezőberényi két aranylelet. K. — (Zwei Goldfunde 
in Mezőberény. B.) — 85. 100—102. 
Pulszky Ferenc: A perjámosi lelet. Iv. — (Der Fund von Perjámos. B.) 
— 86. 26—31. 
Pidszliy Ferenc: A szilágysomlyói kincs. — (Der Schatz von Szilágy-
somlyó.) — 89. 233—238. 
Reinach S.: A herpályi paizsdudor. K. — (Der Sehildbuckel von Herpály. 
B.) — 94. 395—404. 
Richthofen Bolkó br.: Néhány III. századbeli vandál lelet Szabolcs vár-
megyéből. K. — Einige wandalische Fundstücke des 3. Jahrbunderts n. Clir. 
aus dem Kom. Szabolcs. B. — 30. 238—240. — 314—316. 
Boska Márton: Az érmihályfalvi germán sír. K. — Ein germanisches 
Grab aus Érmihályfalva. B. — 30. 229—232. — 305. 
Sőtér Ágost: Népvándorlási sírmező a bezenyei papréti birtokon Mosony 
megyében. K. — (Gráberfeld aus der Völkerwanderungszeit in Paprét bei 
Bezenye, Kom. Mosony. B.) — 93. 210—222. 
Szendrey Akos: A miszlai gót sírlelet. K. — Der gotisehe Grabfund von 
Miszla. B. — 28. 222—225. — 348. 
Szendrei János: Régi csatok. Iv. — (Alte Schnallen. B.) — 99. 438—439. 
Tackenberg Kurt: Néhány korai germán lelet Magyarországon. K. 
Kin ige frühgermanische Funde in Ungar,n. B. — 28. 63—67. — 311—313. 
Tömörkény István: Szőregi leletek. K. — (Die Funde von Szőreg. B.) — 
904. — 192. 
Wimmcr F. A.: A bezenyei runás fibulák. K. — (Die Fibein von 
Bezpnye, mit Bunen-Inschrift. B.) — 94. 21—23. 
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X. Y.: A csornai népvándorláskori leletek rövid leírása a képes táblák 
sorrendjében. K. — (Kurze Beschreibung der Funde aus der Völkerwande-
rungszeit in Csorna, nacb den Bildern geordnet. B.) — 89. 267—271. 
Avar korszak. — Avarenzelt. 
Bella Lajos: Csornai leletek. K. — (Die Funde von Csorna. B.) — 94. 
131—135. 
Bibó-Bige György: Egy érdekes szabadkai sírlelet. — (Ein interessanter 
Grabfund von Szabadka.) — 901, 431—432. 
Bibó-Bige György: Népvándorláskori takácseszközökről. K. — í.Weber-
werkzeuge aus der Völkerwanderungszeit. B.) — 902. 108—410. 
Bibó-Bige György: Szabadkai leletről. K. — (Der Fund von Szabadka. 
B.) — 903. 276—277. 
Börzsönyi Arnold: Győri temető a régibb középkorból. K. — (Gráber-
feld aus dem früheren Mittelalter in Győr. B.) — 902. 12—24., J28—143. 
Börzsönyi Arnold: Győri sírmoző a régibb középkorból. — (Graberfeld 
aus dem früberen Mittelalter in Győr.) — 904. 15—41. 
Börzsönyi Arnold: Győri sírmező a régibb középkorból. K. — (Das 
Graberfeld aus dem früheren Mittelalter in Győr. B.) — 905. 16—33., — 900. 
302—321., — 908. 208—230. 
Börzsönyi Arnold: Római és egyéb dunántúli leletekről. — (Römische 
und andere Funde in Transdanubien.) — 908. 183—185. 
Csáky Zsigmond: Levele a pusztaszenterzsébeti népvándorláskori teme-
tőről. — (Gráherfeld aus der Völkerwanderungszeit in Puszta szenterzsébet.) 
— 87. 435—436. 
Csallány Gábor: Népvándorláskori temetőről Szentesen. — (Graberfeld 
aus der Völkerwanderungszeit bei Szentes.) — 99. 416—419. 
Csallány Gábor: Avar sírleletek Szentes határában Donáton. K. — 
(Avarische Gráber bei Szentes-Donát. B.) — 900. 393—398. 
Csallány Gábor; Régibb középkori temető Szentes határában. — (Gra-
berfeld aus dem früheren Mittelalter bei Szentes.) — 906. 292—302. 
Cséplő Péter: Csökmői lelet. — (Der Fund von Csökmő.) — 94. 284. 
Cséplő Péter: Ártándi sírlelet. — (Der Graberfund von Ártánd.) — 
96. 412—416. 
Cséplő Péter: A csökmői és pusztakovácsi leletekről. K. — (Die Funde 
von Csökmő und Pusztakovácsi. B.) — 97. 437—441. 
Cziráky Gyula: A bogojevai (Bács-Bodrog m.) sírmező és földvár. K. 
— (Das Graberfeld und die Erdschanze von Bogojeva. B.) — 99. 268—276. 
Cziráky Gyula: Bogojeva (Gombos) régi emlékeiről. K. — (Die Alter-
tümer von Bogojeva (Gombos). B.) — 900. 257—267. 
Cziráky Gyula: Gombosi (bogojevai) régiségekről. K. — (Die Alter-
tümer von Gombos (Bogojeva). B.) — 901. 422—431. 
Darnay Kálmán: Üjabb leletek Csabrendek vidékéről. K. - - (Neuere 
Funde bei Csabrendek. B.) — 93. 74—78. 
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Dömötör László: üjabb lemezsajtoló bronzminták Fontakról. K. — 
(Neuere Pressmodelle aus Bronzé von Fonlak. B.) — 901. 62—66. 
Éber László: Sírleletek a régibb középkorból: 1. Abony. 2. Hernádpuszta. 
Iv. — (Gráberfunde aus dem früheren Mittelalter: 1. Abony. 2. Hernádpuszta. 
B.) — 901. 289—314. 
Éber László: Abonyi sírleletek a régibb középkorból. Iv. — (Frühmittel-
alterliehe Funde in Abony. B.) — 902. 241—263. 
Farkas Sándor: A csongrádi népvándorláskor! telepről. — (Eine Sied-
lung aus der Völkerwanderungszeit in Csongrád.) — 86. 354—355. 
Farkas Sándor: Népvándorláskori temető Mártélyon. K. — (Graberfeld 
aus der Völkerwanderungszeit in Mártély. B.) — 92. 413 -426. 
Felvinczi Takács Zoltán: Szeged-öthalmi bún művészeti emlékek. K. — 
Hunnisohe Kunstdenkmáler von Szeged-üthalom. B. — 15. 211—223. — 33. 
Felvinczi Takács Zoltán: Gandhara-emlékek a Hopp Ferenc kelet-
ázsiai művészeti múzeumban. Gandharastílus és „Keszthelystílus". Iv. — 
Werke der Gandh ara-Kunst im Franz Hopp Museum für ostasiatische Kunst. 
Gandhara-Stil und „Keszthelystíl". B. - 28. 128—154. — 322—324. 
Fettich Nándor; Sárkányábrázolások a magyarországi népvándorlás-
kori emtíkanyagban. K. — Drachendarstellungen im ungarlándisehen Denk-
malmaterial der Völkerwanderungszeit. B. — 23—26. 157—172. — 317 -326. 
Fettich Nándor: öntött plialerák a lovasnomádok magyarországi régé-
szeti hagyatékában. K. — Gegossene Bronzephalerae im archaeologischen 
Nachlass der Beiternomaden von Ungarn. B. — 28. 114—127. — 317—321. 
Fetticli Nándor: Adatok az ősgermán állatornamentumok II. stílusá-
nak eredetkc'rdéséhez. K. — Beitráge zum Entstehungsproblem des altger-
manischen II. Stiles. B. — 29. 68—110. — 328—358. 
Fettich Nándor: A Magyar Nemzeti Múzeum gróf Vigyázó ásatásai. 
Népvándorláskor. (Mosonszentjános, Mosonszentpéter, Kőrösladány, Cece és 
a Harta melletti Mikle-puszta.) K. — Die Gráf Vigyázó Ausgrabungen des 
Ungarischen Nationalmuseums. Völkerwanderungszeit. (Mosonszentjános, 
Mosonszentpéter, Kőrösladány, Cece und Miklepuszta bei Harta.) B. — 30. 
205—211. — 300. 
Fetzer János Ferenc: Szilágysági régiségekről. — (Die Funde im Kom. 
Szilágy.) — 97. 435—436. 
Gubitza Kálmán: A kishegyesi régibb középkori temető. — (Das Grá-
ber feld von Kishegyes aus dem früheren Mittelalter.) — 907. 346—363. 
Gubitza Kálmán: A zombori (sáponyapusztai) bronzleletről és a kladovói 
kincsről. K. — (Der Bronzefund von Sáponyapuszta bei Zombor und der 
Schatz von Kladovó. B.) — 908. 262-265. 
Gubitza Kálmán: Üjabb népvándorláskori lovassírokról a Bácskában. — 
(Neuere Beitergráber aus der Völkerwanderungszeit in der Bácska.) — 908. 
419—421. 
Gubitza Kálmán: A kishegyesi régibb középkori temető. Iv. — (Das 
frühmittelalterliche Graberfeld von Kishegyes.) B. — 11. 122—134. 
h. (Hampel József): Hont- és békésmegyei régiségek. K. — (Altertümer 
aus den Komitaten Hont und Békés. B.) — 9Í. 95. 
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H(ampel) J(ózsef): Nép vándorláskori temető Mártélyon. K. — (Gráber-
feld aus der Völkerwanderungszeit in Mártély. B.) — 92. 413—426. 
Hampel (József): Ásatások Szilágynagyfaluban. K. — (Ausgrabungen 
in Szilágynagyfalu. B.) — 81. 156—161. 
Hampel József: A nagyszentmiklósi kincs. K. — (Der Scliatz von 
Nagyszentmiklós. B.) — 84. 1—166. 
Hampel József: Keresztény emlékek a régibb középkorból. K. — (Christ-
licbe Denkmaler aus dem früheren Mittelalter. B.) — 94. 23—53. 
Hampel József: Üjabb hazai leletek az avar uralom korából. K. — 
(Neuere Funde aus der Avarenzeit. B.) — 900. 97—125. 
Haugh Béla: A szekszárdi múzeum újabb szerzeményei. K. — (Die 
neueren Erwerbungen des Museums zu Szekszárd. B.) — 902. 364—370. 
Hekler Antal: Avarkori sírok Dunapentelén. K. — Avarisehe Gráber 
in Dunapentele. B.) — 909. 97—105. 
Hollós László: Tolnamegyei régiségekről. K. — (Die Funde aus dem 
Kom. Tolna. B.) — 94. 353—355. 
Jankó László: Néhány arcbaeológiai adat Pápa város környékéről. K. — 
(Archaeologische Angaben von der Umgebung der Stadt Pápa. B.) — 13. 60—70. 
Jankó László: A pápai avarkori sírleletek. K. — Grab Tünde aus der 
Avarenzeit zu Pápa, B. — 30. 124—141. — 286—287. 
Jósa András: Avar fülbevalóról Bújról. — (Avarisehe Ohrgehánge von 
Búj.) — 904. 254—255. 
Juhász László: A szenterzsébeti és egyéb sírleletekről Baranya m. K. — 
(Die Grabfunde von Szenterzsébet und die anderen Funde im Kom. Baranya. 
B.) — 96. 262-266. 
Kada Elek: Gátéri (kunkisszállási) temető a régibb középkorból. K. — 
(Das Graberfeld von Gátér (Kunkisszállás) aus dem früheren Mittelalter. B.) 
— 905. 3G0—384., 402—407. 
Kada Elek: Gátéri (kunkisszállási) temető a régibb középkorból. K. — 
(Gráberfeld aus dem früheren Mittelalter von Gátér (Kunkisszállás). B.) — 
906. 135-155., 207—221. 
Kada Elek: Gátéri (kunkisszállási) temető a régibb középkorból. K. — 
(Gráberfeld aus dem früheren Mittelalter von Gátér (Kunkisszállás). B.) — 
908. 330—339. 
Kárász Leó: A tai-jánvégi sírmező Hódmezővásárhelyen. K. — (Das 
Gráberfeld von Tarjánvég, bei Hódmezővásárhely. B.) — 94. 206—210. 
Kovách Aladár; Begőlyi ásatásáról (Tolna m.). — (Die Ausgrabungen 
von Begőly, Kom. Tolna.) — 904. 255—261. 
Könyöki Alajos: A rókási sírleletről. K. — (Der Grabfund von Békás. B.) 
— 97. 359—360. 
Kövér Béla: Üjabb adatok az ötvösség történetéhez hazánkban. K. — 
(Neuere Angaben zur Geschiehte der Goldschmiedekunst in Ungarn. B.) — 
97. 227—253. 
Krecsmarik Endre: Bégiségleletekről Szarvas határában. K — (Funde 
in Szarvas, Kom. Békés. B.) — 10. 62—68. 
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Kugler Alajos: Darufalvi ezüstlelet. K. — (Der Silberfund von Daru-
falva. B.) — 904. 41—47. — ? 
Kugler Alajos: A veszkényi avarkori lelet, K. — (Der Fund aus der 
Avarenzeit von Veszkény. B.) — 906. 27—80. 
László Gyula: Előzetes jelentés a Kiskőrös vágóhídi dűlői ásatásokról. 
— (Vorláufiges Bericht von der Ausgrabung bei Kiskőrös, Vágóhídi dűlő.) — 
34. 140—141. 
Lipp Vilmos: Levele keszthelyvidéki ásatásairól. — (Ausgrabungen bei 
Keszthely.) — 85. 231—233. 
Lipp Vilmos: Keszthelyi levele. — (Ein Brief von Keszthely.) — 87. 
52—57. 
Lovas Elemér: A bágyog-gyürliegyi népvándorláskori temető. K. — Eine 
Grabstátte aus der Völkerwanderungszeit bei Bágyog. B. — 29. 248—258. — 
375—376. 
m.: Mosonmegyei őskori telep. — (Urzeitliche Siedlung im Kom. 
Mosony.) — 85. 282. 
Márkiné Poll Katalin: Kürtösvégű karkötők az avar-korból. K. — Arm-
ringe mit Trichterenden aus der Avarenzeit. B. — 34. 56—65. — 198—199. 
Márton Imjos: Üj leletek az abonyi régibb középkori sírmezőből. — 
(Neuere Funde in dem frühmittelalterlichen Gráberfeld von Abony.) — 904. 
303—318. 
Márton Lajos: 1904. évi kutatások az abonyi régibb középkori sírmezőben. 
K. — (Ausgrabungen in dem frühmittelalterlichen Gráberfeld von Abony, im 
Jahre 1904. B.) — 906. 31—37. 
Melhárd Gyula: A pulai leletről (Somogy m.). — (Der Fund von Pula, 
Kom. Somogy.) — 904. 241—242. 
Miske Kálmán br.: Kecőli vaslándzsák. K. — (Eiserne Speere von 
Kecől. B.) — 900. 96. — K. B. 71. — ? 
Móra Ferenc: Ásatásáról a Feketeszélen (Szeged-Alsótauya). — Die 
Ausgrabungen in Feketeszél, bei Szeged.) — 906. 439—441. 
Nagy Géza: A magyarhoni lovassírok. — (Die Reitergráber in Ungarn.) 
— 93. 223—234. 
Nagy Géza: A hiin-avar és magyar pogánykori sírleletek jellemzése. 
— (Die Charakteristik der hunnisch-avarischen und der landnabmezeitlichen 
ungarischen Gráber.) — 93. 313—323. 
Nagy Géza: A Budapest-lóversenytéri népvándorláskori lelet. K. — (Der 
Fund aus der Völkerwanderungszeit in Budapest-Rennbahn. B.) — 95. 125—129. 
Nagy Géza: Sírleletek a régibb középkorból: 3. Némedi. K. — (Gráber-
funde aus dem früheren Mittelalter: 3. Némedi. B.) — 901. 314—318. 
Nagy Géza: Butául zoapan, Buila zoapan. K. — (Eine Inschrift auf dem 
Schatz von Nagyszentmiklós. B.) — 908. 127—137. 
Nyáry Albert br.: Szécsény-pinkahegyi leletről. — (Der Fund von 
Szécsény-Pinkahegy.) — 908. 424—425. 
Pulszky Ferenc: Szegedi leletek. K. — (Die Funde in Szeged. B.) — 
81. 1—6. 
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Pulszky Ferenc: Rekeszes ötvösség Magyarországon. Iv. — (Die Zellen-
Goldschmiedekunst in Ungarn. B.) — 81. 146.—156. 
Reizner János: A majdáni aranylelet. K. — (Der Goldfund von Majdan. 
B.) — 95. 380—381. 
Reizner János: Közlemények a Szeged városi múzeumból. — (Mit-
teilungen aus dem stádtisclien Museum zu Szeged.) — 99. 183—190. 
Reizner János: A Rivó-dűlői ásatásokról és kötörési leletekről. K. — 
(Die Ausgrabungen in Szeged-Rivódűlő und die Funde von Kőtörés. B.) — 
903. 378—3£7. 
Roediger Lajos: Koraközépkori lovas sírleletről Szeghegyen (Bács-
Bodrog ni.). Iv. — (Früliinittelalterliehe Reitei gráber in Szeghegy, Kom. Bács-
Bodrog. B.) — 903. 272—276. 
Schupiter Elemér: üvdíszítő'műgyakorlat a hún ötvösművészetben. K — 
Beitrage zur Goldschmiedekunst der Völkerwanderungszeit. B. — 29. 258—265. 
— 376. 
Schüller Hilda: A nagyszentmiklósi aranykincs ornamentikája. K. — 
Zur Ornamentik des Goldschatzes von Nagyszentmiklós. B. — 37. 116—131. — 
217—226. 
Sőtér Ágost: Mosonymegyei ásatások. Iv. — (Ausgrabungen im Kom. 
Mosony. B.) — 85. 199—206. 
Sőtér Ágost: Mosonymegyei ásatások. K. — (Ausgrabungen im Kom. 
Mosony. B.) — 85. 310—319. 
Sőtér Ágost: Mosonymegyei ásatások. K. — (Die Ausgrabungen im 
Kom. Mosony. B.) — 86. 321—335. 
Sőtér Ágost: Csúnyi és oroszvári ásatások. K. — (Die Ausgrabungen 
von Csúny uud Oroszvár. B.) — 94. 306-310. 
Sőtér Ágost: Mosonymegyei ásatások. — (Die Ausgrabungen im Kom. 
Mosony.) — 95. 94—95. 
Supka Géza: A tépei népvándorláskori leletről. K. — Ein Sehatzfund 
der Völkerwanderungsepoche aus Tépe (Kom. Bihar) B. — 13. 395—408. — 
470-471. 
Supka Géza: Motivumvándorlás a korábbi középkorban. K. — Motiven-
wanderung im früheren Mittelalter. B. — 14. 1—19., 89—110., 184—206. — 70—71., 
165—166., 273—274. 
Supka Géza: A nagyszentmiklósi kincs revíziója. K. — Zur Bevision 
des Sehatzes von Nagyszentmiklós. B. — 15. 50—64. — 5—6. 
Supka Géza: „A belsőázsiai népek művészetének alapformáihoz". K. — 
„Zu den Grundformen der Kunst der innerasiatischen Völker". B. — 15. 341— 
359. — 113—128. 
S(upka) G(éza): A halászó madár típusához. Iv. — (Zum Typ des fischen-
den Vogels. B.) — 17. 190—191. 
Supka Géza: A nagyszentmiklósi kincs reviziója. K. — Zur Bevision 
des Schatzfundes von Nagyszentmiklós. B. — 17. 8—86 — 272. 
S(upka) G(éza): A nagyszentmiklósi kincs feliratairól. — (Über die 
Inschriften des Sehatzes von Nagyszentmiklós.) — 17. 208. 
Szelle Zsigmond: Bégészeti ásatások a bölcskei népvándorláskori teme-
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tőben. K. — (Ausgrabungen im Gráberfelde der Völkerwanderungszeit in 
Bölcske. B.) — 91. 239—249. 
Szelle Zsigmond: Dunaföldvári és bölcskei ásatásokról. — (Die Ausgra-
bungen von Dunaföldvár und Bölcske.) — 93. 351—354. 
Szentkláray Jenő: A kumándi ősi sírtemetőről. — (Dus urzeitliche 
Gráberfeld von Kumánd.) — 83. 153—155. 
Tergina Gyula: Horgosi ásatások. K. — (Die Ausgrabungen von Hor-
gos. B.) — 94. 198—206. 
Tömörkény István: Szegedi múzeum. — Leletek a szegedi határban. — 
(Las Museum zu Szeged. Funde in der LImgebung von Szeged.) — £02. 
372-376. 
Tömörkény István: Kőtörési leletekről. K. — (Die Funde von Kőtörés. 
B.) — 904. 414—417. 
Wagner István: Ipolykeszi őssír. — (Ein Grab bei Ipolykeszí.) — 97. 
192. — ? 
Wosinszky Mór: Nagyinányoki népvándorláskori sírlelet. — (Der 
Grabfund aus der Völkerwanderungszeit von Nagymányok. B.) — 90. 432—435. 
Wosinszky Mór: A varasdi (Tolna m.) népvándorláskori sírmezőről. — 
(Das Gráberfeld von Varasd (Kom. Tolna) aus der Völkerwanderungszeit.) 
— 94. 169—170. 
Wosinszky Mór: A závodi sírmező. K. — (Das Gráberfeld von Závod. B.) 
— 96. 12—30. 
Wosinszky Mór: Begőli leletekről. — (Die Funde von Begöly.) — 96. 
152—153. 
X. Y.: A cikói sírmezőről. K. — (Das Gráberfeld von Cikó. B.) — 96. 190. 
Honfoglaláskor. — Landnahmezeit. 
— a —a.: Alpári ásatások. K. — (Die Ausgrabungen in Alpár. B.) — 
83. 156—163. 
Bartalos Gyula: Honfoglaláskori leletekről. — (Funde aus der Land-
nahmezeit.) — 99. 129—130. 
Bcrtalos Gyida: Honfoglaláskori s egyéb régiségleletek Egerben és vi-
dékén. K. — (Altertümer aus der Landnahmezeit und andere Funde in Eger 
und in der Umgebung von Eger. B.) — 99. 353—360. 
Bella Lajos: Újabb csornai leletekről. K. — (Neuere Funde in Csorna. B.) 
— 95. 253—256., 257. — Siehe: Ethn. Mitt. aus Ungarn. IV. 1895. S. 212—214. 
Börzsönyi Arnold: Pogány magyar sírokról. K. — (Gráber aus der Land-
nahmezeit. B.) — 903. 67—70. 
Börzsönyi Arnold: Régi magyar emlékek a győri múzeumban. K. — 
(Fundo aus der Landnahmezeit im Museum zu Győr. B.) — 905. 186—188. 
Börzsönyi Arnold: Győri díszkard a régibb középkorból. K. — (Ein Prunk-
schwert aus dem früheren Mittelalter in Győr. B.) — 12. 34—38. 
Börzsönyi Arnold: Gyömörei sírlelet a honfoglalási korból. K. — (Funde 
aus der Landnahmezeit in Gyömüre. B.) — 12. 214—219. 
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Bartucz Lajos: Adatok a honfoglaló magyarok anthropológiájához. K. — 
Beitrage zur Anthropologie der Landnahmezeit. B. — 31. 113—119. — 329—330. 
Bartucz Lajos: A tiszaburai honfoglaláskori csontvázak embertani vizs-
gálatának előzetes eredménye. — (Vorláufige Resultate der antropologischen 
Untersuchung der landnahmezeit]ichen Skelette von Tiszabura.) — 34. 348—149. 
Csallány Gábor: A rómaikori temetőről Öcsöd és Szentandrás halárá-
ban. K. — (Das römerzeitliche Graberfeld bei Öcsöd und Szentandrás. B.) — 
99. 41-46. 
Csallány Gábor: Régi magyar emlékek a szentesi múzeumban. K. — 
(Denkmaler aus der Landnahmezeit im Museum zu Szentes. B.) — 905. 33—44. 
Cs(ctnelci) J(elinek) E(lek) jegyzetei után: A homorszögi magyar po-
gánykori lelet. K. — (Ein Fund aus der Landnahmezeit in Homorszög. B.) 
— 92. 444., 446. 
Csorna József: A monaji halomról. K. — (Der Hügel von Monaj. B.) — 
87. 60—65. 
Cziráky Gyula: Gombosi (bogojevai) régiségekről. K. — (Die Alter-
tümer von Gombos (Bogojeva). B.) — 901. 422—431. 
Cziráky Gyula: Gombosi (azelőtt Bogojeva) emlékekről. K. — (Die 
Funde von Gombos (Bogojeva). B.) — 903. 54—61. 
Darnay Kálmán: A zalaszántói halmok és két magyar lovas sír. K. — 
(Die Hügel von Zalaszántó und zwei ungarische Beitergraber. B.) — 99. 
277—280. 
Darnay Kálmán: Szeghalmi ásatásról. K. — (Die Ausgrabungen in Szeg-
halom. B.) — 905. 66—70. 
D(arnay) K(álmán): Nagykapornoki bonfoglaláskori sírlelet. — (Ein 
Fund aus der Landnahmezeií in Nagykapornok.) — 907. 191. 
Dókus Gyula: Árpádkori sírleletek Zemplén vármegyében. Iv. — (Grab-
funde aus der Zeit der Árpádén. B.) — 900. 39—61. 
Domonkos János: A Lopós-halom (Arad m.). K. — (Der Lopós-Hiigel. 
Kom. Arad. B.) — 908. 55—78. 
Farkas Sándor: Magyar pogánykon lelet. — (Fundo aus der Land-
nahmezeit.) — 88. 384. 
Fettich Nándor: Adatok a honfoglaláskor archaeológiájához. K. — Zur 
Archaeologie der ungarischen Landnahmezeit. B. — 31. 48—112. — 305—329. 
Frey Imre: Kókai honfoglaláskori lovassírok. — (Reitergriiber aus der 
Landnahmezeit in Kóka.) — 906. 191—192. 
Gallasy L,ajos: Az egri almagyari honfoglaláskori leletről. K. — (Der 
Fund aus der Landnahmezeit in Eger-Almagyar. B.) — 11. 76—77. 
Gallus Sándor: Előzetes jelentés a Fonyód-bélatelepi ásatásról. — 
Ausgrabung bei Fonyód. — 34. 141. — 207. 
Gohl Ödön: Régiségek a szabadkai főgimnázium gyűjteményében. K. — 
(Altertümer in der Sammlung des Gymnasiums zu Szabadka. 13.) — 95. 
312—315. 
Hampel József: Bégiségek a honfoglalás korából. K. — (Altertümer 
aus der Landnahmezeit. B.) — 902. 296—316. 
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Hampel József: Ornamentika a honfoglalási kor emlékein. K. — (Die 
Ornamentik auf den Denkmalern der Landnahmezeit. 13.) — 901. 105—152. 
Harsányt Pál: A kenézlői lelet olasz érmei. K. — Die italienisehen 
Miinzen des Fundes von Kenézlő. B. — 14. 340—344. — 450. 
Herepey Károly: A gombási népvándorláskori sírokról. — (Graber aus 
der Völkerwanderungszeit in Gombás.) — 95. 426—430. 
Hidvéghi Sándor: Sírleletek a honfoglalás korából. I. Gici lelet. - -
(Funde aus der Landnahmezeit. I. Der Fund von Gic.) — 12. 320- -322. 
Horváth Tibor: Honfoglaláskori sírok Tiszaburán. K. — Graber der 
Landnahmezeit in Tiszabura. B. — 34. 141—148. — 207—208. 
Jankó László: Néhány archaeológiai adat Pápa város környékéről. K. — 
(Archaeologische Angaben von der ümgebung der Stadt Pápa. B) — 13. 60—70. 
Jósa András: A tarcali sírleletről (Zemplén m.). — (Der Grabfund von 
Tarcal, Kom. Zemplén.) — 95. 75—76. 
Jósa András: A bezdédi honfoglaláskori temető. K. — (Das Graberfeld 
aus der Landnahmezeit in Bezdéd. B.) — 96. 385—412. 
Jósa András: A mándoki honfoglaláskori leletről. K. — (Ein Fund 
aus der Landnahmezeit in Mándok. B.) — 97. 361—363. 
Jósa András: Szabolcsmegyei régiségekről. — (Altertümer aus dem 
Kom. Szabolcs.) — 98. 402—404. 
Jósa András: Emlékek a honfoglalás korából. A tuzséri sírok (Szabolcs 
m.). K. — (Dcnkiniiler aus der Landnahmezeit. Die Graber von Tuzsér, Kom. 
Szabolcs. B.) — 900. 214—224. 
Jósa András: Honfoglaláskori leletről Gégényben. K. — (Funde aus 
der Landnahmezeit in Gégény. B. — 904. 175—176. 
Jósa András: Honfoglaláskori emlékek Szabolcsban. K. — Monuinentes 
de l'époque de la conquéite du pays au Comitat de Szabolcs. B. — 14. 169—184. 
— 270—273. 
Jósa András: Honfoglaláskori emlékek Szabolcsban. II. K. — Denk-
maler aus der Landnahmezeit in Szabolcs. II. B. — 14. 303—340. — 450. 
Kada Elek: A kecskeméti ásatások. K. — (Die Ausgrabungen von Kecs-
kemét. B.) — 96. 40—51. 
Kada Elek: A kecskeméti Miklós-telepi sírleletről. K. — (Der Grabfund 
von Kecskemét-Miklóstelep. B.) — 96. 153—154. 
Kada Elek: Sírleletek a honfoglalás korából. III. Kecskemét vidékéről 
való leletek. K. — (Funde aus der Landnahmezeit. III. Die Funde bei Kecske-
mét. B.) — 12. 323—329. 
Karácsonyi János: Bihari honfoglaláskori lovassírról. K. _ (Beiter-
grab aus der Landnahmezeit von Bihar. B.) — 903. 66—67. 
Karácsonyi János: A bihari honfoglaláskori lovassíi-okról. K. — (Die 
Reitergríiber aus der Landnahmezeit von Bihar. B.) — 903. 405—412. 
Kiss Lajos: Eperjeskei honfoglaláskori temető. K. — (Graberfeld aus 
deit Landnahmezeit in Eperjeske. B.) — 20—22. 42—55. 
Kiss Lajos: Újabb honfoglaláskori leletek a nyíregyházi Jósa-Miízeum-
ban. K. — Neuere Funde im Jósa-Museum von Nyíregyháza aus der Zeit 
der Völkerwanderung. B. — 28. 228—231. — 352. 
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Kováts Albert: A tiszazugi lovassírokról. K. — (Die Reitergráber von 
Tiszazug. B.) — 93. 354—356. 
Könyöki Alajos: Selypi leletek. K. — (Die Funde von Selyp. B.) — 
£2. 227—235. 
Kövér Béla: Üjabb adatok az ötvösség történetéhez hazánkban. I\. — 
(Nerore Angaben zur Geschiehte der Goldschiniedekunst in Ungarn. B.) — 
97. 227—253. 
Krecsmarik Endre: Honfoglaláskori leletekről Szarvason. — (Funde aus 
der Landnahmezeit in Szarvas, Kom. Békés.) — 10. 350—353. 
Krecsmarik Endre: A békésszentandrási honfoglaláskori jellegű temet-
kezőhelyről. K. — (Graber aus der Landnahmezeit in Békésszentandrás. B.) 
— 13. 27—37. 
Kubinyi Miklós: Fibula vagy szíjtartó lemez. K. — (Eine Fibel oder 
ein Eiemenhalterstück. B.) — 91. 164—166. 
Kuzsinszky Bálint: Olasz- és horvátországi leletekről a honfoglalási 
korból. — (Funde aus der Landnahmezeit in Italien und Kroatien.) — 90. 
68—70. 
Lakner Ambró: A csornai leletekről. K. — (Die Funde von Csorna. B.) 
— 89. 263—267. 
Lehóczky Tivadar: A szolyvai sírról, — (Das Grab von Szolyva.) — 86. 
379—3£0. 
Lehóczky Tivadar: Lévai és bényi régiségekről. — (Die Altertümer von 
Léva und Bény.) — 98. 345—350. 
Lehóczky Tivadar: Honfoglaláskori sírról Beregszászon. K. — (Ein Grab ' 
aus der Landnahmezeit in Beregszász. B.) — 900. 398—402. 
Lehóczky Tivadar—n. g. (Nagy Géza): Adatok a Karoling-időszak em-
lékeihez. K. — Données concernant les monuments du régne des Carolingiens. 
B. — 13. 250-254. — 293. 
Liehtneckert József: Üjabb leletekről a Sz.-fehérvári Demkóhegyen. K. 
— (Neuere Funde in Székesfehérvár-Demkóhegy. B.) — 93. 266—269. 
Mcrosi Arnold: A székesfehérvári múzeum honfoglalás f's Árpád-kori 
régiségei. — Description des antiquités du temps de la conquéte du Pays 
et de l'éroque des Árpáds. — 14. 60—63. — 72. 
Marosi Arnold: Székesfehérvár honfoglaláskori temetői. Iv. — (Gráber-
feldcr aus der Landnahmezeit bei Székesfehérvár. B.) — 20—22. 25—41. 
Marosi Arnold: A székesfehérvári rádiótelepi ásatás. K. — Dic Grabun-
gen in der Náhe der Radiostation in Székesfehérvár. B. — 23—26. 245—257. — 
347—348. 
Muhoray Alfonz: Apatini lelet. — (Der Fund von Apatin.) — 97. 286—287. 
Nagy Géza: A magyar pogánykor emlékei Fejérmegyében. K. — (Die 
Denkmáler der Landnahmezeit im Kom. Fejér. B.) — 92. 299—315. 
Nagy Géza: A magyarhoni lovassírok. — (Die Reitergraber in Ungarn.) 
— 93. 223—2Í4. 
Nagy Géza: A hűn- avar és magyar pogánykori sírleletek jellemzése. 
— (Die Charakteristik der hunnisch-avarischen und der landnahmezeitliehen 
ungarischen Gráber.) — 93. 313—323. 
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ng. (Nagy Géza): A csanádi (Pest m.) kard. K. — (Das Schwert von 
Cs inád (Kom. Pest). B.) — 901. 285—286. 
Nagy Géza: Karolingkori kard. K. — (Das Schwert der Karolingerzeit. 
B.) — 906. 129—135. 
n. g. (Nagy Géza)—Lehóczky Tivadar: Adatok a Karoling-időszak em-
lékeihez. K. — Données concernant les monuments du régne des Carolingiens. 
B. — 13. 250—254. — 293. 
Nagy Géza: Erdély a honfoglalás idejében a régészeti leletek világánál. 
K. — La conquéte des Transylvanie et les trouvailles. B. — 13. 268—275. — 
293—294. 
n. g. (Nagy Géza): Üjabb honfoglaláskori leletek. — Über neuere Funde 
der Landnahmezeit. — 13. 465—467. — 474. 
Nagy Gyula (Kisléghi): Lovas halomsírok Torontál megyében. K. — 
(Hiigelgrüber mit Beiterbestattungen im Kom. Torontál. B.) — 904. 417—121. 
Nagy Gyula (Kisléghi): Arankavidéki halmok (Torontál m.). — (Die 
Hügel an der Aranka, Kom. Torontál.) — 907. 266—279. 
Paéír Iván: Lovagok temetője Csornacsatáron. K. — (Reitergráber in 
Csornacsatár. B.) — 85. 319—323. 
Pálinkás László: A tiszabői honfoglaláskori szórványos lelet. K. — Ein 
Streuf und aus der Landnahmezeit in Tiszabő. B. — 37. 146—147. — 231—232. 
Posta Béla: A törteli magyar pogánykori leletek. K. — (Funde aus der 
Landnahmezeit in Törtei. B.) — 96. 30—39. — Siehe: Etlm. Mitt. aus Ungarn. 
V. 1896. S. 36—38. 
Beizner János: Magyar pogánykori sírleletek. (Szeged-királyhalmi és 
bojárhalmi lelet.) K. — (Gráberfunde aus der Landnahmezeit. Die Funde in 
Szeged-Királyhalom und Bojárhalom. B.) — 91. 97—114. 
Beizner János: Rábéi ásatások. K. — (Die Ausgrabungen von Rábé. B.) 
— 91. 206—210. 
Beizner Jétnos: Oroszlámosi magyar pogánykori sírlelet. — (Grabfund 
aus der Landnahmezeit in Oroszlámos.) — 98. 190—192. 
Beizner János: A Szeged-domaszéki magyar pogánykori sírleletről. K. 
— (Grabfund aus der Landnahmezeit in Szeged-Domaszék. B.) — 903. 268—272. 
Boediger Lajos: Bácsmegyei régiségleletekről. K. — (Funde im Kom. 
Bács-Bodrog. B.) — 904. 261—263. 
Supka Géza: Honfoglaláskori leletről Mezőtúron. K. — (Funde aus der 
Landnahmezeit in Mezőtúr. B.) — 909. 263—267. 
Supka Géza: Honfoglaláskori leletről Gödöllőn. K. — (Funde aus der 
Landnahmezeit in Gödöllő. B.) — 11. 180—183. 
Száraz Antal: Nagyváradi lelet. K. — (Der Fund von Nagyvárad. B.) 
— 93. 140—142. 
Száraz Antal: Salamoni sírlelet. K. — (Der Grabfund von Salamon. B.) 
— 96. 132-135. 
Szcghalmy Gyula: Ásatás a szeghalmi Kovácshalomban. K. — (Ausgra-
bungen auf dem Kovácshalom (Hügel) bei Szeghalom. B.) — 13. 37—52., 
123—141. 
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Szendrei János: A bodrogvécsi honfoglaláskor] lolet. K. — (Der Fund 
aus der Landnahmzeit in Bodrogvécs. B.) — 98. 7—14. 
Szendrei János: A sárospataki honfoglaláskori lelet. K. — (Der Fund 
aus der Landnahmezeit von Sárospatak. B.) — 903. 303—304. 
Tergina Gyula: Horgosi ásatások. K. — (Die Ausgrabungen von Horgos. 
B.) — 9Í. 198—206. 
Tömörkény István: Oroszlámosi leletekről és ásatás a kőröséri iskolá-
nál. IC. — (Die Funde von Oroszlámos und die Ausgrabungen bei der Schule 
von Kőrösér. B.) — 904. 263—271. 
Tömörkény István: Bilisicsi és egyéb újabb leletekről. — (Neuere Funde 
von Bilisics und von anderen Fundorten.) — 905. 251—257. 
Tömörkény István: Üjabb kőtörési leletekről. — (Neuere Funde von 
ICőtönés.) — 905. 419—420. 
Undset Ingwald: Egy turócmegyei leletről. IC. — (Ein Fund aus dem 
ICom. Turóc. B.) — 90. 164—167. 
Vásárhelyi Géza: Lovas sírok Tinnye vidékén (Pest m.). — (Beitergrá-
ber bei Tinnye, Kom. Pest.) — 95. 33—35. 
Vásárhelyi Géza: Üjabb régiségi leletekről Pest megye Tinnye község 
területén és annak vidékén. — (Neuere Funde in Tinnye und in seiner Umge-
bung, Kom. Pest.) — 909. 256—258. 
Winkler Pál: Sírleletek a honfoglalás korából. II. Keceli sírleletek. K. 
— (Funde aus der Landnahmezeit. II. Der Fund von Kecel. B.) — 12. 322—323. 
X. : Szegedi lelet. — (Der Fund von Szeged.) — 91. 93—94. 
X. Y.: A csornai népvándorláskori leletek rövid leírása a képes táblák 
sorrendjében. IC. — (Kurze Beschreibung der Funde aus der Völkerwande-
rungszeit in Csorna, nach den Bildern geordnet. B.) — 89. 267—271. 
: A kai'ászi Gara-halom. K. — Der Karászer Gara-Hügel. B. — 
15. 136—137. — 21. 
Árpád-kor. — Árpádenzeit. 
Ádám Endre: A nyitrai várhegy oldalában talált régi cserepek és cson-
tok lelhelyéről. — (Der Fundort der altén Scherben und ICnochen, am Anhang 
des Burgberges von Nyitra.) — 99. 404—407. 
Balogh Albin: Az esztergomi múzeum bélyeges agyagedényeiről. K. — 
Gestempelte Tongefasse des Museums von Esztergom. B. — 27. 209—217. — 333. 
Börzsönyi Arnold: A soinogymegyei Kiliti község határában talált 
ékszer IC. — (Der Schmuck von Kiliti im Kom. Somogy. B.) — 904. 96. 
Cséplő Péter: A biharudvari Árpád-kori temetőről. — (Das Gráberfeld 
aus der Zeit der Árpádén in Biharudvari.) — 93. 356—358. 
Cséplő Péter: A csökmői és pusztakovácsi leletekről. IC. — (Die Funde 
von Csökmő und Pusztakovácsi. B.) — 97. 437—441. 
Cséplő Péter: A külső pusztakovácsi leletekről. IC. — (Die Funde von 
Pusztakovácsi. B.) — 99. 360—364. 
Cséplő Péter: Régészeti ásatásokról a bihari várban. — (Ausgrabungen 
in der Erdschanze von Bihar.) — 901. 69—72. 
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Cziráky Gyula; Bogojeva (Gombos) régi emlékeiről. K. — (Die Alter-
tümer von Bogojeva (Gombos). B.) — 900. 257—267. 
Cziráky Gyula: Gombosi (bogojevai) régiségekről. Iv. — (Die Altertümer 
von Gombos (Bogojeva). B.) — 901. 422—431. 
Dornyai Béla; Árpád-kori kard Zagyvapálfalváról. K. — Ein Schwert 
der Árpádenzeit in Zagyvapálfalva. B, — 30. 246—247. — 317. 
Dudás Gyula: Moholi lelet. — (Der, Fund von Mohol.) — 97. 384. 
Farkas Sándor: Szentes- és csongrádvidéki leletekről. — (Die Funde 
bei Szentes und Csongrád.) — 92. 244—245. 
Frey Imre: Gádori lelet. — (Der Fund von Gádor.) — 907. 95—96. 
Gubitza Kálmán: Bácsi honfoglaláskori sírleletekről. K. — (Funde aus 
der Landnahmezeit in Bács. B.) — 10. 169—172. 
Haugh Béla: A szegszái'di múzeum újabb szerzeményei. Iv. — (Die 
neueren Erwerbungen des Museums zu Szekszárd. B.) — 902. 364—370. 
Hollós László: Tolnamegyei régiségekről. K. — (Die Funde aus dem 
Kom. Tolna. B.) — 94. 353—355. 
Höllrigl József: Árpád-kori keramikánk. K. — Ungarische Keramik 
aus der Zeit der Árpádén. B. — 30. 142—169. — 288—290. 
Höllrigl József: Árpád-kori keramikánk. II. K. — Ungarische Keramik 
der Árpádenzeit. II. B. — 32—33. 85—99. — 203—205. 
Jósa András: A karászi sírmezőről. K. — (Das Graberfeld von Karász. 
B.) — 92. 171—173. 
Karácsonyi János: Ásatás a bihari földvárban. — (Ausgrabungen in 
der Erdschanze von Bihar.) — 901. 72—74. 
Kovách Albert: Tiszaugi régiségekről. — (Die Altertümer von Tiszaug.) 
— 93. 165. 
Középessy Gyula: Ugyanazon (külső pusztakovácsi) ásatásról és egyéb 
biharmegyei leletekről. K. — (Dieselbe (Pusztakovácsi) Ausgrabung und 
and ere Funde im Kom. Bihar. B.) — 99. 364—366. 
Krecsmarik Endre: Bégibb középkori temetőkről Szarvas határában. Iv. 
— (Die frühmittelalterlichen Graberfelder bei Szarvas, Kom. Békés. B.) — 
10. 172—178. 
Krecsmarik Endre; Szarvasi középkori és őskori leletekről. — (Funde 
aus dem Mittelalter und aus der Urzeit.) — 11. 378—382. 
Kiihn Lajos: Középkori temetőről Nagyőszön. — (Gráberfeld aus dem 
Mittelalter in Nagyősz.) — 11. 182-183. 
Lehóczky Tivadar; A királyhelmeci sírhalmok. K. — (Die Flügelgráber 
von Királyhelmec. B.) — 94, 311—315. 
Lissauer, A.: A szláv halántékgyürűk idomairól. K. — (Die slavischen 
Schlafenringe. B.) — 91. 333-338. 
Majláth Béla: Az orosházi sírmező. K. — (Das Gráberfeld von Orosháza. 
B.) — 90. 417—423. 
Majláth Béla: Üjabb alpári leletekről. K. — (Neuere Funde von Alpár. 
B.) — 98. 257—265. 
Marosi Arnold: A székesfehérvári múzeum honfoglalás- és Árpád-kori 
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régiségei. — Description des antiquités du temps de la conquéte du Pays el de 
l'époque des Árpáds. — 14. 60—63. — 72. 
Márkiné Poll Katalin: A zsennyei kincs. Tanulmány népvándorláskori 
karkötőkről. K. — Der Schatz von Zsennye. B. — 32—33. 62—84. — 201—202. 
Nyáry Albert br.: Temető királyságunk első századából. K. — (Gráber-
feld aus dem ersten Jahrhundert unseres Königtums. B.) — 902. 210—241. 
Nyáry Albert br.: A pilinyi Árpád-kori temető. K. — (Das Graberfeld 
aus der Zeit der Árpádén in Piliny. B.) — 904. 50—70. 
Nyáry Albert br.: Magyar temetőről Csesztvén. — (IJngarisches Graber-
feld in Csesztve.) — 904. 359. 
Nyáry Albert br.: A liptagergei magyar temetőről. K. — (Ungarisches 
Graberfeld von Liptagerge. B.) — 906. 276—278. 
Nyáry Albert br.: Ásatás a szécsányi Kerekdombon (Nógrád m.). Iv. — 
(Ausgrabungen auf dem Kerekdomb (Hügel) bei Szécsény, Kom. Nógrád. B.) 
— 907. 222—231. 
Nees Mechtildis: A tibolddaróci kincslelet. K. — Ein Dcpotfund ans 
Tibolddaróc. B. — 32—33. 164—174. — 213—223. 
Pintér Sándor: Nógrád megyei régiségekről. — (Altertümer im Kom. 
Nógrád.) — 86. 44—47. 
Pósta Béla Zalaszentgróti ásatás. — (Die Ausgrabung in Zalaszentgrót.) 
— 95. 326—333. 
Beizner János: Szegedvidéki leletekről. K. — (Funde bei Szeged. B.) — 
91. 355—358. 
Beizner János: A majdáni aranylelet. K. — (Der Goldfund von Majdán. 
B.) — 95. 380—381. 
Béesey Viktor: Bómai castrum Tokodon és újabb régészeti leletek Esz-
tergom és Hont megyében. K. — (Bömisches castrum in Tokod und neuere 
Funde in den Komitaten Esztergom und Hont. B.) — 94. 65—70. 
Béthy László: Két Árpád-kori temető Arad megyében. Iv. — (Zwei 
Gráberfelder aus der Zeit der Árpádén im Kom. Arad. B.) — 98. 124—131. 
Richthofen Bolko br.: A szlávkérdés Magyarország régibb középkori 
arcbaeológiájában. K. — Zur Slawenfrage in der frühmittelalterlichen 
Archaeologie TTngarns. B. — 23—26. 138—156. — 304—317. — Nachtráge und 
Berichtigungen... 348. 
Richthofen Bolko br.: A hullámvonal díszítésű agyagvedrek elterjedése 
és kormeghatározása. K. — Zur Zeitstellung und Verbreitung der Tonkrauseii 
mit Wellenlinienverzierung. B. _ 31. 257—264. — 348—357. 
Simon István: A biharudvari Árpád-kori temető. K. — (Das Gráberfeld 
aus der Zeit der Árpádén in Biharudvari. B.) — 94. 217—220. 
Varga Antal: A hódmezővásárhelyi ásatásokról. K. — (Die Ausgrabun-
gen in Hódmezővásárhely. B.) — 94. 135—140. 
Végh Adorján: Népvándorláskori telep Csallóközben. — (Eine Siedlung 
aus der Völkerwanderungszeit in Csallóköz.) — 81. 127—133. 
X. Y.: Nagyerdei leletek. — (Die Funde von Nagyerde.) — 96. 189. 
—.: Középkori sírok a csongrádi határban. — (Mittelalterliche Gráber 
bei Csongrád.) — 93. 95. 
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Halmok. — Hügel. 
Csorna József: A monaji halomról. K. — (Der Hiigel von Monaj. B.) — 
87. ('0—65. 
Darnay Kálmán: A zalaszántói halmok és két magyar lovas sír. K. — 
(Die Hügel von Zalaszántó und zwei ungarische Reitergráber. B.) — 99. 
277—280. 
Dudás Gyula: A zentai Kishalomról. — (Kishalom bei Zenta.) — 85. 128. 
Dudás Gyula: Vajuna-balmi leletek. — (Die Funde aus dem Va.juna-
Hügel.) — 89. 177. 
Dudás Gyula: Bácskai halmok és földvárakról. — (Die Hügel und 
Erdschanze in der Bácska.) — 903. 375-378. 
Dudás Gyida: Bácsrnegyei halmok. — (Die Hügel im Kom. Bács-
Bodrog.) — 905. 288. 
Fenichel Samu: Gyertyánosi és bedelői halomsírokról. — (Die Hügel-
gráber von Gyertyános und Bedelő.) — 91. 65—69. 
Fenichel Samu: A bedelői „La Furcs"-i határbeli tumulusok. — (Die 
Tumuli von Bedelő-„La Furcs".) — 91. 160—163. 
Frenyó Pál: A dévaványai „Templomdomb"-ról. — (Der „Kirchenhügel" 
von Dévaványa.) — 89. 53—57. 
Gárdonyi: A magyarországi halmok kérdéséhez. K. — Zur Frago der 
ungarlándisehen Hügel. B. — 14. 381—398. — 452—453. 
H(am)p(e)l (József): Régi halmok a Tisza vidékén. — (Alte Hügel in 
der Theissgegend.) — 903. 302. 
Jósa András: Szabolcsmegyei őshalmok. — (Die Hügel im Kom. Sza-
bolcs.) — 97. 318-325. 
Jósa András: Szabolcsmegyei régiségekről. — (Altertümer aus dem Kom. 
Szabolcs.) — 98. 402—404. 
Jósa András: A feketelialoin fölásatásáról. — (Ausgrabungen auf dem 
Feketehalom.) — 900. 267. 
Kovách Albert: Tiszaugi régiségekről. — (Die Altertümer von Tiszaiig.) 
— 93. 165. 
Lehóczky Tivadar: A királylielmeci sírhalmokról. — (Die Grabhügel 
von Királyhelmec.) — 9Í. 250—252. 
Mihalik József: Őskori emlékek Ugocsa vármegyében. K. — (Urzeit-
liche Denkmáler im Kom. Ugocsa. B.) — 91. 410—418. 
Nagy Gyula (Kisléghi): Lovas halomsírokról Torontál megyében. Iv. — 
(Hügelgráber mit Beiterbestattungen im Kom. Torontál. B.) — 904. 417—421. 
Paúr Iván: A höveji őshalmokról. K. — (Die Biigel von Hövej. B.) — 
85. 225—231. 
Roeáiger Lajos: A bácsmadarasi tumulusokról. — (Tumuli von Bács-
madaras.) — 905. 420—423. 
Sólymossy Endre: Az oklándi kunhalmakrói Udvarhely vármegyében. 
K. — (Die Hügel von Oklánd, Kom. Udvarhely. B.) — 95. 417—419. 
Szcghalmy Gyula: A szeghalomvidéki (Békés m.) halmokról. K. — (Die 
Hügel bei Szeghalom, Kom. Békés. B.) — 12. 276-281. 
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Tomka Gyula: Zólyom vármegye őstelepei. — (Die urzeitlichen Sied-
lungen im Kom. Zólyom.) — 91. 296—301. 
X.: Szepteneújfalusi (Nyitra m.) lelet. — (Der Fund von Szeptenc-
újfalu, Kom. Nyitra.) — 89. 91—94. 
.: A karászi Gara-halom. K. — Der Karászer Gara-Hiigel. B. — 
15. 136-137. — 21. 
Sáncok. — Schanzen. 
Bartalos Gyula: Az ősi földvárak, árkok és töltések. — (Alte Erdburgen 
Graben und Wálle.) — 90. 445—446. 
Bella Lajos: A Sopron melletti Purgstall földvára és urnatemetője. K. 
— (Die Erdschanze und das Urnengráberfeld von Purgstall bei Sopron. B.) 
— 91. 313-320. 
Borovszky Samu: Ásatásokról Priglevicaszentivánon. — (Ausgrabungen 
in Priglevicaszentiván.) — 93. 347—349. 
Cziráky Gyula: Bácsrnegyei sáncokról. Iv. — (Die Schanzen aus dem Köm. 
Bács-Bodrog. B.) — 90i. 237—241. 
Cziráky Gyula: A bácsbodrogi földvárokról. — (Die Erdschanzen im 
Kom. Bács-Bódrog.) — 90Í. 354—356. 
Darvas Orbán: Sopronmegyei régiségekről. Iv. — (Altertümer im Kom. 
Sopron. B.) — 95. 419—420. 
Dudás Gyula: A vaskúti, parabutyi és karavukova-rácmiliticsi föld-
művekről. — (Die Sehanze von Vaskút, Parabuty und Karavukova-Bácmili-
tics.) — 900. 385—386. 
Dudás Gyula: Bácskai halmok és földvárakról. — (Die Hügel und 
Erdschanze in der Bácska.) — 903. 375—378. 
Fest Aladár: Őskori lelőhelyről Fiume területén. — (Eine urzeitliche 
Fundstelle in Fiume.) — 97. 432—433. 
Finály Gábor: A sárvári földvárról. K. — (Die Erdschanze in Sárvár. 
B.) — 902. 266-271. 
Finály Gábor: A limes dacicus és a pogujori földvár. Iv. — (Der Limes 
dazicus und die Erdschanze von Pogujor. B.) — 904. 9—15. 
Haller Imre: A pécskai sáncokról. — (Die Schanzen von Pécska.) — 
904. 235—236. 
Jakab Elek: Budvári és Budvár környéki leletek. — (Funde von Bud-
vár und von der Umgebung Budvárs.) — 94. 210—216. 
Leustách Lajos: Zólyommegyei őstelepekről. — (Urzeitliche Siedlungen 
im. Kom. Zólyom.) — 88. 433. 
Lehóczky Tivadar: Turócmegyei emlékekről. — (Denkmáler aus dem 
Kom. Turóc.) — 93. 345—346. 
Márki Sándor: A szentannai avar ring. — (Avarenring bei Szentanna.) 
— 82. 112—121. 
Mednyánszky Dénes br.: Vágvidéki lelőhelyekről. — (Fundorte bei der 
Vág. — 87. 352—355. 
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Mednyánszky Dénes br.: őskori telepekről a Vág mentén. — (Urzeit-
liche Siedlungen an der Vág.) — 88. 421-428. 
Mihalik József: őskori telepek Liptó megyében. K. — (Urzeitliche Sied-
lungen im Kom. Liptó. B.) — 91. 145—152. 
Mihalik József: Őskori emlékek Ugocsa vármegyében. K. — (Urzeit-
liche Denkmaler im Kom. Ugocsa. B.) — 91. 410-418. 
Mihalik József: A bujánházi „Bélavára" nevű őskori erőd. — (Die urzeit-
liche Festung „Bélavára" (Bélaburg) bei Bujánháza.) — 92. 316—320. 
Mihalik József: A „Hradek" nevű őskori földvárról Sáros megyében. K. — 
(Die Erdschanze „Hradek" im Kom. Sáros. B.) — 93. 73—74. 
Mihalik József: Az abosi földvárról — (Die Erdschanze von Abos.) — 
95. 67-69. 
Münnich Sándor: A mahalfalvi Hradiszkóról. — (Hradiszkó bei Ma,hal-
falva.) — 89. 57—59. 
Neudeck Gyula: Régiségekről az Alduna vidékén. K. — (Die Altertümer 
an der Unteren-Donau. B.) — 93. 258—259. 
Neudeclc Vilmos: A sajógömöri várhegy. K. — (Der Burgberg von Sajó-
gömör. B.) — 89. 350—352. 
Récsey Viktor: Bómai castrum Tokodon és újabb régészeti leletek Esz-
tergom és Hont megyében. — (Das römische castrum in Tokod und neuere 
Funde in den Komitaten Esztergom und Hont.) — 94. 65—70. 
Roediger Lajos: Sáncvonulatokról Háromszék és Brassó megyékben. — 
(Schanzen in den Kom. Háromszék und Brassó.) — 908. 85—86. 
Sándorfi Nándor: Pusztaveszi őstelep Nyitra megyében. — (Die urzeit-
liche Siedlung in Pusztavesz, Kom. Nyitra.) — 95. 282. 
Soós Elemér: A felsőkubini várhelyről. K. — (Die Erdschanze von 
Felsőkubin. B.) — 906. 67—69. 
Szendrei János: Borsod megye őstelepei. K. — (Die urzeitliche Siedlun-
gen im Kom. Borsod. B.) — 83. 109—137. 
Téglás Gábor: Kik építették a székelyudvarhelyi Budvárat? K. — 
(Welche Völker erbauton Budvár, bei Székelyudvarhely? B.) — 97. 108—115. 
Téglás Gábor: A gerebenci várcsoport. K. — (Die Festungsgruppe von 
Gerebenc. B.) — 904. 397—404. 
Téglás Gábor: Az oresaci „Sidova" nevű földvár. K. — (Die Erdschanze 
„Sidova" bei Oresac. B.) — 905. 114—116. 
Téglás Gábor: A temesváraljai (duplaji) Grad-Cetate nevű földvár. K. 
— (Die Erdschanze Grad-Cetate bei Temesváralja (Dupla j) B.) — 905. 218—221. 
Tompa Gyula: Zólyom vármegye őstelepei. — (Die urzeitlichen Sied-
lungen im Kom. Zólyom.) — 91. 296—301. 
Wosinszky Mór: A harci (Tolna m.) földvárról. K. — (Die Erdschanze 
von Harc (Kom. Tolna) B.) — 92. 339—341. 
X. Y.: Puchó vidéki ősleletek (Trencsén m.). — (Die urzeitlichen Funde 
bei Puchó, Kom. Trencsén.) — 89. 287-288. 
Y.: A nyárádi földvárról. — (Die Erdschanze von Nyárád. — 85. 363. 
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Múzeumok ; régészeti társulatok ; folyóiratok. — Museen ; 
Altertumsvereine; Zeitschriften. 
Kuzsinszky Bálint: Délvidéki és erdélyi múzeumok. — (Museen in 
Südungarn und in Transylvanien.) — 88. 238—248., 336—343. 
Aquincum. Aquincumi múzeum. — 93. 90—91. — 94. 274. — 96. 444. — 
913. 282. 
Arad. Kölcsey egyesület múzeuma. — 902. 378. — 904. 376. 
Aranyosmarót. Bars megye tört. és rág. bizottsága. — 93. 185. 
Balassagyarmat. Nógrádmegyei múzeum egyesület. — 91. 89. — 92. 288. 
— 95. 383—384. 
Bakony szentlászló. Miháldy István gyűjteménye. — 903. 64—66. 
Budapest, Akadémia Arch. Bizottsága. — 81. I—III. — 82. I—II. — 86. 
86—88. — 186—187. — 278. — 432. — 89. 88—89. — 281—282. — 90. 280—282. — 379. 
_ 444. — 91. 90—91. — 275—277. — 92. 285—286. — 93. 281—282. — 94. 272—273. — 
96. 287. — 97. 280. — 99. 301. — 900. 286—287. — 901. 378. — 903. 293-294. — .904. 
281. — 905. 283—284. — 906. 288. — 907. 382—383. — 908. 440—441. — 909. 378—379. 
— 910. 378—379. — 14. 68—69. 
Budapest. Barlangkutatás. — Höhlenforschung. — 913. 378. 
Budapest. Budapest Régiségei. — 93. 272—276. — 361—364. — 98. 270-273. 
— 445—447. — 99. 371—374. — 901. 373—377. — 907. 379-380. 
Budapest. Egger-féle régiséggyiijtemóny. — 91. 320—330. 
Budapest, Fejérváry-Pulszky gyűjtemény. — 13. 460—465. — 14. 444—447. 
Budapest. Fővárosi Múzeum. — 86. 280. — 87. 446. — 88. 66—73. — 96. 
444—445. — 907. 383—384. — 13. 282—283. 
Budapest. Múzeumi és Könyvtári Értesítő. — Anzeiger fiir Museen 
und Bibliotbeken. — 907. 380—381. — 908. 436—438. — 909. 383. 
Budapest. Nemzeti Múzeum. 81. XVI— X X . — 164—178. — 27G—285. — 
82. 60—78. — 142—156. 299—310. — 85. 142. — 278—279. — 88. 94—96. — 175—178. 
— 276—281. — 379—381. — 89. 83—87. — 282—285. — 375—378. — 90. 84—90. — 
189-191. 378—37:9. — 91. 78-85. — 282-283. — 374—378. — 448-451. — 92. 86-87. 
— 186—187. — 276—280. — 372—380. — 93. 86—90. — 177—180. — 366-376. — 
448—453. — 94. 85-86. — 184—188. — 261—271. — 372—375. — 95. 183—188. — 273-278. 
— 435—438. — 96. 176—181. — 280—283. — 374—376. — 442- 444. — 97. 85—88. — 
184-187. — 277—279. 449—451. — 98. 50—52. — 277—279. — 374—376. — 444—445. 
— 99. 74—76. — 376—378. — 428—430. — 900. 88-89. — 181—182. — 901. 186—190. 
— 380-383. — 902. 85-87. — 186—191. — 903. 92. — 418—448. — 424—447. — 
m. 434—442. — 906. 77—86. — 907. 384. — 908. 441—442. — 13. 280—281. — 
14. 153—154. — 441. 
Budapest. Bégészeti és Embertani Társulat. — 81. III—XV. — XX— 
XXVII . - 82. I V - X X I X . - X L I - X L I I . - XCVI. - 01. - CVII-CVITI. 
— 83. XI—XIV. - XXV—XXVIII . — 84. VII—VIII. — 85. 59. - I X - X V . - • 
142. — XXV—XXVII . - 277-278. — 356-357. - X X X I I I - X X X V . — 86. 85-86. 
— 187—188. — 278—279. — 373—375. — 432—435. — 87. 85-87. — 185—186. — 
282—283. — 377-378. — 443-444. — 447-448. — 88. 86—91. — 179-182. — 282—283. 
— 372—379. — 443—445. — 89. 81-83. — 186-188. — 279—280. — 373—375. -
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438—441. — 90. 82-84. — 186-189. — 282—284. — 375-378. — 91. 85—88. 
_ 187—188. — 277—278. — 371-374. — 447—448. — 92. 87—89. — 184—185. — 
275. — 366-372. — 441—442. — 93. 85-86. — 176—177. — 280—281. — 365. — 
448. — 9Í. 84-85. — 182—184. 372. — 450-453. — 95. 86-88. — 181—183. — 273. 
— 433-435. — 96. 88. — 442. — 97. — 85. — 184. — 276—277. — 447—449. — 
98. 50. — 175—177. — 276—277. — 374. — 443—444. — 99. 73—74. — 147—148. — 
290. — 376. — 427—428. — 900. 88. — 285—286. — 433. — 901. 05—96. — 184—186. 
— 380. — 443. — 902. 84—85. — 184—186. — 362—363. — 415-418. — 903. 91—92. 
— 191—192. — 294. — 397. — 424. — 90i. 93. — 188—190. — 281—282. — 433—434. 
— 905. 89. — 181—182. — 283. — 447—448. — 906. 77. — 179—181. — 287. — 448. 
— 907. 92. — 182—184. — 382. — 447—448. — 908. 92. — 186—187. — 909. 90—91. 
— 191—192. — 910. 88—89. — 190—192. — 450—451. — 11. 94—96. — 13. 89—%. 
— 186—190. — 14. 160—162. — 278—280. — 15. 169—178. — 369-375. — 16. 244—251. 
— 17. 223—228. — 18—19. 131—136. — 20—22. 138—144. 
Debrecen. Debreceni múzeum. — 909. 82—83. — 381. — 382. — 15. 115-134. 
Deés. Szolnok-dobokamegyei irodalmi-, történelmi- és ethnographiai 
társulat. 901. 384. — 904. 374. 
Devecser. Csoma József régiség-gyűjteménye — 88. 343—352. — 89. 150—154. 
Déva. Hunyadmegyei történelmi és régészeti társulat. — 85. 59. — 86. 
379. — 435—436. — 87. 88. — 379—380. — 88. 383—384. — 89. 189—190. ~ 381— 
382. — 90. 285. — 444-445. — 91. 379—380. — 92. 190. — 442—443. — 93. 377—378. -
95. 91—92. — 440. — 96. 88—89. — 377. — 97. 281. — 451—452. — 99. 91—93. — 
280-289. — 432. — 901. 378-379. — 903. 95. — 904. 190. — 373. — 906. 186. — 
909. 82. — 381. 
Esztergom. Esztergomvidéki régészeti és történelmi társulat. — 95. 191. 
— 438—440. — 96. 89—90.,— 279. — 98. 183. — 900. 188. — 901. 443—444. 
Fclka. Tátra Múzeum. — 85. 134. — 93. 376—377. — 99. 433. 
Győr. Győri múzeum. — 96. 183—185. — 97. 383—384. — 905. 186—187. — 
906. 76. — 11. 353-360. 
Gyula. Békésmegyei régészeti és művelődéstörténelmi társulat. — 87. 90. 
— 380-381. — 88. 383. — 91. 272—273. — 92. 92. — 93. 379. 
Gyulafehérvár. Alsófehérmegyei történelmi régészeti és természettudo-
mányi egylet. — 86. 379. — 435. — 87. 358-360. — 88. 445—446. — 89. 441—442. — 
90. 77—78. — 92. 89. — 93. 91—92. — 172—174. — 94. 376—377. — 96. 377. — 98. 
69. — 900. 179—180. — 902. 378—379. — 903. 299. — 447. — 904. 375. — 905. 284. — 
906. — 74—75. — 909. 82. — 13. 382—387. 
Igló: Magyarországi Kárpátegyesület. — 86. 377. 
Kaposvár. Kaposvári gimnázium gyűjteménye. — 900. — 79—80. 
Kaposvár: Somogymegyei régészeti és történelmi társulat. — 92. 380. 
Kassa, Felsőmagyarországi múzeum egylet. — 85. 284. — 86. 368—369. — 
89. 89. — 285. — 90. 92—93. — 95. 1,91—192. — 96. 90. — 287—288. — 900. 189—190. 
— 903. 294. 
Keszthely. Balatoni múzeum. — 97. 383. — 904. 378.-379. 
Kiskunfélegyháza. Kiskunfélegyházi múzeum. — 903. 299. — 400. 
Kolozsvár. Erdélyi Múzeumegylet. — 88. 77—79. — 284. — 89. 380—381. -
97. 94. — 452—453. — 99. 90. — 296-300. — 900. 184—185, — 903. 299. -
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904. 282—285. — 906. 181. — 287. — 909. 87-88. — 379—381. — 11. 81—82. -
13. 268-275. 
Komárom. Komárommegyei történelmi és régészeti egyesület. — 87. 
88—89. — 88. 75—77. — 89. 89. — 442—443. — 90. 91—92. — 91. 188—189. — 92. 287— 
288. — 93. 378—379. — 94. 377. — 96. 182. — 909. 83-84. — 11. 86-87. — 14. 154—156. 
— 15. 336—341. 
Lőcse. Szepesmegyei történeti társulat. — 86. 367—368. 
Magyaróvár. Mosonmegyei történelmi ós régészeti egylet. — 85. 60. — 
86. 88. — 188. — 375—377. — 87. 186—187. — 88. 183. — 284—286. — 92. 380. — 
94. 274—275. — 99. 280. — 99. 287. — 304. — 903. 299. 
Makó. Csanádmegyei történelmi és régészeti társulat. — 89. 442. — 90. 
379. — 92. 92. 
Miskolc. Borsod-miskolci múzeum. — 99. 433. — 902. 89. — 903. 397—400. 
— 904. 375-376. 
Munkács. Lehóczky Múzeum-egyesület. — 909. 92. 
Nagybánya. Nagybányai múzeum. — 99. 381. — 904. 374. 
Nagyvárad. Biharmegyei régészeti egyesület. — 87. 90. — 88. 445. — 93. 91. 
— 453. - 96. 376. — 98. 59-60. — 280. — 904. 376. 
Nyíregyháza. Szabolcsmegyei Múzeum. — 92. 380—381. — 98. 60—64. — 
99. 304—379. 
Pápa. Pápai főiskolai múzeum. - • 98. 350—356. — 99. 148—150. 
Pécs. Pécsi és baranyamegyei múzeum. — 98. 378. — 905. 89. — 908. 
438—439. 
Pozsony. Pozsonymegyei régészeti és történelmi egyesület. — 86. 83—84. 
Pozsony. Pozsony városi múzeum. — 96. 445. — 903. 92—95. 
Pozsony. Schimkó-féle gyűjtemény. — 89. 445—446. 
Sepsiszentgyörgy. Székely Nemzeti Múzeum. — 83. 28—32. — 900. 189. — 
906. 288. — 909. 83. — 13. 283—284. 
Sopron. Sopronmegyei és Sopron városi régészeti társulat. — 87. 89— 90. 
— 381—382. — 88. 382—383. — 92. 280—284. — 93. 185. — 94. 375—376. — 98. 279. — 
99. 287—288. — 904. 373—374. — 905. 284. — 909. 181—186. 
Szabadka. Szabadkai gimnázium gyűjteménye. — 95. 312—315. 
Szeged, Szeged városi múzeum. — 90. 435- 438. — 91. 278—282. — 92. 90—91. 
— 99. 183—190. — 378. — 432. — 901. 87—89. — 902. 372—376. — 903. 447. — 904. 
372—373. — 906. 185—186. — 13. 284—285. — 14. 156—160. — 16. 239—241. — 17. 
221—223. 
Szekszárd, Tolnamegyei múzeum. — 98. 280. — 99. 304. — 902. 364—370. 
Szentes. Csongrádmegyei történelmi és régészeti társulat. — 97. 452. — 
901. 383. — 906. 75. 
Szentes. Szentesi múzeum. — 97. 280—281. — 98. 64—67. — 900. 185—186. 
— 905. 33—34. — 906. 47-55. — 909. 379. — 910. 89—93. 
Székelyudvarhely. Udvarhelymegyei múzeum egyesület. — 902. 448. 
Székesfehérvár. Fejémiegyei és Székesfehérvár városi történelmi s ré-
gészeti egylet. — 85. 342-343. — 92. 380. — 94. 91. — 98. 280. — 378. — 13. 191—192. 
— 14. 60—63. — 17. 1—7. 
Szombathely. Vasmegyei régészeti egylet. — 85. 59—60. — 86. 79—81. — 
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87. 380. — 89. 89—90. — 91. 369-370. — 93. 92. — 379. — 96. 182—183. — 98. 
279. - 99. 378. 
Szombathely. Vasvármegyei kultúregyesület. — 99. 433. — 904, 377—378. 
— 20—22. 117—118. 
Temesvár. Délmagyarországi régészeti és múzeumtársulat. — 85. 60—61. 
— 275—276. — 343. — 86. 82—83. — 92. 369—370. — 90. 91. — 91. 88—89. — 378—379. 
— 451. — 92. 89. — 269. — 93. 379. — 94. 188. — 377. — 97. 94. — 281- 282. — 
98. 75. — 177—178. — 900. 189. — 901. 384. — 904. 379—381. — 906. 75—76. — 908. 438. 
Tiszafüred. Tiszafüredvidéki régészeti egylet. — 89. 443. — 91. 188. — 92. 
91. _ 443-444. — 94. 275. — 95. 188—191. — 97. 189 — 99. 79-89. — 304. e -
900. 186—188. — 901. 360—363. — 902. 376—377. — 903. 296—299. — 904. 285—288. — 
905. 182—186. — 906. 182—185. — 907. 184-187. — 909. 186—189. 
Vác. Váci múzeumegyesület — 97. 187. 
Versec. Versec városi múzeum. — 94. 376. — 96. 90—91. — 97. 187—188. — 
98. 67—68. — 407-415. — 99. 89—90. — 156—182. — 900. 89—90. — 901. 190— 
192. — 902. 191—192. — 903. 95—96. — 904. 94—95. — 905. 89—91. — 906. 181—182. 
— 907. 92—93. — 908. 187—188. — 909. — 382—383. 
Zilah. Szilágymegyei múzeum. — 97. 453. 
Zombor. Bácsbodrogmegyei történeti és régészeti társulat. — 87. 183. — 
89. 442. — 93. 377. — 94. 91. — 96. 187. — 97. 188. — 98. 68. — 74—75. — 99. 
380-381. — 901. 383—384. — 904. 377. — 909. 81—82. 
Zombor. Zombori múzeum. — 903. 400. 
Vegyes. — Verschiedenes. 
— a —a.: Magyarországi őskori tárgyak a svájci miizeuinokban. — 
(JJrzeitliche Denkmáler aus Ungarn in den Museen der Schweiz.) — 82. 
161—162. 
Arányi Lajos: A pilisi járásban föllelt nevezetes régiségek lajstroma. 
— (Verzeichnis der Altertümer aus dem Bezirk Pilis.) — 81. X X — X X V I . 
Bartucz Lajos: Embertan és régészet. — Antropologie und Arcbaeologie. 
— 15. 1—10. — 1—2. 
Frőhlich Róbert: Az agathyrsek. — (Die Agathyrsen.) — 83. 181—193. 
h. j.: Rejtélyes bélyegű cseréptárgyak. K. — (Tongefasse mit 
rátselhafteni Stempel. B.) — 98. 77—79. 
Hampel József: A jász kürt domborművei. K. — (Die Eeliefe der 
Olipbant von Jászberény. B.) — 903. 97. — 163. 
Havas Sándor: Az óbudai, hajdan a hold. szűz Máriáról ne nézett 
„Fehéregyház" és Árpád sírja. — (Die einst von der lieil. Maria genannte 
„Fehéregyház" (Weisskirche) und das Grab Árpáds in Óbuda.) — 82. LI— 
L X X X . 
Havas Sándor: Az óbudai hajdani „Fehéregyház" keresésére irányzott 
legújabb fővárosi ásatások eredménye. — (Das Ergebnis der letzten Ausgra-
bungen bei der Kirche „Fehéregyház" (Weisskirche) in Óbuda.) — 85. 206—210., 
323—328. — 86. 32-36. 
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Hermann Ottó: Az antik Tettix és rovartársai. K. — (Die antiko Tettix 
mid seine Insekten-Genossen. B.) — 81. G—23. 
Hermán Ottó: Ösi elemek a magyar népies halászeszközökben. — (Ürülte 
Elemente in (len ungarischen volkstiimlichen Fischergerüten.) — 85. 153—167. 
Hillebrand Jenő: Legfontosabb teendőink a hazai ősrégészet terén. — 
(Die wichtigste Arbeit der Urgeschichtsvorschung in Ungarn.) — 27. 183—185. 
Hillebrand Jenő: Prehisztória és etnológia. — (Prahistorie nnd Ethno-
ligie.) — 30. 211—213. 
Hillebrand Jenő: A prehisztória néhány segédtudományának jelentő-
ségéről. — Űber die Bedeutung einiger Hilfswissenschaften der Vorgeseliichte. 
— 31. 248—251. — 345. 
Jósa András: Őskori sírok biztos és könnyű kiemelése. — (Leichte und 
siehere Heraushebung der urzeitlichen Gráber.) — 18—19. 93—94. 
Kugler Alajos: Rejtélyes bélyegü cseréptárgyakról a soproni múzeum-
ban. K. — (Tongefasse mit rátselhaftem Stempel im Museum zu Sopron. B.) 
— 901. 74—78. 
Leustách Lajos: Keresztes cserépbélyeg. K. — (Gefass-Stempel mit TCreuz. 
B.) — 95. 377. 
Martian Julián: Régi telepek és leihelyekről a királyhágóntúli területen. 
— (Alte Siedlungen und Fundorte in Transylvanien.) — 903. 283—287. 
Martian Julián: Régi telepekről és leihelyekről a királyhágóntúli terü-
leten. — (Die alte Siedlungen und Fundorte in Transylvanien.) — 901. 
356—358. 
Miske Kálmán br.: Néhány szó Észak-Olaszországban tett tanulmány-
utamról és az olaszországi befolyásról prehisztorikus provinciánkkal szem-
ben. K. — Einige Worte aus den Ergebnissen meiner norditalischen Studi en-
reise, und von dem italienischen Einflusse auf unsere práhistorisclie Provinz. 
— 14. 285—303. — 449—450. 
Némethy Lajos: Még egy szó Fehéregyház és Árpád sírja érdekében. 
— (Noch ein Wort in Interesse der Kirche „Fehéregyháza" (Weisskirche) 
und des Grabes Árpáds.) — 83. 163—175. 
Posta Béla: Arehaeológiai tanulmányok oroszországi gyűjteményekben. 
— (Archaeologische Studien in russischen Sammlungen.) — 98. 69 —74. 
Posta Béla: Oroszországi tanulmányairól. — (Archaeologische Studien 
in Russland.) — 98. 246—253., 334-345. 
Rapaics Rajmond: Archaeológia ós botanika. — Archaeologie und Bota-
nik. — 16. 1—10. — 264. 
Roska Márton: Adatok Erdély őskori kereskedelmi, művelődési ós nép-
vándorlási útjaihoz. — Beitrage zu den Handels-, Kultur- und Völkerwan-
derungswegen Siebenbürgens. — 34. 149—158., 209—210. 
Sőtér Ágost: Gyakorlati útbaigazítás régi sírmezők tudományos föl-
kutatására. — (Praktische Unter.weisungen zur wissenscbaftliclien Erfor-
schung der altén Griiberfelder.) — 91. 289—295. 
Tholt Titusz: Az óbudai „Fehéregyház" és Árpád sírja. — (Die „Fehér-
egyház" (Weisskirche) von Óbuda und das Grab Árpáds.) — 82. LXXX— 
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Tömörkény István: Ásatások Algyőn (Csongrád m.). — (Ausgrabungen 
in Algyő, Kom. Csongrád.) — 906. 441—445. 
Wagner István: Balassagyarmati leletről. — (Der Fund von Balassa-
gyarmat.) — 97. 76—77. 
Wekerle László: Bégészeti ásatásaim az óbudai ú. n. Kapucinusdombon. 
— (Meine Ausgrabungen am s. g. Kapuzinerhügel in Óbuda.) — 85. 20—24. 
Wekerle László: Bégészeti ásatásaim az óbudai ú. n. Kapucinusdombon. 
— (Meine Ausgrabungen am s. g. Kapuzinerhügel in Óbuda.) — 85. 90—100. 
X.: „Fehéregyháza" kérdéséről. — (Die Frage der Kirche „Fehéregy-
háza".) — 85. 276. 
Megemlékezések. — Nachrufe. 
Andrássy Manó gr. 91. 284. — Arányi Lajos 87. 377. — Bella Lajos. 37. 
174. — Bölöny Sándor. 96. 446. — Buday Árpád. 37. 172—173. Czobor Béla. 
901. 96. — Cserni Béla. 16. 238. — Cziráky Gyula. 12. 288. — Csorna József. 
17. 209—210. — Deák Farkas. 88. 276. — Doniján István. 902. 381. — Dömötör 
László. — 903. 397. — Dudás Gyula. 11. 92. — Ebenhöch Ferenc. 89. 373. — 
Eszterházy János gr. 98. 379. — Finály Henrik. 98. 76. — Frőhlich Róbert. 
95. 276. — Geduly Ferenc. 99. 94. — Gerecze Péter. 14. 433—435. — Gövnöri 
Havas Sándor. 95. 445. — Göndöcs Benedek. 94. 92. — Grosschmid Gábor. 95. 
441. — Gubitza Kálmán. 16. 239. — Gyulai Rezső. 907. 94. — Hampel József. 
13. 97—117. — Hattyuffy Dezső. 14. 432—433. — Henszelmanu Imre. 88. 442. — 
Herepei Károly. 907. 94. — Hőke Lajos. 91. 452. — Haan Lajos. 91. 381. — 
Ipolyi Arnold. 86. 431. — Irmei Ferenc. 907. 94. — Kada Elek. 13. 380. — 
Kaufmaim Dávid. 99. 382. — Kálóczy Lajos. 98. 379. — Kossuth Lajos. 95. 
119. — Könyöki József. 900. 191. — Krecsmárik Endre. 30. 269. — Kugler 
Alajos. 76. 237. — Lehóczky Tivadar. 15. 366—367. — Lenhoissék József. 88. 
443. — Lipp Vilmos. 88. 83. — Mailáth Béla. 900. .191. — Márton Lajos1. 34. 
183—184. — Mogyoróssy János. 93. 285. — Móra Ferenc. — 32—33. 194. — 
Nagy Géza. 15. I—III. — Nyáry Albert br. 86. 85. — Nyáry Jenő br. 14. 
281—284. — Orbán Balázs br. 90. 281. — Ormós Zsigmond. 95. 445. — Ornstein 
József. 12. 192. — Ortvay Tivadar. 16. 238-239. — Paúr Iván. 89. 81. — Pauer 
János. 89. 279. — Pintér Sándor. 15. .163. — Pór Antal. 11. 383. Pon+elly 
István. 98. 379. — Pulszky Ferenc. 97. 289., 14. 438. — Pulszky Károly. 99. 
382. — Reizner János. 904. 96. — Récsey Viktor. 908. 447. — Rétliy László. 15. 
158-163. — Rómer Flór is Ferenc, 89. 97., 91. 284., 381—382. — Rónay Jácint. 
89. 279. — Schwerer János. 97. 95. — Sőtér Ágost. 905. 96. — Storno Ferenc 
907. 94. — Szalay Ákos. 30. 267—268. — Szelle Zsigmond. 97. 95. — Téglás 
Gábor. 16. 237. — Téglás István. 15. 364—366. — Torma Károly. 97. 190. — 
Torma Zsófia. 99. 438. — Tömörkény István. 17. 218—221. — Wosinszky Mór. 
907. 188., 908. 283—284. — Zsigmondy Gusztáv. 95. 377. — Zichy Jenői, gr. 
907. 94. 
Dr. Banner János. 
